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Tässä Pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan lapsistaan erillään asuvien mutta lapsiaan säännöllisesti tapaavien isien uusien avo- 
ja aviovaimojen kokemuksia ja käsityksiä perheestä ja parisuhteesta. Tutkielman tarkoituksena on etsiä vastauksia siihen, millai-
sena etä-isien puolisoiden elämäntilanne heille itselleen näyttäytyy ja minkälaisia merkityksiä he antavat elämäänsä kuuluville 
asioille. Millaista on olla puolisona miehelle, jolla on muualla asuvia lapsia edellisestä suhteesta? Mitä naisille merkitsee kuulua 
jäsenenä perheeseen, jota ei itse ole muodostanut? Millaiset käsitykset perheestä ja parisuhteesta naisten toimintaa ohjaavat? 
Kuinka he toimivat perheessä ja miten he perustelevat toimintaansa?  
 
Tutkielma tuo esiin etävanhemman perheissä elävien naisten omia kokemuksia ja vertaa niitä kulttuurissamme vahvoina eläviin 
äitipuolimyytteihin. Keskeisessä osassa tutkielmassa on naisten parisuhdetyytyväisyys. Naisen tyytyväisyys puolisonsa toimintaan 
ja kokemus omista vaikutusmahdollisuuksista perheessä vaikuttavat ratkaisevalla tavalla siihen, kestääkö etä-isän uusi parisuhde.  
Tutkielmassa kartoitetaan, millaisia asioita naiset pitävät perheessään myönteisinä ja parisuhdetta tukevina ja vastaavasti, millaiset 
tekijät aiheuttavat perheenjäsenten välille ristiriitoja ja naisille tyytymättömyyttä parisuhteeseensa ja perhe-elämäänsä. 
 
Kokemusten tutkimuksena tutkielma asettuu hermeneuttis-fenomenologiseen viitekehykseen, jota täydentää käsitys tiedon sosiaa-
lisesti konstruoituneesta luonteesta. Aineistona on käytetty seitsemän etä-isän kanssa parisuhteessa elävän naisen teemahaastat-
teluja, joita analysoitiin lähiluvun menetelmää hyödyntäen.  
 
Haastateltujen naisten perheissä hoivavastuu lapsista oli yksiselitteisesti lasten biologisilla vanhemmilla, vaikka naiset osallis-
tuivatkin lasten hoitoon. Käsitys omien vanhempien ensisijaisesta hoito- ja kasvatusvastuusta oli keskeinen naisten toimintaa 
ohjaava käsitys. Lasten kasvatukseen ja kurinpitoon liittyvät kysymykset pakottivat naiset kuitenkin joskus ylittämään rajan, jonka 
toiselle puolelle astuminen ei tuntunut heistä luontevalta ja oikealta. Naiset pitivät tarkan rajan vanhemmuuden ja oman roolinsa 
välillä. He eivät kokeneet olevansa lapsille äitejä tai edes äitipuolia. Äitipuoli-sana herätti naisissa voimakkaita reaktioita, eikä 
yksikään haastatelluista naisista pitänyt sanaa itseään kuvaavana. 
 
Kotitöiden jakamiseen lasten vierailut vaikuttivat vain vähän. Niissä perheissä, joissa oli selvä työnjako tiettyjen askareiden suh-
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Tutkin tässä pro gradu -tutkielmassa lapsistaan erillään asuvien mutta lapsiaan säännölli-
sesti tapaavien etä-isien avo- ja aviovaimojen kokemuksia ja käsityksiä parisuhteesta ja 
perhe-elämästä. Huomaan voivani jäljittää tämän tutkielman esihistorian jo 2000-luvun 
alkuun, jolloin perhe kohosi mediassa mielipiteitä nostattavaksi aiheeksi, jota tutkijatkin 
alkoivat uudelleen virinneellä mielenkiinnolla kommentoida.  Olen koko opiskeluaikani 
ollut kiinnostunut perheeseen liittyvistä aiheista ja seurannut myös mielenkiinnolla per-
hepoliittisia keskusteluja tiedotusvälineissä. Erityisen kiinnostavaksi perheestä käyty 
keskustelu muuttui vuoden 2002 parisuhdelakia edeltäneen ja sitä seuranneen hedelmöi-
tyshoitolakikeskustelun myötä. Keskustelu ei koskenut enää perheeseen vaikuttavia ul-
koisia puitteita tai lasten ja nuorten hyvinvointia, vaan keskusteluun nousi perheen määri-
telmä itsessään. Erityiseksi huoleksi ”perinteisten perhearvojen” puolustajille nousi isän 
rooli perheessä. Hedelmöityshoitojen antamista yksin eläville naisille ja naispareille vas-
tustettiin, koska perheestä puuttuisi isä. Hedelmöityshoitokiistan virittämästä isättömyys-
keskustelusta huoli siirtyi isien heikkoon asemaan avioerotilanteessa. Isän asemasta huo-
lensa ilmaissut miesliike pelkäsi miesten tulevan kokonaan syrjäytetyiksi perhe-elämästä. 
Syyllisiksi isien osattomuuteen nähtiin feministit ja itsekkäät naiset. Kiivas keskustelu 
yleisönosastolla oli omiaan vähättelemään eron jälkeen vanhemmuutta onnistuneesti ja-
kaneiden äitien ja isien kokemuksia ja liittämään heihinkin riitelevien erovanhempien 
leiman. 
Eron jälkeinen vanhemmuuden jakaminen on edelleen vahvasti sukupuolittunutta. Edel-
leen on melko harvinaista, että lapsi jää eron jälkeen isälleen asumaan. Etä-isiä on lähes 
viisinkertainen määrä verrattuna etä-äiteihin. (Kartovaara & Säkkinen 2007, 113.) Luku-
jen takana lienee kuitenkin paljon monimutkaisempia yhteiskunnallisia ja kulttuurisia 
syitä kuin itsekkäiden äitien ja sosiaaliviranomaisten välinen naisten salaliitto miehiä 
vastaan. Avioero on suuri elämänmuutos, johon liittyy paljon luopumisen tuskaa ja pet-
tymyksen tunteita. Elämän uudelleen järjestely vie aikansa, ja suru ja ikävä omien lasten 
luo voivat hetkittäin tuntua sietämättömiltä. Varmasti lähes jokainen etävanhempi jossain 




purkavat katkerat ja kaunaiset isät ovat vain pieni mutta äänekäs vähemmistö etä-isien 
suuressa joukossa. Toivoisin, että äänen saisivat joskus myös ne isät, jotka kokevat itses-
täänselväksi velvollisuudekseen maksaa elatusapua lapsistaan, tapaavat lapsiaan säännöl-
lisesti, kantavat vastuuta lasten huollosta ja kasvatuksesta ja tukevat lasten äitiä vanhem-
pana siitä huolimatta, että parisuhde ei enää jatku. Tällaisia isiä on paljon.  
Kiinnostus näiden ”tavallisten” etä-isien ja heidän puolisoidensa perhe-elämään johti 
minut tutkielmani aiheen äärelle. Etävanhemmuuteen syvennyttyäni minua alkoivat en-
tistä enemmän kiinnostaa etävanhempien puolisoiden asema ja ajatukset sekä aikuisten 
keskinäinen työnjako etävanhemman uusperheessä. Etävanhempien uudet puolisot ovat 
tutkimuksellisesti kiinnostavia myös siksi, että he kertovat osaltaan miehen erosta toipu-
misesta ja uuden elämän rakentamisesta. Vaikka ero on dramaattinen elämänmuutos, jota 
usein voi perustellusti kutsua kriisiksi, jatkaa suurin osa eronneista vanhemmista onnis-
tuneesti elämäänsä. Moni löytää rinnalleen uuden kumppanin, jonka kanssa saatetaan 
joskus saada yhteisiä lapsiakin. 
Valitsin siis tutkimukseni kohteeksi etä-isien uudet puolisot. Tutkimuskysymykseni tii-
vistyy siihen, mitä elämäntilanne (etäperheenä eläminen) haastattelemilleni etävanhem-
man puolisoille tarkoittaa sekä siihen, millaiset käsitykset perheestä ja parisuhteesta hei-
dän toimintaansa ohjaavat. Kuinka he toimivat perheessä ja miten he perustelevat toimin-
taansa? Tavoitteenani on myös nostaa esiin etävanhemman perheissä elävien naisten 
omia kokemuksia ja verrata niitä kulttuurissamme vahvoina eläviin äitipuolimyytteihin. 
Lisäksi toivon saavani selville, millaiset asiat perheessään naiset kokevat myönteisinä ja 
parisuhdetta tukevina ja vastaavasti millaiset tekijät aiheuttavat perheenjäsenten välille 
ristiriitoja ja naisille tyytymättömyyttä parisuhteeseensa ja perhe-elämäänsä. 
Tutkielman keskiöön nousevat perhe-elämän käytännöt, ehdot ja rajat. Näitä kysymyksiä 
tutkin etäperheen toisen aikuisen näkökulmasta ja parisuhteen kautta. Tarkasteluni ulko-
puolelle rajautuvat tässä tutkielmassa muiden perheenjäsenten eli etä-isien samoin kuin 
perheiden lasten kokemukset. Monet etävanhemmuuteen liittyvät kysymykset nousevat 
kuitenkin keskusteluun puolisoiden esille tuomina, ja sitä kautta myös etä-isien koke-
mukset muodostuvat osaksi tutkielmaa. Lapset taas ovat omalla tavallaan läsnä haastatel-




teessa lapsiin. Lapset ovat tässä tutkielmassakin koko ajan taustalla vaikuttamassa, vaik-
kakaan eivät aina läsnä – aivan niin kuin haastattelemieni naisten perheissäkin.  
Etä-isiä oli Suomessa vuonna 2005 133 000 ja heillä lapsia 204 000. Etä-äitejä oli 
29 000, ja heillä oli yhteensä 39 000 lasta. Miltei neljännesmiljoonalla lapsella Suomessa 
on siis ainakin teoriassa kaksi kotia (Kartovaara & Säkkinen 2007, 113). Kaikki lapset 
eivät toki vietä aikaa etävanhempansa kodissa. Jotkut etävanhemmat tapaavat lapsiaan 
vain harvoin – osa ei koskaan. Kaikki etävanhemmat eivät myöskään ota lapsia luokseen 
vierailulle yön yli, vaan tapaavat lapsiaan esimerkiksi arki-iltoina yhteisten harrastusten 
parissa. Vanhemman oikeutta tavata lasta voidaan erityistapauksissa myös rajoittaa lap-
sen edun nimissä. Jos esimerkiksi on aiheellista pelätä lapsen turvallisuuden ja hyvin-
voinnin vaarantuvan etävanhemman huostassa, voidaan etävanhemmalle määrätä oikeu-
den päätöksellä valvotut tapaamiset. Vanhemmat voivat myös keskenään sopia valvotuis-
ta tapaamisista. 
Suurin osa etävanhemmista kuitenkin tapaa lapsiaan säännöllisesti, ja lapset myös viettä-
vät aikaa etävanhemman kodissa. Osa etävanhemmista saattaa tavata lapsiaan lähes päi-
vittäin. Jos vanhemmat asuvat lähellä toisiaan, lapset voivat asua molempien vanhempien 
luona yhtä paljon tai hyvinkin joustavasti vaihdellen. Tällaisessa tilanteessa etävanhem-
muus ei käytännössä eroa lähivanhemmuudesta muutoin kuin väestörekisteritiedoissa – 
lapsi kun voi olla kirjoilla vain yhdessä osoitteessa.  
Riippumatta siitä, viettääkö lapsi toisessa kodissaan muutaman päivän kuukaudessa vai 
muutaman päivän viikossa, ovat kummankin perheen ihmissuhteet hänelle merkitykselli-
siä. Kun lapsi on etävanhempansa luona, on etävanhemman koti silloin hänenkin kotinsa. 
Samalla etävanhemman kodissa asuvat muut ihmiset tulevat väistämättä osaksi lapsen 
elämää. Kun etä-isä löytää uuden naisystävän, ovat uuden tilanteen edessä niin mies itse, 
hänen kumppaninsa, lapsensa kuin entinen puolisonsakin. On monen tekijän summa, 
kuinka eri osapuolet ottavat toisensa vastaan ja millaisiksi ihmissuhteet uusperheessä 
muodostuvat. Selvää kuitenkin on, että isän ja lasten tapaamiset muuttuvat isän uuden 
kumppanin myötä. Vaikka isä viettäisi edelleen aikaa myös yksin lastensa kanssa, on 
tapaamisissa useimmiten läsnä myös isän uusi elämänkumppani, ja perhe-elämää eletään 
uudessa kokoonpanossa. Nainen, joka on tutustunut mukavaan sinkkumieheen, löytääkin 




pansa ja yhteinen historiansa. Voi olla, että nainen tulee uutena jäsenenä perheeseen, joka 
on eron jäljiltä yhä murroksessa ja vasta hakemassa uusia tapoja toimia perheenä muut-
tuneessa tilanteessa. Tilanne saattaa tuntua hämmentävältä, mutta kriisi sen ei silti tarvit-
se olla.  
Siihen, millaisiksi uuden aikuisen välit puolison lapseen kehittyvät ja millaiseksi oma 
rooli perheessä koetaan, vaikuttavat monet seikat omasta persoonasta kulttuurisiin teki-
jöihin. Uusperheen jäsenille ei valmiita käyttäytymiskoodeja ja roolimalleja ole olemas-
sa. Myyttisen ilkeän äitipuolen hahmon toki tuntevat kaikki, mutta siitä ei ole käyttäyty-
mismalliksi nykyajan perheisiin. Valmiiden roolien puuttumisen voisi olettaa antavan 
mahdollisuuden uusiin, kulttuurisesti säätelemättömiin perheenä olemisen tapoihin ja 
siten lisäävän perheenjäsenten vapautta. Uusperheiden kokemusten mukaan näin ei kui-
tenkaan ole (Sutinen 2005). Epäselvät rooliodotukset voivat aiheuttaa biologisten van-
hempien uusille puolisoille paineita ja lisätä konfliktien vaaraa perheessä. Tilastot kerto-
vat, että ei-yhteiset lapset ovat riski parisuhteen kestävyydelle, varsinkin lasten ollessa 
alle kouluikäisiä (Kartovaara 2007, 96). Uusperheet siis hajoavat ydinperheitä herkem-
min. Lisäksi tiedetään, että eroon aloitteen tekevä osapuoli on usein nainen (Paajanen 
2003, 67). Naiset ovat siis ratkaisevassa asemassa päättämässä, kestääkö vai hajoaako 
uusperhe. Jos nainen on tyytyväinen asemaansa perheessä ja kokee omat vaikutusmah-
dollisuutensa riittäviksi, on parisuhteella silloin hyvät edellytykset kestää. Jos taas nainen 
kokee itsensä perheessä ulkopuoliseksi ja tarpeensa mitätöidyiksi, voi olla, että parisuhde 
etä-isän kanssa ei muodostu pitkäikäseksi. Haluan siis selvittää naisten kokemuksia myös 
tästä näkökulmasta ja huomioida heidän omat käsityksensä siitä, millaiset asiat ovat 
edesauttaneet heidän sopeutumistaan etävanhemman uusperheeseen ja millaiset asiat 
pitävät yllä heidän tyytyväisyyttään parisuhteeseen ja perhe-elämään. Vastaavasti toivon 
löytäväni myös joitain yhdistäviä tekijöitä, jotka naiset kokevat parisuhdetta uhkaaviksi 
tai tyytymättömyyttä lisääviksi asioiksi elämässään. 
Perheejäsenten keskinäisten ihmissuhteiden ohella myös yhteiskunnan suhtautuminen voi 
vaikuttaa uusperheen tyytyväisyyteen omaa perhemuotoaan ja elämäntilannettaan koh-
taan. Perheeseen liitetään yhteiskunnassamme voimakkaasti ajatus saman katon alla 
asumisesta. Perheenjäsenten oletetaan myös olevan sukua toisilleen. Etävanhemman ja 
hänen uuden puolisonsa perheessä perhe-elämää eletään kuitenkin toisenlaisessa ko-




myös muiden kuin biologisten sukulaistensa kanssa. Valmiita roolimalleja ei etäperheen 
jäsenille juuri ole tarjolla. Yhteiskunnan taholta tuleva tunnustus ja tuki on vähäistä. Mo-
nin tavoin määrittelemätön tilanne voi ehkä tarjota vapauden irtautua perhe-elämän so-
vinnaisista kaavoista. Toisaalta se jättää etäperheet vaille perhe-elämän suojaa. Etäper-
heet vaikuttavat monessa asiassa olevan väliinputoajia, joiden olemassaoloa ei tunnusteta 
eikä aina edes tunnisteta. Lainsäädännön ja siihen pohjautuvan palvelujärjestelmän kyke-
nemättömyys tunnistaa perheiden monimuotoisuutta asettaa erilaiset perheet keskenään 
eriarvoiseen asemaan. Käytännössä eriarvoisuus kohdistuu perheissä eläviin lapsiin.  
1. Aiempaa tutkimusta perheestä ja parisuhteesta 
1.1. Moninaistuva perhetutkimus 
Perhettä pidetään yhteiskunnan perusyksikkönä, jolla on tärkeä merkitys kansalaisten 
hyvinvoinnin ylläpitämisessä ja tulevien sukupolvien sosiaalistamisessa. Siviilivihkimi-
sen kaavassakin julistetaan avioituville pareille: "Avioliiton tarkoituksena on perheen 
perustaminen siihen kuuluvien yhteiseksi parhaaksi sekä yhteiskunnan säilymiseksi”. 
Perhe on tärkeä tutkimuskohde, koska se on yhteiskunnallisten muutosten tapahtuma-
paikka (Forsberg 2003, 7). Siihen nähden onkin hämmästyttävää, miten pitkään perhe oli 
poissa yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen valtavirrasta. Yhteiskuntatieteilijöiden kiin-
nostus perhettä kohtaan hiipui, kun Talcott Parsonin (1955) 1950-luvulla luoma funktio-
nalistinen perheteoria alkoi menettää kannatustaan 1970-luvulta lähtien. Carol Smart ja 
Bren Neale (1999, 2 – 4) kuvaavat teoreettisen keskustelun perheestä jääneen 1980-luvun 
alkupuolella ”aikapoimuun”, josta valtavirran sosiologit sen 1990-luvulla löysivät. 
(Smart & Neale 1999.) Vastaava naftalointi perheelle tapahtui myös Suomessa. Riitta 
Jallinojan (2006, 260) mukaan perheestä tuli suosittu tutkimuskohde vasta 1990-luvun 
lopulla. Vuosia 1999 – 2003 voi hänen mukaansa kutsua familistisen kuohunnan tai lii-
kehdinnän ajaksi, jolloin myös perheitä käsitteleviä tutkimuksia alkoi valmistua koko 
ajan enemmän. Perhe-elämän muutokset alkoivat vuosituhannen vaihteen lähestyessä 
jälleen kiinnostaa yhteiskuntatieteilijöitä, jotka näkivät perhesuhteiden muutoksessa 
mahdollisuuden ymmärtää niiden kautta myös muita jälkimodernin yhteiskunnan muu-




Viimeisen parinkymmenen vuoden aikana perheet ovat moninaistuneet nopeasti. Perhei-
den kirjo on lisääntynyt avioerojen yleistyttyä. Suomessa tämä tapahtui 1980-luvulla 
avioerolain uudistuksen (1987) myötä. Perhemuotojen moninaistumisessa on kuitenkin 
kyse myös siitä, että yhä useammat miehen, naisen ja heidän yhteisten biologisten lasten-
sa muodostamasta ydinperheestä jollakin tavalla eroavat perheet on alettu ymmärtää per-
heiksi. Esimerkiksi kahden naisen perheissä on lapsia ollut kautta aikojen, mutta vasta 
viime vuosina on alettu puhua naisparien perheistä omana perhemuotonaan. 
1990-luvulle tultaessa alkoivat erilaiset uusperheet, yksinhuoltajaperheet ja muut ”perin-
teisestä” ydinperheestä poikkeavat perheet vähitellen yleistyä myös perhetutkimuksen 
aiheina. Perhetutkimuksen parissa nosti päätään uusi aalto, joka kritisoi siihenastisen 
perhetutkimuksen ydinperhekeskeisyyttä ja siihen nojaavaa perhepolitiikkaa. Erityisen 
voimakasta poliittinen kritiikki oli Yhdysvalloissa (esim. Stacey 1996), mutta Suomessa-
kin perhesosiologit jakautuivat kahteen keskenään eripuraiseen leiriin (Jallinoja 2000, 9). 
Sittemmin mustavalkoinen vastakkainasettelu on suomalaisten perhetutkijoiden kesken 
laantunut, ja tutkijan on jälleen mahdollista tehdä tutkimusta valitsematta puoltaan. Eri-
muotoiset perheet ovat kuitenkin jääneet tutkimuskenttään – uskoakseni pysyvästi – ja 
tapa käsittää perhe on avartunut. Kenties irtiotto ”perinteisestä” perhetutkimuksesta oli 
välttämätön, jotta tämä paradigman muutos oli mahdollinen.  
Suurin kuohunta perheen ympärillä on sitten 2000-luvun alkuvuosien tyyntynyt, eikä 
perhe ole enää niin trendikäs tutkimusaihe. Se, mitä perheestä oli pakko vuosituhannen 
alussa saada sanoa, on nyt sanottu. Moninaistuvien perheiden aiheuttama paine puhkaisi 
lopulta liian ahtaaksi käyneen ydinperhenormin. Se ei tapahtunut kivuttomasti vailla vas-
tustusta, mutta lopputulos oli kuitenkin vapauttava. Perhe ei ole enää Perhe isolla P:llä, 
vaan kuva perheistä on moninaistunut. Perheet ovat erilaisia kokoonpanoltaan, kulttuuril-
taan ja arvoiltaan. Erilaisten perheiden vertaamista ydinperhenormiin ja pakottamista 
tietyyn yhdenmukaiseen muottiin pidetään nykyään yleisesti väkivaltana perheitä, ja eri-
tyisesti niissä eläviä lapsia kohtaan. 
Kuten usein käy, kuohuntaa seuraa suvantovaihe. Perinteistä ydinperhenormiin nojaavaa 
perhetutkimusta ja siihen pohjautuvaa perhepolitiikkaa arvosteleva kriittinen perhetutki-
mus on vakiinnuttanut asemansa suomalaisessa perhetutkimuksessa. Samalla tutkijoiden 




heitä kohtaan jatkaa kuitenkin edelleen kasvamista, ja uskon löytäneeni perheistä ehty-
mättömän tutkimuskohteen. 
 
1.2 Uusperheet tutkimuskohteena 
Uusperheen käsite keksittiin 1980-luvun alkupuolella kuvaamaan avioeron jälkeistä uu-
delleenperheellistymistä (Ritala-Koskinen 1993, 1). Tyhjentävää määritelmää uusper-
heelle ei uusperhetutkimuksessakaan ole annettu. Määrittelytapoja ja -kriteerejä on mo-
nia. Yleisintä on määritellä uusperhe perheeksi, jossa ainakin toinen puolisoista on eron-
nut, jossa perheen kaikki lapset eivät ole yhteisiä ja jonka useimmiten ymmärretään li-
säksi asuvan yhdessä. (Mt., 11 – 14.)  
Uusperheiden tutkimus on perhetutkimuksen kentällä varsin uusi tutkimusala. Varhaiset 
uusperhetutkimukset olivat etupäässä psykologisia ja yhteiskuntatieteellisiä tutkimuksia, 
jotka tarkastelivat äiti- tai isäpuolen kanssa elämisen vaikutusta lapsen kehitykseen ja 
menestymiseen elämässä. Perusolettamuksena useimmissa tutkimuksissa oli, että uusper-
heet ovat lapsille haitallinen kasvuympäristö. Uusperheiden keskinäisiä eroja ei näissä 
tutkimuksissa huomioitu. (Coleman et al. 2000.) 
Uusperhetutkimus on viime vuosina lisääntynyt, ja tutkimusaiheet ovat käyneet yhä mo-
nipuolisemmiksi. Uusperheet ovat kiinnostuksen kohteina jo useilla eri tieteenaloilla, ja 
näkökulmat ovat monipuolistuneet. Myös uusperheiden keskinäisiä eroja pyritään tutki-
muksissa huomioimaan aiempaa paremmin. Vielä 1990-luvun alussa suomalaista uus-
perhetutkimusta oli tuskin lainkaan. Nyt uusperheitä on tutkittu jo monesta näkökulmas-
ta, ja uusperheet ovat löytäneet tiensä niin pro gradu -tutkielmien kuin väitöskirjojenkin 
aiheisiin. On tutkittu naistenlehtien välittämää kuvaa uusperheistä (Ritala-Koskinen 
1993), äitipuolien kokemuksia uusperheissä elämisestä (Sutinen 2005), uusperheiden 
taloutta ja toimintatapoja (Jaakkola & Säntti 2000) ja asumista (Kari 2007) – vain muu-
tamia esimerkkejä mainitakseni. 
Uusperhe on kuitenkin tutkimuskohteena vaikeasti määriteltävä ja hankalasti tavoitetta-
va. Uusperheen perherajat eivät ole kovin selvät, minkä vuoksi on vaikeaa päättää, mikä 




nen asia onkin jäänyt näkymättömiin ehkä juuri siksi, että uusperhe tutkimuskohteena on 
niin moniulotteinen ja vaikeasti tutkimuksen kohteeksi asettuva. 
Marilyn Coleman, Lawrence Ganong ja Mark Fine (2000) esittävät useita toiveita uus-
perhetutkimuksen uusiksi suunniksi. Monet näistä tutkimustarpeista tunnistan itsekin, ja 
pyrin aiheita käsittelemään myös omassa tutkielmassani. Lisää tutkimustietoa tarvittaisiin 
esimerkiksi siitä, mitkä tekijät vaikuttavat uusperheen toimivuuteen / toimimattomuu-
teen, jotta apua hakevia uusperheitä voitaisiin paremmin palvella. Uusperheiden ihmis-
suhteiden vaikutusta tulisi tarkastella myös aiempaa monipuolisemmin, esimerkiksi millä 
tavoin äiti- ja isäpuolet vaikuttavat lapsipuoliin ja lapsipuolet vanhempipuoliin. Tähänas-
tisissa tutkimuksissa vaikutusta on yleensä tutkittu yksisuuntaisena. Tutkimuksissa olisi 
tarpeen myös purkaa perheen ja kotitalouden välistä yhteyttä ja lisätä etäperheiden tutki-
musta sekä kiinnittää huomioita myös siihen, että lapsella voi käytännössä olla useita 
koteja, joissa hän voi eri aikoina asua vaihtelevasti. Samoin olisi hyödyllistä saada lisää 
tietoa uusperheiden kohtaamisista yhteiskunnan instituutioiden ja kulttuurin kanssa. (Co-
leman & Ganong & Fine 2000.) 
1.3 Etävahempien perheet uusperhetutkimuksessa 
Suurin osa uusperheitä käsittelevistä tutkimuksista on keskittynyt perheisiin, joihin kuu-
luu ainakin toisen puolison alaikäisiä lapsia ja jotka asuvat vakituisesti yhdessä saman 
katon alla. Etävanhempien ja heidän puolisoidensa ja lastensa muodostamia perheitä on 
itsenäisenä tutkimuskohteena tutkittu hyvin vähän. Etäperheiden näkökulma hukkuu tut-
kimuksissa usein uusperheiden yleiseen näkökulmaan. ”Samalla kun uusperhe on käsit-
teenä tullut tutuksi ja vakiintunut kielenkäyttöön, siitä on tullut monoliittinen käsite, joka 
kätkee näkyvistä uusperheiden moninaisuuden ja eri perheenjäsenten erilaiset sidokset 
uusperheeseen” (Ritala-Koskinen 1993, 1).  
Kaikissa tutkimuksissa ei etävanhemman perhettä edes mielletä perheeksi. Ajatellaan, 
että perhe on se yhteisö, jossa lapsi elää suurimman osan ajasta ja jonka kodissa hän on 
kirjoilla. Lapsen toista kotia ei välttämättä tulla ajatelleeksi lainkaan - siitäkään huolimat-
ta, että monet lapset saattavat viettää huomattavan paljon aikaa toisessa kodissaan ja toi-
sen kodin ihmissuhteet voivat olla hänelle tärkeitä. Silloin harvoin, kun etävanhemman 
perheet otetaan mukaan perheitä koskeviin tutkimuksiin, heihin sovelletaan samaa sab-




mukset pääsevät harvoin esille uusperhetutkimuksissa. Tahdon omassa tutkielmassani 
nostaa esiin juuri etävanhempien perheille tyypillisiä kysymyksiä, iloja ja huolen aiheita. 
Myös etävanhemman uuden parisuhteen näkökulma on tutkimuksessa uusi. Eron jälkeis-
tä vanhemmuutta on Suomessa tutkittu toistaiseksi vähän (Hokkala 2005, 9). Vanhem-
muutta käsittelevissä tutkimuksissa uusi parisuhde jää yleensä sivualalle. Tutkimukset 
sen kummemmin kuin erilaiset eroaville vanhemmille tarkoitetut oppaatkaan eivät yleen-
sä tavoita nykypäivän todellisuutta, jossa parisuhteiden ja perheiden sarjoittuminen on 
arkea. Eronnutta miestä käsitellään eronneena miehenä ja etä-isää etä-isänä, ja heidän 
elämänsä haasteiden ajatellaan liittyvän avioeroon ja sen mukanaan tuomaan elämän-
muutokseen. Kuitenkin eronnut mies voi olla myös uudessa parisuhteessa elävä mies ja 
etä-isä voi yhtäaikaisesti olla myös uusien lastensa lähi-isä. Eronneen miehen tai etä-isän 
identiteetti ei välttämättä ole ensisijainen identiteetti miehelle, joka on naimisissa uuden 
vaimonsa kanssa ja isä uudessa ydinperheessä, jota edellisen parisuhteen lapset vierailuil-
laan täydentävät. Parisuhteet seuraavat toisiaan, ja lapsia voidaan saada useamman 
kumppanin kanssa. Oman haasteensa perhe-elämään sarjoittuvat parisuhteet ja niistä syn-
tyneet lapset varmasti tuovat. Ongelmat eivät kuitenkaan ole kaikissa perheissä samanlai-
sia, eivätkä ne varsinkaan liity aina miehen eroon ja yhteydenpitoon muualla asuvien 
lastensa kanssa. Mielestäni tutkimuksissa olisi tärkeää kiinnittää enemmän huomiota per-
heiden keskinäisiin eroihin ja huomioida eron jälkeistä vanhemmuutta tutkittaessa van-
hempien erilaiset elämäntilanteet. Vanhempi ei ole eron jälkeen vain eronnut vanhempi, 
vaan myös paljon muuta. Ottamalla keskiöön vanhemman uuden parisuhteen tahdon tuo-
da esiin yhden tärkeän osa-alueen eronneen mutta uuden parisuhteen löytäneen vanhem-
man elämästä ja identiteetistä. Haastattelemilleni naisille heidän kanssaan elävät miehet 
eivät ole eronneita miehiä tai etä-isiä, vaan heidän nykyisiä puolisoitaan. 
1.4 Äitipuolet tutkimuksissa 
Äitipuolen asema on herättänyt kiinnostusta ja suuria tunteita kautta aikojen. Jo antiikin 
Kreikan taruissa juonittelevat äitipuolet, ja ilkeät äitipuolet ovat sitkeästi pysyneet kan-
santarinoiden päähahmoina vuosisadasta toiseen. Suuri kyseenalainen kiitos ilkeän äiti-
puolen myytin juurruttamisesta yhä uusien sukupolvien alitajuntaan kuuluu Grimmin 
veljeksille, jotka 1800-luvulla ansiokkaasti kokosivat ja muokkasivat kansansatuja jälki-




ihme, että kirjallisuuden äitipuolet ja ilkeän äitipuolen myytti ovat innoittaneet myös tut-
kijoita (esim. Watson 1995, Blaha-Peillex 2008). Todellisia moderneja arkielämän äiti-
puolia koskevaa tutkimusta alkoi syntyä vähitellen 1970-luvulta lähtien avioerojen yleis-
tyessä. Eniten äitipuolia ja uusperheitä kaiken kaikkiaan on tutkittu Yhdysvalloissa, jossa 
alettiin vuonna 1977 julkaista myös lehteä Journal of Divorce, joka myöhemmin vaihtoi 
nimeksi Journal of Divorce and Remarriage. Tämä lehti esitteli, ja esittelee yhä edelleen, 
säännöllisesti uusperheitä koskevia tuoreita tutkimuksia, ja äitipuolet ovat artikkeleissa 
hyvin edustettuina. Selvää runsastumista äitipuolia koskevassa tutkimuksessa voi havaita 
1990-luvulta lähtien. Tutkimuksen aiheet alkoivat tuolloin monipuolistua, ja myös ”etä-
äitipuolet” pääsivät toisinaan itsenäisiksi tutkimusten kohteiksi, vaikka useimmissa tut-
kimuksissa keskitytään edelleen lasten kanssa asuviin äitipuoliin tai jätetään kokonaan 
tekemättä eroa äitipuolten välillä lasten asuinpaikan perusteella. 
Uusperhetutkimuksen varhaisista vuosista aina nykypäivään asti on äitipuolten tutkimus-
ta leimannut ongelmakeskeisyys. Lukuisin tutkimuksin on haettu vahvistusta ja syitä 
äitipuolten pahoinvoinnille. Esimerkiksi David Knox ja Marty Zusman (2001) tutkivat 
kertaalleen avioliitossa olleen miehen uuteen liittoon tuomaa taakkaa, joka heidän tutki-
muksensa mukaan merkitsi tulevalle vaimolle alhaisempaa avio-onnea, avioeroaikeita ja 
toivetta, etteivät he olisi koskaan menneet naimisiin miehensä kanssa. Tutkimuksista 
piirtyvä kuva äitipuolen elämästä on varsin synkkä. Toisaalta kaikkia tutkimusasetelmia 
ei voi pitää lähtökohdiltaan täysin neutraaleina. Jos tutkimuksella haetaan ongelmia, niitä 
myös löydetään. 
Lukuisat tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että äitipuoliin kohdistuvat ristiriitaiset 
odotukset aiheutavat naisisille stressiä, ja varsinkin etä-äitipuolet kokevat rooliristiriitoja 
ja ovat usein tyytymättömiä mahdollisuuksiinsa vaikuttaa omaan perhetilanteeseensa 
(esim. Orchard & Solberg 1999, Weaver & Coleman 2005, Henry & McCue 2009). Äiti-
puolten on todettu kokevan enemmän roolipaineita kuin isäpuolten, mitä on selitetty nai-
sen perinteisellä hoivaajan roolilla (esim. Whitsett & Land 1992). Äitipuolten on myös 
todettu joutuvan isäpuolia useammin kumppaninsa ex-puolison mustasukkaisuuden ja 
vihamielisyyden kohteeksi (Nielsen 1999, 136). Muusta näkökulmasta kuin äitipuolen 
asemaan liittyvien haasteiden kautta, ei uusperheen toisena aikuisena eläviä naisia ole 




Suomessa äitipuolten kokemuksia on tutkittu vielä varsin vähän. Joitakin pro gradu -
tason tutkielmia on aiheesta viime vuosina tehty (esim. Muilu 2007). Merkittävä pään-
avaus aiheeseen, ja omankin tutkielmani kannalta keskeinen lähde, on Päivi Sutisen Van-
hempana ja aikuisena uusperheessä -väitöskirja vuodelta 2005. Sutinen haastatteli väi-
töskirjaansa sekä äitipuolia että isäpuolia. Keskeisiä havaintoja väitöskirjassa olivat äiti- 
ja isäpuolten roolin epäselvyys ja vanhempipuolten käsitys biologisten vanhempien ensi-
sijaisuudesta, jonka nimissä oltiin valmiita hyväksymään toisen ihmisen määräysvaltaa ja 
rajoittamaan omaa toimintavapautta myös oman kodin seinien sisäpuolella. Vaikka bio-
loginen perhekehys vaikeutti uusperheen elämää ja saa äiti- ja isäpuolet kokemaan itsen-
sä ulkopuolisiksi omassa kodissaan, pitivät äiti- ja isäpuolet silti itse yllä biologista ke-
hystä korostamalla biologisten vanhempien asemaa ja hyväksymällä biologisen perheen 
rikkomattomuuden. Äitipuolten ja isäpuolten suhtautumistapojen erosta Sutinen havaitsi 
mm. äitipuolten kokevan ulkopuolisen kontrollin enemmän uhkana kuin isäpuolten, joille 
kontrolli näyttäytyi pikemminkin tukena omalle kontrollille. Sutinen havaitsi äitipuolten 
myös asettavan itselleen varsinkin suhteen alkuaikoina vaatimuksia rakastaa puolison 
lasta kuin omiaan, mikä lisäsi naisten kokemia paineita äitipuolena onnistumisesta. Suti-
sen havainnot olivat monin paikoin yhteneviä aiempien ulkomaisten tutkimusten kanssa, 
mutta niistä puuttui yhdysvaltalaisten, australialaisten tai brittiläisten tutkimustulosten 
dramaattisuus. Uusperheen aikuisten kokemat haasteet tulivat esiin realistisesti, mutta 
suomalaisten uusperheiden elämä ei näyttänyt lainkaan niin lohduttomalta kuin kohtalo-
tovereiden tilanne merten takana. 
 
1.5 Parisuhteet tutkimuskohteena 
Parisuhde on useimmille ihmisille suuri voimavara ja tyytyväisyyden lähde. Lapset, koti, 
perhe-elämä ja parisuhde ovat nykypäivän suomalaisille tärkeimpiä asioita elämässä – 
tärkeämpiä kuin esimerkiksi työ tai harrastukset. Vanhemmuus ja parisuhde mainitaan 
yleisimmin asioina, jotka tuottavat ihmisille tyytyväisyyttä. (Paajanen 2003, 23 – 26.) 
Parisuhteelta vaaditaan paljon, eikä epätyydyttävässä suhteessa ole enää samanlaista mo-
raalista velvollisuutta pysyä kuin vielä ennen 1960-luvulla käynnistynyttä seksuaalista 




Ulrich Beck ja Elisabeth Beck-Gernsheim (1995) arvioivat parisuhteen tulleen ihmisille 
entistä merkityksellisemmäksi jälkimodernissa yhteiskunnassa, jossa muut perhesiteet 
ovat löystyneet ja perinteet murtuneet. Vanhanaikaisten sidosten katketessa läheiset ih-
missuhteet auttavat ihmisiä löytämään oman paikkansa maailmassa ja pitämään yllä sekä 
fyysistä että henkistä hyvinvointia. Rakkautta myös idealisoidaan. Rakkauden odotetaan 
lunastavan kaikki odotukset täyttymyksestä ja tuovan elämään sisältöä ja mielekkyyttä, 
korjaavan niitä menetyksiä, joita muilla elämän osa-alueilla on koettu. Beckin ja Beck-
Gernsheimin mukaan rakkaus on ”uskontoa uskonnon jälkeen” (mt. 12). Sekularistisessa, 
jälkimodernissa yhteiskunnassa rakkaus on ottanut uskonnon paikan ihmisten elämässä 
tyydytyksen tuojana ja merkityksen lähteenä. (Beck & Beck-Gernsheim 1995.)  
Rakkautta ja parisuhdetta on tutkittu paljon, ja varsinkin Yhdysvalloissa parisuhteen ym-
pärille kasvanut tutkimusala on massiivinen. Aihetta käsitellään lukuisissa säännöllisesti 
ilmestyvissä tieteellisissä lehdissä (mm. The Family Journal, Journal of Marriage and 
Family, Marriage and Family Living, Marriage and Family Review, Journal of Couple & 
Relationship therapy, Journal of Social and Personal Relationships), ja parisuhteesta kir-
joitetaan paljon niin opaskirjallisuutta kuin tieteellisiä tutkimuksiakin. Rakkauden syn-
tymisestä ja sen eri kehitysvaiheista on laadittu runsaasti erilaisia teoretisointeja, joissa 
painottuvat eri tavoin yksilön persoona, kumppaneiden väliset prosessit, fysiologiset teki-
jät, erilaiset vaihdon ja tasapainon mallit ynnä muut rakastumiseen ja rakkaussuhteen 
kehittymiseen vaikuttavat seikat (Määttä 1997, 3 – 63).  
Suurin osa parisuhdetta käsittelevistä tutkimuksista on keskittynyt pohtimaan parisuhteen 
kestämisen tai hajoamisen syitä ja mittaamaan parisuhdetyytyväisyyttä. Susan Blumel 
(1992) laati koosteen parisuhteen onnistumista tai epäonnistumista koskevista tutkimuk-
sista vuosien 1930 ja 1990 välillä. Hän havaitsi määrän alati kasvaneen 1930-luvun 27 
tutkimuksesta 1980-luvun aikana julkaistuun 384:an aihetta käsittelevään tutkimukseen. 
Monissa tutkimuksissa tehdään jako yksilöllisiin ja parinvälisiin tekijöihin, jotka selittä-
vät parisuhteen kestävyyttä (Määttä 1997, 64). Useissa tutkimuksissa on todettu puolisoi-
den välisen vuorovaikutuksen määrän olevan yhteydessä parisuhteen jatkuvuuteen (esim. 
Parks & Adelman, Surra & Longstreth, Femlee et al. ref. Määttä 1997, 87). Tämä kenties 
itsestään selvältäkin vaikuttava havainto saa tukea parisuhdetyytyväisyyttä koskevista 
tutkimuksista ja tutkimuksista, joissa käsitellään avioeroon johtaineita syitä. Esimerkiksi 




het arvioivat suhteessaan eniten ristiriitoja aiheutuneen puolisoiden välisestä keskustelus-
ta tai sen puutteesta sekä läheisyyden ja tunteiden ilmaisusta. Avioliitossa yhä olevilla 
suurimpia ristiriitojen aiheuttajia parisuhteessa ovat kotityöt, rahankäyttö ja muut käy-
tännön asiat.  (Mt. 46.) Kestävässäkin suhteessa voi olla erimielisyyttä monista asioista, 
mutta kohtalokasta suhteen jatkuvuuden kannalta on puolisoiden keskinäisen vuorovai-
kutuksen vähäisyys ja tunteiden ilmaisun heikkous. Kaikkein tavallisimpia eroon johta-
neita syitä ovatkin rakkauden ja läheisyyden puute, vaikeudet puhua ja selvittää erimieli-
syyksiä ja parisuhteen hoitamattomuus. Sukupuolten välillä on myös eroa siinä, mitkä 
avioeron syistä korostuvat. Naiset pitävät miehiä useammin eroon johtaneina syinä puoli-
son vähäistä tukea, omaa tai puolison vaikeutta ottaa vastuuta teoistaan, epätasaista jakoa 
kodin arjen tehtävissä, erilaisia arvoja ja elämäntyylejä, liiallista alkoholin ja muiden 
päihteiden käyttöä, välinpitämätöntä tai laiminlyövää suhtautumista lapsiin, arvostuksen 
ja kunnioituksen puutetta, mitätöintiä ja halveksuntaa sekä henkistä ja fyysistä väkival-
taa. Miehet taas mainitsevat eron syynä naisia useammin puolison ”nalkutuksen”, puoli-
son halun erota tai jommankumman rakastumisen uuteen henkilöön. (Mt. 71.) 
Tärkeimpinä asioina hyvässä parisuhteessa pidetään vahvaa luottamusta puolisoon kai-
kissa asioissa, molemminpuolista arvostusta ja kunnioitusta. Näiden tärkeimpien asioiden 
lisäksi erityisesti eronneet arvostavat kokemuksensa myötä parisuhteessa puolisoiden 
samanlaisia elämänarvoja, samanlaista luonnetta, yhteisiä harrastuksia, kykyä käsitellä 
ristiriitoja ja ilmaista tunteita, hyvää seksisuhdetta puolisoiden välillä, voimakasta rakas-
tamisen tunnetta ja sitä, että kumpikin puolisoista osallistuu perheen elättämiseen. Pa-
risuhde merkitsee ihmiselle useimmiten tunnekumppanuutta, johon kuuluu mahdollisuus 
jakaa ilot ja surut ja puhua kaikista asioista. Sekä miesten että naisten käsitys hyvästä 
parisuhteesta on pitkälti samanlainen. Naisilla korostuvat kuitenkin vielä miehiä enem-
män kyky ilmaista tunteita ja käsitellä ristiriitoja, vahva luottamus puolisoon kaikissa 
asioissa, molemminpuolinen arvostus ja kunnioitus sekä mahdollisuus puhua ja jakaa 
kaikki asiat puolisoiden kesken. Naisille ovat tärkeitä myös kummankin puolison osallis-
tuminen perheen elättämiseen, tasapuolinen osallistuminen kotitöihin sekä puolisoiden 
samanlaiset elämänarvot ja yhteiset ystävät. Naiset pitävät tärkeänä myös kummankin 
puolison vahvaa sitoutumista perheeseen. (Mt. 27 – 32.) 
Näiden parisuhdetta koskevien ajatusten valossa on mielekiintoista lähteä tarkastelemaan 




Kaikki haastattelemani naiset ilmaisivat olevansa tyytyväisiä nykyiseen parisuhteeseensa. 
Joukossa oli myös kaksi hiljattain avioitunutta naista ja yksi häitään valmisteleva nainen, 
joten rakkaus oli vahvasti läsnä naisten puheessa.  
Onnellisuuden lähteet lienevät varsin samankaltaisia kaikissa parisuhteissa riippumatta 
siitä, onko osapuolilla entuudestaan lapsia vai ei. Kuitenkin takana oleva avioero ja edel-
lisestä suhteesta seuraavaan mukana siirtyvät lapset voivat muuttaa miehen ajatusta pa-
risuhteesta, ja mies voi löytää uudessa suhteessa paljon sellaista hyvää, johon hän ei ai-
emmin olisi osannut edes kiinnittää huomiota. Vastaavasti eronneen isän kanssa uuden 
suhteen aloittava nainen voi löytää suhteesta sekä uusia haasteita että uusia onnen aiheita, 
joita ei lapsettomien kumppaneiden kanssa ole koskaan aiemmin tullut edes ajatelleeksi. 
 
2. Metodologiaa 
2.1 Kokemukset ja käsitykset tutkimuskohteena 
Tutkielmani aiheena ovat etä-isän kanssa asuvien naisten kokemukset parisuhteesta ja 
perhe-elämästä. Tahdon ymmärtää näiden naisten elämäänsä sellaisena kuin se heille 
näyttäytyy. Kokemusten tutkimuksena työni asettuu fenomenologis-hermeneuttiseen 
viitekehykseen. Merja Lehtomaa (2005, 166) määrittelee kokemuksen eksistentiaalisen 
fenomenologian näkökulmasta elämäntilanteen tajuavaksi ymmärtämiseksi. Kyse on sii-
tä, että elämäntilanne tarkoittaa ihmiselle jotain. Kokemukset muodostuvat merkityksistä, 
joita tapahtumat ja ilmiöt saavat ihmisen tajunnassa. Elämäntilanne siis merkityksellistyy 
ihmiselle kokemuksina.  
Vaikka työtäni voi sen kokemuksentutkimuksellisen luonteen vuoksi pitää fenomenolo-
gisena, en sitoudu fenomenologiseen menetelmään. En lähesty kokemuksen todellista 
luonnetta systemaattisesti sulkeistamalla pois esiymmärryksen tasoja. Tiukasti feno-
menologiseen menetelmään sitoutuvia yhteiskuntatieteellisiä tutkimuksia onkin hyvin 
vähän. Sen sijaan huomattavasti yleisempää on yhteiskuntatieteissä mainita fenomenolo-
gisuus tutkimusotteeseen vaikuttavana taustaorientaationa, joka ei suoranaisesti ohjaa 
tutkimusta menetelmällisesti. Oman tutkielmani osalta fenomenologisen viitekehyksen 




kokemuksia sellaisina kuin ne heille itselleen näyttäytyvät välttäen oman esiymmärryk-
seni tuomia tulkintoja – sikäli kuin se on mahdollista. Epäilykseen oman esiymmärryksen 
poissulkemisen mahdottomuudesta tiivistyy tutkielmani hermeneuttisuus. Hermeneutti-
sessa tutkimustavassa tutkittavat kokemukset ymmärretään fenomenologiaa vahvemmin 
luonteeltaan sosiaalisina, ja niiden empiiristä tutkimusta pidetään tulkinnallisena (Perttu-
la 2009, 142 – 147). Katson kokemusten muodostuvan osana sosiaalista kanssakäymistä 
ja sisältävän sanoitetussa muodossa aina tulkintaa. En siis usko, että voisin sukeltaa suo-
raan haastateltavani kokemusmaailmaan, vaan katson tutkimieni kokemusten olevan mo-
ninkertaisia tulkittuja. Käsitteellistäessään kokemusta itselleen ihminen tulkitsee koke-
maansa. Sanottaessaan kokemaansa toiselle ihmiselle tulkinta muokkautuu uuteen muo-
toon. Uusi tulkinnan kerros muodostuu tutkijan tavasta ymmärtää haastateltavan kerto-
maa. Niinpä lopullinen kuvaus naisten kokemuksista, jonka viimein saan kirjoitettua pa-
perille tutkielman muotoon, on muovautunut moneen kertaan. En kuitenkaan katso tul-
kinnallisuuden heikentävän kokemuksen todenmukaisuutta, vaan pikemminkin ilmaise-
van kokemuksen todellisen luonteen. Kokemukset syntyvät sosiaalisissa tilanteissa. Se 
kokemus, joka minulle haastateltavan puheesta välittyy, on väistämässä yhteistoimin-
tamme tulos. 
Tutkin siis haastattelemieni naisten kokemuksia, ja pyrin muodostamaan itselleni ja tut-
kielmani lukijoille mahdollisimman tarkan kuvan siitä, millaisena heidän elämäntilan-
teensa etä-isän puolisona ja ajoittain yhdessä asuvan perheen toisena aikuisena heille 
näyttäytyy. Kokemus on yksilön subjektiivinen elämys, jota on toisen ihmisen mahdo-
tonta täysin tavoittaa. Kokemus on kuitenkin myös yhteiskunnallinen ilmiö. Kokemukset 
syntyvät tietyssä ympäristössä, ajassa ja tilassa, ja niillä on siksi myös sosiaalisesti konst-
ruoitunut luonne. Kokemukset ja käsitykset ovat mielestäni erottamattomassa suhteessa 
toisiinsa. Käsitykset perheestä, vanhemmuudesta ja parisuhteesta ohjaavat ihmisten toi-
mintaa ja vaikuttavat siten myös heidän kokemuksiinsa. Käsitykset taas muovautuvat 
kokemusten ja niistä karttuneen tiedon myötä. Käsitykset ja kokemukset ovat tiiviisti 
kietoutuneet toisiinsa. Perttula (2009, 124) pitää itseasiassa käsitystä yhtenä kokemuslaa-
tuna. Hän erottaa neljä keskeisintä kokemuslaatua: tunteen, intuition, tiedon ja uskon. 
Käsitystä, samoin kuin esimerkiksi ajatusta, arviota, muistoa ja mielipidettä hän pitää 




Käsitykset voidaan kuitenkin hahmottaa myös itsenäiseksi tutkimuskohteeksi ja lähestyä 
niitä fenomenografisella tutkimusotteella. Fenomenografinen tutkimus ei pyri tieteellis-
ten totuuksien etsimiseen, vaan sen kohteena on ihmisen arkiajattelu. Fenomenografisen 
tutkimuksen tehtävänä on tuoda esiin mahdollisimman erilaisia ajattelutapoja tietystä 
ilmiöstä tai käsitteestä. (Häkkinen 1996, 5.) Arkikielessä käsityksellä tarkoitetaan yleensä 
ihmisen näkemystä ja mielipidettä jostakin asiasta. Uljensin (1989, 10) mukaan feno-
menografiassa käsityksellä on kuitenkin arkikielen mielipidettä syvempi merkitys. Fe-
nomenografiassa käsityksellä tarkoitetaan ihmisen perustavanlaatuista tapaa käsittää jo-
kin ilmiö. Käsitys on siis perustavaa laatua oleva suhde yksilön ja häntä ympäröivän 
maailman välillä. Käsitykset toimivat välittäjinä ihmisen ja ulkoisen maailman välillä. 
Käsitysten muodostamisen katsotaan olevan konstruktiivista toimintaa siinä mielessä, 
että uudet käsitykset muodostuvat aina entisten käsitysten pohjalle. (Häkkinen 1996, 23 – 
24.) Käsitysten taustalla vaikuttavat ajatukset, kokemukset, koulutus, kulttuuri, historia 
sekä yhteiskunnassa ilmenevät ihanteet, tuotteet ja arvot (Barnard, McCosker & Gerber 
2003, 3).  
Ymmärrän käsitykset Uljensin tapaan yksilön ja ympäröivän maailman välisenä suhtee-
na, joihin vaikuttavat ihmisen aiemmat kokemukset ja havainnot. Fenomenografian juu-
ret ovat oppimispykologisissa tutkimuksissa, ja fenomenografisissa tutkimuksissa tavoi-
tellaan syvempää ymmärrystä ihmisen tavoista ajatella. Itse en kuitenkaan ole kiinnostu-
nut tutkimieni naisten päänsisäisistä merkityksentuottamisen prosesseista, enkä siksi pidä 
tarpeellisena käsitellä omaa aineistoani fenomenografisia käsitekategorioita analysoimal-
la. Fenomenografisessa tavassa ymmärtää käsitys on kuitenkin jotakin hyvin pragmaattis-
ta ja omaan ajatteluuni mainiosti sopivaa, mistä syystä pidän hyödyllisenä myös käsitys-
ten tutkimuksen traditioiden pohtimista ennen omaan analyysiini ryhtymistä. 
Fenomenologinen ja fenomenografinen tutkimus ovat ajattelutavaltaan ja lähtökohdiltaan 
varsin erilaisia ja osittain keskenään ristiriitaisiakin, siitä huolimatta, että fenomenologi-
sessa ja fenomenografisessa tutkimuksessa on löydettävissä yhteneväisyyksiäkin (Uljens 
1992, 120). Fenomenologisessa tutkimustilanteessa tutkijan tehtävänä ei ole saada haas-
tateltavaa reflektoimaan ja pohdiskelemaan, vaikka tutkijalla onkin lupa olla kiinnostunut 
haastateltavan rakentamista elävistä kokemuksista (Perttula 2009, 139). Itseäni kuitenkin 




käsittää ja selittää asioita, ja rohkaisin naisia haastattelutilanteessa myös kertomaan omia 
näkemyksiään ja tulkintojaan. 
Toivon voivani kuvata naisten elämää etävanhemman perheessä hermeneuttis-
fenomenologiseen viitekehykseen nojaten ja kyeten tavoittamaan heidän erilaisista ker-
tomuksistaan joitain yhteisiä ytimiä, joihin tiivistyisi etä-isän puolisona elämisen koke-
mus. En kuitenkaan tahdo ohittaa sitä käsitysten moninaisuutta, joka heidän toimintaansa 
ohjaa ja heidän tekemiinsä valintoihin vaikuttaa. Mielestäni kokemuksia ei voi täysin 
ymmärtää avaamatta myös niiden syntyyn vaikuttaneita tai niiden pohjalta syntyneitä 
käsityksiä, jotka ovat vahvasti sosiaalisissa tilanteissa rakentunteita. 
 
2.2 Aineiston kerääminen 
Haastattelin tutkielmaa varten seitsemää etä-isän kanssa avo- tai avioliitossa elävää nais-
ta. Valtaosa etävanhemmista on heteromiehiä, mistä syystä päädyin rajaamaan haastatel-
tavien joukon heidän naispuolisiin kumppaneihinsa. Varmasti yhtälailla mielenkiintoisia 
olisivat myös etä-äitien miesten kokemukset tai keskenään samaa sukupuolta olevien 
pariskuntien ”äiti- ja isäpuolten” kokemukset. Uskon kuitenkin, että rajaamalla tarkaste-
lun etä-isien avio- ja avovaimoihin voin tavoittaa aiheesta myös mielenkiintoisia suku-
puolittuneita ilmiöitä – naistyypillisiä kokemuksia – joita monimuotoisempi aineisto ei 
ehkä samalla tavalla nostaisi esiin. 
Haastetteluaineisto oli selvä valinta, koska halusin perehtyä nimenomaan naisten omiin 
henkilökohtaisiin kokemuksiin. Halusin antaa tutkittaville mahdollisuuden ilmaista omia 
ajatuksiaan mahdollisimman vapaasti ja kunnioittaa heitä aktiivisesti merkityksiä tuotta-
vina subjekteina, ei vain tutkimuksen passiivisina kohteina. 
Tämä on myös Sirkka Hirsjärven ja Helena Hurmeen (2000, 35) mukaan yksi haastatte-
lututkimuksen eduista muihin tutkimusmenetelmiin nähden. He korostavat haastattelu-
tutkimuksen tärkeyttä myös vähän kartoitettujen tai tuntemattomien alueiden tutkimises-
sa. Etäperheiden elämää perheen toisen aikuisen näkökulmasta ja parisuhteen kautta ei 





Se, että haastattelu oli tutkimuskohteeni kannalta järkevin lähestymistapa, ei kuitenkaan 
tarkoita, että se olisi ollut helpoin. Haastattelun tekeminen on kokeneellekin tutkijalle 
vaativaa. Haastateltavien etsiminen, haastatteluaikojen ja -paikkojen sopiminen, teknisten 
apuvälineiden hankinta ja toimivuuden tarkistaminen on työlästä ja aikaa vievää. Lisäksi 
aikaa kuluu aineiston purkamiseen. Myös sopivan haastatteluilmapiirin luominen ja haas-
tateltavien luottamuksen voittaminen vaatii taitoa ja harjaannusta. Haastattelu ei myös-
kään ole ongelmaton menetelmä virhelähteiden suuren mahdollisuuden vuoksi (mt. 35). 
Haastattelu on sosiaalinen vuorovaikutustilanne, jota rasittavat kaikki ihmisten välisen 
kanssakäymisen kirjoittamattomat säännöt. Vieraalle ihmiselle pyritään yleensä anta-
maan itsestä mahdollisimman positiivinen vaikutelma, mikä voi vaikuttaa myös haasta-
teltavan vastauksiin. Kasvotusten haastattelijan kanssa puhuessaan haastateltava voi kau-
nistella puheitaan ja itse sitä edes tiedostamatta antaa sosiaalisesti hyväksyttävämpiä vas-
tauksia kuin esimerkiksi anonyymilla kyselylomakkeella. 
Haastattelijan vastuuta sanojensa asettamisesta haastattelutilanteessa voi tuskin liikaa 
korostaa. Haastattelija tulee helposti johdattaneeksi haastateltavaa omilla sanavalinnoil-
laan ja kysymyksenasetteluillaan. Minun kohdallani tämä riski oli erityisen suuri, sillä 
lähtökohtainen asemoitumiseni tutkimuskohteeseen on oman kokemukseni värittämä. 
Olen itse etävanhemman perheen toinen aikuinen. Puolisoni lapset viettävät paljon aikaa 
luonamme, vaikka asuvatkin virallisesti äitinsä osoitteessa. Minulla on siis omakohtaista 
kokemusta tutkimastani aiheesta. Tutkimukseni aihe ei suinkaan ole minulle yhdenteke-
vä, vaan toivon etäperheiden saavan enemmän näkyvyyttä ja tulevan paremmin tunniste-
tuiksi ja tunnustetuiksi yhteiskunnassa. Toivon, että erilaisten ydinperhenormista poik-
keavien perheiden asema yhteiskunnassa vahvistuisi ja perheiden elämä siten helpottuisi. 
Asetun siis julkilausutusti puolustamaan tutkimiani perheitä. 
Kokemukseni etäperheen elämästä auttaa minua ymmärtämään haastateltavieni tilannet-
ta, ja kokemukseni pohjalta osaan ehkä kysyä haastateltavilta antoisampia kysymyksiä 
kuin tutkija, jolla omaa kokemusta ei ole. Kuitenkin vaarana ovat juuri kokemukseni ai-
heuttamat ennakko-oletukset, jotka vaikuttavat sekä haastateltaville esittämiini kysymyk-
siin että aineistosta tekemiini päätelmiin. Nämä riskit tunnistaen pyrin haastattelutilan-
teissa välttämään omien näkemysteni esiin tuomista ja antamaan tilaa haastateltavan 
omille tulkinnoille. Myös aineiston analysoinnissa yritän pitää mielessä oman asemani ja 




tiivisessa kokemuksessani. Eskolan ja Suorannan (1998, 17) mukaan objektiivisuus syn-
tyykin juuri omien subjektiivisuuksiensa tunnistamisesta. Koska kokemusmaailmaa on 
inhimillisesti mahdotonta sulkea pois, on tärkeää tiedostaa omat asemoitumisensa ja si-
doksensa. 
Oman kokemukseni ja uusperheistä lukemieni tutkimusten perusteella minulle oli jo en-
nen haastateltavien etsimistä muodostunut selvä käsitys niistä aiheista, joita halusin tut-
kielmassani lähemmin tarkastella. Siksi täysin strukturoimaton avoin haastattelu ei olisi 
välttämättä tuonut vastauksia juuri minua kiinnostaviin kysymyksiin. Toisaalta tiukkaa 
yhtenäistä rakennetta noudattavaa kyselylomaketta en sen joustamattomuuden ja val-
miiksi annettujen vastausvaihtoehtojen vuoksi halunnut käyttää. Parhaalta tuntuikin löy-
hästi aihepiireittäin etenevä, mutta vapaasti polveileva haastattelu. Hirsjärvi ja Hurme 
(mt., 47) käyttävät tällaisesta tiettyihin teemoihin kohdennetusta puolistrukturoidusta 
haastattelusta nimeä teemahaastattelu. Se on lähempänä strukturoimatonta kuin struktu-
roitua haastattelua. Haastattelun aihepiirit ovat kaikille samat, mutta kysymysten järjestys 
ja tarkka muoto voivat vaihdella. 
Tekemieni haastattelujen pääteemoja olivat parisuhde, vastaajien käsitykset perheestä, 
etälapsen huoltoon ja kasvatukseen liittyvät kysymykset, lasten tapaamiset, lapsen ja etä-
vanhemman uuden puolison välinen suhde, kotitöiden jakaminen sekä kokemukset vi-
ranomaisista ja lapsiperheiden palveluista. Kaikki haastattelut rakentuivat näiden samo-
jen teemojen varaan, mutta kysymysten tarkka muoto vaihteli haastateltavan perhemuo-
don ja tilanteen mukaan, ja haastateltavan kokemuksista riippuen eri kysymykset saivat 
erilaisen painoarvon. 
Yhteensä haastattelin seitsemää etävanhemman perheessä elävää aikuista. Haastateltavia 
etsin useilta internetin keskustelupalstoilta ja eronneiden vanhempien yhdistysten kautta 
sekä perinteiseen puskaradioon turvautuen. Sukulaiset, ystävät, tuttavat ja opiskelutoverit 
valjastettiin levittämään sanaa tarpeestani löytää sopivia naisia haastateltaviksi tutkiel-
maani varten. Toiveenani oli alun perin saada haastatella naisia, joiden miehet tapasivat 
lapsiaan säännöllisesti vähintään kerran kuukaudessa. Lisäksi toivoin haastateltavieni 
nykyisen parisuhteen kestäneen vähintään neljä vuotta, sillä halusin rajata pois tuoreet 
etäperheet, joissa eletään vielä eron jälkeisen kriisin aikaa. Tarkoituksenani ei ollut tässä 




syvät tai jättävät hyväksymättä uudet perheenjäsenensä tai millä tavoin lapsia käytetään 
aseina aikuisten välisissä riidoissa. Sen sijaan halusin selvittää etä-isien vaimojen koke-
muksia uusperheessä elämisestä sen jälkeen, kun alkuvaiheen myrskyt ovat tyyntyneet ja 
elämä asettunut uomiinsa. Miten arkea eletään perheessä, jossa lapset asuvat suurimman 
osan ajasta muualla kuin yhteisessä kodissa? Miten vastuuta aikuisten välillä jaetaan ja 
millaisille käsityksille perheestä, vanhemmuudesta, miehistä ja naisista työnjako perheis-
sä rakentuu? Millaisia haasteita naiset kokevat perhemuodosta aiheutuvan? Ja ennen 
kaikkea, millaiseksi naiset kokevat oman parisuhteensa ja asemansa perheessä? 
Koska kiinnostukseni kohdistui etäperheiden jo jokseenkin vakiintuneeseen arkeen, en 
halunnut ottaa mukaan kovin hiljattain etävanhemmaksi tulleita haastateltavia. On tieten-
kin hyvin yksilöllistä, miten pian eron jälkeen elämä tasoittuu ja arki asettuu uomiinsa. 
Ero voi olla hyvin kipeä ja riitaisa tai tapahtua yhteisymmärryksessä ja hyvässä sovussa. 
Myös entisen puolison uusi parisuhde voi olla jollekulle helpotus siinä missä toiselle suu-
ri järkytys. Christine Wilkes ja Donald K. Fromme (2002) ovat kuitenkin omassa tutki-
muksessaan todenneet eron jälkeisen elämän tasoittuneen noin neljässä vuodessa. Biolo-
giset vanhemmat ovat alkaneet kokea selvinneensä erosta ja isä- ja äitipuolet ovat löytä-
neet paikkansa uusperheessä. Pidin neljän vuoden aikarajaa ihanteellisena myös omaan 
tarkasteluuni. Jouduin kuitenkin luopumaan tästä tiukasta rajauksesta, koska ehdot täyt-
täviä haastateltavia oli hyvin vaikea löytää. Pyrin kuitenkin pitämään mielessäni erosta 
kuluneen ajan ja nykyisen parisuhteen keston puheeseen vaikuttavina seikkoina ja tarkas-
telemaan aineistoa myös näiden taustatietojen valossa. Jouduin luopumaan myös tiukasta 
vaatimuksesta tavata lapsia vähintään kerran kuukaudessa, sillä huomasin, että perheiden 
elämäntilanteet olivat huomattavasti moninaisempia kuin olin osannut etukäteen ajatella. 
 
2.3 Terminologiaa 
Tätä tutkielmaa suunnitellessani ja kirjoittaessani olen joutunut paljon pohtimaan teke-
miäni sanavalintoja. Vaikka kokemuksentutkimus ei varsinaisesti ole kiinnostunut sa-
noista tai käsitteistä (Perttula 2009, 137), ei silti ole yhdentekevää, millaista kieltä tut-
kielmassani käytän. Se, puhunko työssäni äideistä, isistä vai vanhemmista, äitipuolista ja 
isäpuolista vai perheen toisista aikuisista ei ole yhdentekevää. Monet jokseenkin samaa 




leyhtymiä. Se, millaisin käsittein puhumme perheistä, kertoo siitä, mitä me pidämme 
perheenä. Vastaavasti käyttämämme kieli myös muokkaa käsityksiämme ja konstruoi 
todellisuutta sellaiseksi kuin se kielen kautta meille välittyy. 
Kielen ja kulttuurin välistä suhdetta onkin tutkittu erityisen paljon sukulaisuus-
terminologian kautta, ja sukulaisuuskäsitteiden tutkimuksesta on tullut yksi kielitieteelli-
sen antropologian (linguistic anthropology) keskeisimmistä kiinnostuksen kohteista 
(Kronenfeld 2000, 198). Sukulaisuuteen ja perheeseen liittyvä sanasto kertoo jotakin hy-
vin olennaista kulttuurista ja siitä, millä tavoin yhteiskunta on järjestynyt. Suomessa, 
kuten muissakin länsimaissa, perheeseen ja sukulaisuuteen liittyvä sanasto palautuu äi-
din, isän ja lapsen käsitteisiin. Ne ovat peruselementtejä, joiden kautta muut sukulaisuus-
suhteet tulevat ymmärretyiksi. Vain äidin, isän ja lapsen positiot ovat kulttuurisesti ym-
märrettäviä asemia perheessä. Uusperheen jäsenten määrittely ydinperhesanaston kautta 
esittää uusperheiden jäsenet aina puolikkaina, jollain tavalla vaillinaisina. Tällaisiksi hei-
dän kuvansa usein muodostuu myös ihmisten mielissä. Ei aivan äiti, ei aivan sisar, on 
jotakin vähemmän kuin oikea äiti tai sisar.  
Kuitenkin huomattava osa perhesuhteista on nykyään heteroparin ja heidän yhteisten 
lastensa ydinperheen normista tavalla tai toisella poikkeavia perhesuhteita, joihin Judith 
Stacey (1996) viittaa yleisnimityksellä ”postmodernit perheet”. Vaikka näille perhesuh-
teille ei ole olemassa asianmukaisia käsitteitä, on niistä puhuminen silti osa arkipäiväistä 
kielen käyttöämme. Postmoderneja perhesuhteita kuvataan vakiintumattomilla käsitteillä, 
joiden käyttötavoissa heijastuvat tavallista enemmän puhujan käsitykset ja arvomaailma. 
Toisaalta tämä johtuu siitä, että uusperheistä keskustelu on vielä melko uutta, toisaalta 
taas siitä, että uusperheiden kokoonpanot ja elämäntilanteet vaihtelevat keskenään niin 
paljon, että on vaikeata kuvata niitä yhdenmukaisin termein.  
Ydinperheessä samassa perheessä asuvat lapset ovat sisaruksia, ja tämä ajatustapa liite-
tään myös uusperheisiin. Tällaista uusperheissä tapahtuvaa sukulaistamista voisi verrata 
Kath Westonin (1991, 189) kuvaamaan sukulaistamiseen lesbojen ja homojen sateenkaa-
riperheissä. Kulttuuriset biologialle annetut merkitykset hyväksytään itsestäänselvyytenä, 
ikään kuin muuttumattomana, materiaalisena tosiasiana, siitä huolimatta, että perheissä 
korostetaan ei-biologisten perheenjäsenten välisten suhteiden merkitystä. Sisaruus tai 




muille kuin verisukulaisuuteen liittyville suhteille ihmiset eivät kuitenkaan kyseenalaista 
biologisen sukulaisuuden merkitystä, vaan antavat tämän saman merkityksen myös muil-
le ihmissuhteilleen. Sanan alkuperäinen merkitys ei katoa. Sisarukset ovat edelleen lap-
sia, joilla on samat vanhemmat. Sen käyttötarkoitus ja merkitys kuitenkin laajenee tar-
koittamaan myös samassa perheessä asuvia lapsia, joiden suhde on samankaltainen kuin 
biologisten sisarusten välinen suhde. 
Äiti, isä vai vanhempi? 
Käytän tässä tutkielmassa itsekin äidin ja isän käsitteitä ja paikoitellen myös niistä joh-
dettuja sanoja, kuten äiti- ja isäpuoli. Tiedostan sanojen mukanaan kantaman kulttuurisen 
taakan. Esimerkiksi Juha Jämsä (2003) on homomiesten isyyttä käsittelevässä pro gradu -
tutkielmassaan päätynyt puhumaan isien ja äitien sijaan miespuolisista ja naispuolisista 
vanhemmista, juuri äidin ja isän käsitteisiin liittyvien kulttuuristen olettamusten vuoksi.  
Yhdysvaltalainen naistutkija Sara Ruddick (1997, 216 – 218), joka teoksessaan Maternal 
Thinking (1990) ehdotti erillisen isyyden ajatuksesta luopumista ja yhtä lailla äitien kuin 
isienkin tarjoaman hoivan kutsumista äitiydeksi, on päätynyt uuden harkinnan jälkeen 
kannattamaan eron tekoa äitiyden ja isyyden välillä. Hänen mielestään se on tärkeää 
muun muassa siksi, että naisten historiallisesti ja vielä nykyäänkin suurempi hoivavastuu 
lapsista ei jäisi näkymättömäksi, vaan tulisi huomioiduksi epäkohtana, johon tarttua. 
Ruddick korostaa kuitenkin, että eron tekeminen on vaarallista tilassa, jossa ei vallitse 
”sukupuolieron etiikka”. Sukupuolieron etiikkaan kuuluu hänen mukaansa se, että äitiy-
teen ja isyyteen ei automaattisesti liitetä tiettyjä ominaisuuksia tai vastuualueita eikä äi-
tiyden ja isyyden käsitteitä käytetä tuomitsemaan ja sulkemaan pois esimerkiksi seksuaa-
livähemmistöön kuuluvia vanhempia. Hän myöntää, että on vaikeaa huomioida sukupuo-
lieroa putoamatta vanhojen toimintatapojen sudenkuoppaan tai puuttumatta imperialisti-
sella tavalla ihmisten elämään. Hänen havaintonsa todistaa mielestäni, ettei ”sukupuo-
lieron etiikka” ole nyky-yhteiskunnassa toteutunut. Äitiyden ja isyyden toisistaan erotta-
miseen liittyy yhä essentialististen sukupuoliroolien ja sukupuolittuneen vanhemmuuden 
vahvistamisen riski. 
Äitiyden ja isyyden essentialistissävytteisiä tulkintoja välttääkseni pohdin mahdollisuutta 
kehitellä ja käyttää työssäni äidin, isän ja niistä johdettujen perheenjäsenten käsitteille 




se alkoi tuntua minusta keinotekoiselta ratkaisulta. Tutkielmani ei ole syntynyt tyhjiössä. 
Se heijastaa ympäröivää todellisuutta, jossa puhutaan äideistä, isistä – ja biologiasta. 
Myös Ruddick tuo esiin tämän näkökohdan. Sukupuolieroa korostavassa yhteiskunnassa 
feministien ja muiden perhesuhteita uudella tavalla hahmottamaan pyrkivien toimijoiden 
on keskusteluyhteyden säilyttääkseen tunnustettava sukupuolineutraalista vanhemmuu-
desta erillisen äitiyden ja isyyden olemassaolo. Niidenkin, jotka vastustavat eron tekoa 
äitiyden ja isyyden välillä, on kuitenkin tunnustettava erottelun olemassaolo, voidakseen 
tätä jaottelua vastustaa. (mt. 216.) 
Koska teen haastattelututkimusta, pidän erittäin tärkeänä, että puhun samaa kieltä kuin 
haastateltavani. En kuitenkaan tahdo vain toistaa annettuja käsitteitä niiden sisältöä poh-
timatta, vaan uskon, että niihinkin sisältyy ”toisin toistamisen” mahdollisuus. Käsitteet 
voivat saada myös uusia merkityksiä ja menettää jotain vanhoista sisällöistään. 
Etävanhempi vai tapaajavanhempi? 
Lapsesta erossa asuvaa vanhempaa kutsutaan yleensä etävanhemmaksi tai tapaajavan-
hemmaksi. Näillä käsitteillä tarkoitetaan samaa asiaa, ja niitä näkee joskus käytettävän 
myös rinnakkain. Viime vuosina on virallisissa yhteyksissä yleistynyt tapaajavanhem-
masta puhuminen etävanhemman sijaan. Esimerkiksi Yksin ja yhteishuoltajien liitto ja 
Lastensuojelun keskusliitto käyttävät tiedotteissaan tapaajavanhempi-sanaa. Tapaajavan-
hemmasta puhutaan myös Eroperheet.net-vertaisverkostossa. Toisaalta esimerkiksi Ela-
tusvelvollisten liitto puhuu edelleen etävanhemmista. Etävanhempi lienee myös arkikie-
lessä ihmisille tutumpi käsite kuin tapaajavanhempi.  
Etä-alkuista sanaa on alettu vierastaa ehkä siitä syystä, että sen koetaan leimaavan lapses-
ta erossa asuvan vanhemman lapselle etäisiksi myös henkisesti. Vanhempi ei tahdo olla 
lapselleen etä-äiti tai etä-isä, vaan pelkkä äiti tai isä ilman etuliitettä. Äiti tai isä ei myös-
kään lapselle muutu etä-äidiksi tai etä-isäksi muuttaessaan pois lapsen kodista, vaan py-
syy samana vanhempana kuin aiemmin. Joissain tilanteissa vanhempien asema on kui-
tenkin voitava kielellisesti erottaa. Silloin pidän itse etävanhempaa kuvaavampana ilmai-
suna kuin tapaajavanhempaa. Tapaajavanhempi ei sanana kanna samanlaista etäisyyteen 
liittyvää negatiivista merkitystä kuin etävanhempi, mutta toisaalta se antaa kuvan van-
hemmuudesta, joka rajoittuu vain satunnaisiin tapaamisiin. Kuitenkin monet etävanhem-




taan. Vanhemmuus on läsnä ajatuksissa ja ajankäytön suunnittelussa, ja lapsesta kanne-
taan jatkuvaa vastuuta. Toisaalta lasten fyysinen etäisyys on usein varsin vahvasti van-
hemmuuteen vaikuttava realiteetti. Varsinkin lasten ja vanhemman asuessa eri paikka-
kunnilla tai kokonaan eri maassa, on etävanhemmuus mielestäni juuri oikea sana kuvaa-
maan lapsen ja vanhemman välistä suhdetta. Lapsen ja vanhemman välisen emotionaali-
sen suhteen laadusta se ei kuitenkaan kerro. Itse asiassa vanhemmalla voi ruumiillisesta 
etäisyydestä huolimatta - tai juuri sen vuoksi - olla jopa entistä läheisempi suhde lapseen-
sa (Hokkanen 2002, 127). 
Päädyin itse käyttämään tutkielmassani sanoja etä-isä, etä-äiti ja etävanhempi. Käytän 
sanoja edellä kuvaamassani merkityksessä – kertomaan siitä, että lapsi asuu pääasiassa 
toisen vanhempansa luona tai on siellä ainakin kirjoilla. Joskus jaottelu lähivanhemman 
ja etävanhemman välillä voi olla hyvinkin keinotekoinen, jos lapsi viettää yhtä paljon 
aikaa molemmissa kodeissa. Vaikka kielioppi ei yhdysviivaa etä-isä -sanaan vaadikaan, 
päätin sitä kuitenkin käyttää välttääkseni sanan ajatuksellista sekoittumista etäisä-
adjektiiviin.  
Vastaavasti puhuessani siitä vanhemmasta, jonka luona lapsi virallisesti asuu, käytän 
sanaa lähivanhempi. Lähivanhempi on etävanhemman tavoin vakiintunut termi. Arkikie-
lessä lähivanhempi sekoittuu usein yksinhuoltajaan. Yhden vanhemman taloudesta puhu-
taan automaattisesti yksinhuoltajaperheenä, vaikka todellisuudessa suurella osalla vain 
toisen vanhempansa luona asuvista lapsista on kaksi huoltajaa. 
 
Äitipuoli vai toinen aikuinen? 
Äitipuoli-sana kantaa mukanaan negatiivisia merkityksiä, joita ei haluta liittää osaksi 
omaa identiteettiä (ks. luku 4.3). Kukaan haastattelemistani naisista ei käyttänyt itsestään 
sanaa äitipuoli, lukuun ottamatta yhtä sarkastista kommenttia. Mielestäni olisi harhaan-
johtavaa ja epäeettistä puhua haastatelluistani äiti- ja isäpuolina, jos he eivät itse koe sitä 
olevansa. Siksi pyrin välttämään äitipuoli-sanan tarpeetonta käyttöä. Joissain kohdin tut-
kielmaani olen kuitenkin päätynyt käyttämään haastattelemistani naisista äitipuoli-sanaa 
sen helppouden vuoksi. Etävanhemman puoliso tai etävanhemman perheen toinen aikui-




seen tekee tekstistä helposti kankeaa ja raskasta lukea. Pyrin kuitenkin rajaamaan ”äiti-
puoli”-sanan käytön mahdollisimman vähäiseksi. Lisäksi käytän sanan ympärillä laina-
usmerkkejä kuvastamaan sitä, että sanaa käytetään tavallisesta poikkeavalla tavalla ja 
muussa tarkoituksessa kuin kuvaamaan ihmisten omaa identiteettiä. Lainatessani muita 
tutkimuksia, joissa puhutaan äitipuolista, olen kuitenkin käyttäynyt äitipuoli-sanaa sa-
moin kuin sitä on käytetty alkuperäisessä tutkimuksessakin. 
 
2.4 Sukupuoli osana analyysia 
Perheestä puhuttaessa puhutaan aina myös sukupuolesta. Perheeseen ja sukulaisuuteen 
liittyvä sanasto on voimakkaasti sukupuolittunutta. Puhutaan äideistä ja isistä, siskoista ja 
veljistä, tädeistä ja sedistä jne. Lisäksi perhesanastoon on sisään rakentunut ennakko-
oletus heteroseksuaalisuudesta. Äidin ja isän positiot on sidottu toisiinsa, ja ne nähdään 
toisiaan täydentävinä. Isän käsitteeseen liittyy oletus äidistä ja äidin käsitteeseen oletus 
isästä (Jämsä 2003, 22). 
Etäperheissä vanhemmuus on järjestynyt normista eroavalla tavalla. Silti siihenkin sisäl-
tyy sukupuolittuneita merkityksiä. Etävanhemmuus muodostuu erilaiseksi riippuen mui-
den seikkojen ohella vanhemman sukupuolesta. Etävanhemmat ja heidän puolisonsa koh-
taavat erilaisia odotuksia ja vaatimuksia sukupuolesta riippuen. Toteuttaessaan vanhem-
muuttaan etävanhemmat toteuttavat myös sukupuoltaan. Sama koskee myös heidän puo-
lisoitaan. Etä-isän vaimo ei ole vain perheen toinen aikuinen, vaan hänellä on suhteessa 
perheenjäseniin useita erilaisia rooleja ja ominaisuuksia, joista yksi on hänen roolinsa 
naisena. 
Etäperheiden ambivalentti tila tarjoaa myös mahdollisuuksia irtiottoihin perinteisistä su-
kupuolirooleista. Etävanhemman perheessä, samoin kuin monissa muissa ”postmoder-
neissa” perhemuodoissa itsestään selvät roolijaot kyseenalaistuvat väistämättä toisiaan 
täydentävien äidin ja isän asemien puuttuessa. On mielenkiintoista nähdä, miten perheet 
täyttävät tämän näennäisesti vapaan tilan. Millaisiin ratkaisuihin he päätyvät? Millaisia 
sukupuolittuneita asemia haastatellut naiset itselleen ja muille perheenjäsenille rakenta-
vat? Kyseenalaistavatko he yhteiskunnassa vallitsevaa sukupuolijärjestystä vai pyrkivät-




2.5 Taustatietoa haastatelluista 
Haastattelin tutkielmaani varten yhteensä seitsemää etä-isän avio- tai avovaimoa. Käy-
tännön syistä haastatelin vain Etelä-Suomessa asuvia naisia. 
Kaikkien haastattelemani naisten miehet olivat ennen nykyistä parisuhdettaan olleet avio- 
tai avoliitossa, jonka päätyttyä he olivat joutuneet asumaan erilleen lapsistaan. Erosta 
kulunut aika vaihteli puolestatoista vuodesta yhdeksään vuoteen. Kaikki haastattelemani 
naiset olivat tutustuneet puolisoihinsa melko pian puolison eron jälkeen. Kaikki etävan-
hemmat eivät löydä uutta puolisoa vielä vuosiin eron jälkeen – osa ei milloinkaan. Kaikki 
eivät edes halua uutta suhdetta. Tilastot kertovat, että joka kolmannella etä-isällä on puo-
liso (Kartovaara & Säkkinen 2007, 112). Tähän lukuun tietysti vaikuttaa erosta kulunut 
aika. Vuosien kuluttua useampikin eronnut mies löytää uuden kumppanin, mutta hiljat-
tain eronneet sinkkumiehet laskevat parisuhteessa olevien määrää. 
Haastattelemieni naisten miehet ovat monellakin tavalla valikoitunutta joukkoa. Heillä on 
kaikilla ollut halu ja kyky jatkaa elämää uudessa ihmissuhteessa, vieläpä melko pian 
edellisen suhteen päätyttyä. Haastettelemani naiset myös kertoivat miestensä tapaavan 
lapsiaan säännöllisesti käytännön sanelemien mahdollisuuksien rajoissa ja useimpien 
myös maksavan lapsista elatusapua lähivanhemmalle tai muuten huolehtivat lapsista ai-
heutuvista kustannuksista (ks. luku 3.1.3). Elatusapujen maksamisesta huolehtiminen ei 
ole itsestäänselvyys, sillä kaikki vanhemmat eivät tapaa lapsiaan lainkaan ja elatusmak-
suja lyödään usein laimin. Vuonna 2007 oli Stakesin tilastojen mukaan kunnille kertynyt 
elatusvelvollisilta perittäviä elatusapuvelkoja yhteensä 248 milj. € (Säkkinen & Forss 
2008). Koska halusin tutkia kokemuksia etäperheenä elämisestä, en luonnollisesti olisi 
voinut edes kelpuuttaa haastateltavia, jotka eivät elä minkäänlaista perhe-elämää puo-
lisonsa lasten kanssa. Kuitenkin uskon, että haastattelututkimukseen valikoituvat her-
kemmin ne naiset, jotka ovat tyytyväisiä sekä omaan toimintaansa että puolisonsa toimin-
taan vanhempana. Kaikkein vaikeimpien ongelmien kanssa kamppailevissa perheissä 
vanhemmilta tuskin riittäisi edes voimavaroja oman arjen ulkopuolelle tutkimukseen 
osallistumiseen, eikä haastattelupyyntöni todennäköisesti heitä olisi koskaan tavoittanut-
kaan. Haastateltaviksi tarjoutuvat yleensä ihmiset, jotka seuraavat aktiivisesti ympäristö-




2.5.1 Haastateltujen anonymisointi 
Kuvaan lyhyesti haastattelemieni naisten perhemuotoa ja elämäntilanteita, jotka eroavat 
suurestikin toisistaan. Olen nimennyt haastatellut ja heidän perheenjäsenensä uudelleen 
vaikeuttaakseni heidän tunnistamistaan. On kuitenkin mahdollista, että anonymisoinnista 
huolimatta heidän puolisonsa tai muut läheisensä, jotka tietävät heidän osallistuneen 
haastatteluihin, saattavat heidät valmiista opinnäytetyöstä tunnistaa. Keskustelin tästä 
mahdollisuudesta kaikkien haastateltavien kanssa ennen haastattelujen tekoa, ja kaikki 
antoivat suostumuksensa haastatteluun ja aineiston käyttöön. Päädyin nimeämään haasta-
tellut käyttämissäni sitaateissa, jotta lukijan olisi mahdollista muodostaa kokonaiskäsitys 
puhujan tilanteesta ja arvioida sitä, miten erilaiset taustatekijät voivat vaikuttaa haastatel-
lun puheeseen. Juha Perttulan (2009, 135) mukaan fenomenologisen kokemuksen tutki-
muksen on huomioitava koettu maailma sisäisenä suhdetodellisuutena, jolloin ”ihmisen 
kokonaisuuden” huomioiminen on välttämätöntä. Kokemus on suhde, joka sisältää ”sekä 
tajuavan subjektin ja hänen tajunnallisen toimintansa että kohteen, johon tuo toiminta 
suuntautuu” (mt. 116). Kokemuksen tutkimiseen liittyy syvällisempi pyrkimys ymmärtää 
ihmisen kokemusta, jolloin ihmisen kokonaisuus on tutkimuksellisesti tärkeä. Käsitelles-
säni haastateltavieni kokemuksia, toivon tavoittavani ne mahdollisimman aitoina ja yksi-
löllisinä, jolloin tärkeäksi tulee haastatellun koko elämä ja ihmisen kokonaisuus. 
Arkaluontoisista sitaateista olen kuitenkin jättänyt pseudonyymin pois. Haastateltavani 
kertovat varsin avoimesti perhe-elämästään ja parisuhteestaan. En tahdo, että tutkielmas-
ta voisi lukea haastateltujen lausumia kommentteja, jotka voisivat aiheuttaa perheessä 
ristiriitoja ja pahaa mieltä. Tarkoituksenani ei ole hajottaa perheitä, vaan pikemminkin 
tarjota tämän tutkimuksen kautta uusia välineitä paremmin ymmärtää ja tukea erimuotoi-
sia perheitä. Perherauhan säilymiseksi vältän siis erityisesti henkilöimästä kommentteja, 
jotka voisivat paljastuessaan aiheuttaa konflikteja haastateltujen parisuhteessa tai lähipii-
rissä. 
2.5.2 Haasteteltujen kuvaukset 
Merja (38) 
Merja ja hänen avomiehensä Jan (37) ovat olleet yhdessä noin kahdeksan vuotta. Merja 




risuhteen alkaessa. Merjan 11- ja 12-vuotiaat pojat Tuukka ja Ville ovat äidillään joka 
toinen viikko keskiviikosta sunnuntaihin. Merjalla on lasten isän kanssa yhteishuoltajuus. 
Merja on siis aineistossa ainutlaatuisessa kaksoisroolissa – sekä etävanhemman puoliso-
na että itsekin etävanhempana. 
Janilla on 14-vuotias poika Sebastian ja 12-vuotias tytär Lotta. Lapset ovat isällään joka 
viikko keskiviikkoillat ja lisäksi kokonaisen viikonlopun kolmen viikon välein. Muodol-
lisesti lasten äidillä on yksinhuoltajuus, mutta käytännössä Jan on osallisena lapsia kos-
kevissa päätöksissä ja osallistuu heidän elämäänsä. 
Heidi (29)  
Heidi ja hänen avopuolisonsa Vesa (31) ovat olleet yhdessä noin vuoden. Vesalla on 6-
vuotias poika Jaakko, joka asuu isänsä ja Heidin luona joka toinen viikonloppu perjantai-
illasta sunnuntai-iltaan. Jaakon äidillä on yksinhuoltajuus. Vesa aikoo kuitenkin hakea 
oikeudelta päätöstä yhteishuollosta ja Jaakon asumisesta hänen luonaan.  
Kaisa (34) 
Kaisa ja Pasi (39) ovat olleet yhdessä noin kaksi ja puoli vuotta ja he valmistelevat lähes-
tyviä häitään. Pasilla on kaksi lasta, 11-vuotias Jere ja 8-vuotias Linda, jotka asuvat Kes-
ki-Euroopassa äitinsä kanssa. Lapset tulevat Suomeen Pasin ja Kaisan luo muutaman 
kerran vuodessa. Tavallisesti lapset viettävät isänsä luona kesälomalla noin neljä viikkoa, 
jouluna viikon ja pääsiäisenä kaksi viikkoa. Periaatteessa on sovittu myös yhdestä pitkäs-
tä viikonlopusta kuukaudessa, joka ei käytännössä kuitenkaan ole koskaan toteutunut 
pitkän välimatkan ja suurten matkakustannusten vuoksi. Käytännön asioiden sujuvuuden 
vuoksi lasten äidillä on pitkän välimatkan takia rajoitettu yksinhuolto. 
Emilia (28) 
Emilia ja Ilkka ovat olleet yhdessä viitisen vuotta, josta avioliitossa melkein kolme vuot-
ta. Haastatteluhetkellä Emilia odotti heidän ensimmäistä yhteistä lastaan. Ilkalla on edel-
lisestä suhteesta kaksi poikaa, Saku 10 ja Sampo 7 vuotta. Pojat ovat Emilian ja Ilkan 






Maria ja Kalle (53) ovat tunteneet toisensa teini-ikäisestä saakka, ja nuoruudessaan he 
seurustelivatkin hetken. Elämä erotti heidät kuitenkin yli 30 vuodeksi. 2000-luvun alussa 
ystävykset löysivät toisensa pitkän tauon jälkeen uudestaan. Kallen avioliiton kariuduttua 
pitkään jatkunut ystävyys syveni vuosien kuluessa rakkaudeksi. Haastatteluhetkellä Ma-
ria ja Kalle ovat olleet yhdessä pariskuntana noin kaksi ja puoli vuotta. Pian seurustelun 
alettua he menivät myös naimisiin. Kallella on edellisestä avioliitosta viisi tytärtä. Nuo-
rimmat 8- ja 12-vuotiaat tytöt Jenna ja Carla yöpyvät isänsä ja Marian luona kerran vii-
kossa sekä viettävät heidän luonaan satunnaisesti viikonloppuja ja lomia. Toisinaan, las-
ten äidin ollessa työmatkoilla, Maria ja Kalle ovat olleet myös lasten toisessa kodissa 
huolehtimassa lapsista ja taloudesta. Tapaamisjärjestelyt perheessä ovat siis varsin jous-
tavat, ja vanhemmat ovat yhteishuoltajia. Vanhemmat tytöt Johanna ja Maija ovat jo 
muuttaneet toiselle paikkakunnalle opiskelemaan, mutta soittelevat usein sekä Kallelle 
että Marialle. 
Suvi (26) 
Suvi ja Tony (34) ovat olleet yhdessä hiukan yli neljä vuotta. He elävät avoliitossa ja 
ovat kihlautuneet. Tonylla on aiemmasta liitosta 8-vuotias Emma-tyttö ja 6-vuotias Valt-
teri-poika, jotka viettävät isänsä ja Suvin luona yhden arki-illan ja yön joka viikko sekä 
joka toisen viikonlopun. Tonylla ja lasten äidillä on yhteishuoltajuus. 
Päivi (35) 
Päivi ja Jouni (45) ovat olleet yhdessä noin neljä ja puoli vuotta. Heidän häistään on ai-
kaa pian vuosi. Päivi odottaa heidän yhteistä esikoistaan. Jounilla on edellisestä liitosta 
17-vuotiaat kaksostytöt Mira ja Ella. Tytöt asuvat vanhempiensa luona vuoroviikoin, 





3. Perhe-elämää etä-isän uusperheessä 
3.1 Eron jälkeinen vanhemmuus tilastojen valossa 
3.1.1 Lapsen asuminen vanhempien eron jälkeen ja lapsen oikeus ta-
vata muualla asuvaa vanhempaansa 
Tuorein julkaistu tilasto lapsiperheiden hajoamisesta koskee vuotta 2005. Silloin 17 300 
lapsiperheen vanhemmat muuttivat erilleen asumaan. Näissä perheissä oli yhteensä lähes 
31 000 alle 18-vuotiasta lasta. (Kartovaara 2007, 93) Tähän lukuun kuuluvat myös eril-
leen muuttaneet uusperheiden aikuiset, jotka eivät kaikki ole lasten vanhempia, mutta 
yhtä kaikki lapsen perheenjäseniä. Kun lapsiperheen vanhemmat eroavat, joudutaan poh-
timaan monen muun asian ohella lapsen asuinpaikkaa ja mahdollisuutta pitää yhteyttä 
muualla asuvaan vanhempaansa ja muihin mahdollisiin perheenjäseniin. 
Edelleen, samoin kuin yli 20 vuotta sitten lapsenhuoltolain tullessa voimaan, suurin osa 
lapsista asuu eron jälkeen äitinsä kanssa. Etä-isiä oli Suomessa vuonna 2005 133 000 ja 
heillä lapsia 204 000. Etä-äitejä oli 29 000, ja heillä oli yhteensä 39 000 lasta. (Kartovaa-
ra & Säkkinen 2007, 113). Vuodesta 1984, jolloin lapsenhuoltolaki tuli voimaan vuoteen 
1997 olivat lapsen asumispaikkaa koskevat luvut Kirsti Kurki-Suonion (1999, 538) mu-
kaan pysyneet suorastaan hämmästyttävän samanlaisina. Vuodesta 1998 vuoteen 2005 oli 
äidin luona kirjoilla olevien osuus lapsista jopa kasvanut. Mitä pienemmistä lapsista on 
kyse, sitä yleisempää on äidin luona asuminen. (Kartovaara 2007, 97).  
Laki turvaa lapselle oikeuden tavata vanhempaansa, jonka luona hän ei asu. Vanhemmat 
voivat sopia asiasta, ja sosiaalitoimi voi vahvistaa sopimuksen. Riitaisessa tapauksessa 
tuomioistuin määrää tapaamisoikeudesta sekä tapaamisen ja luonapidon ehdoista. Laissa 
ei ole määritelty tapaamisoikeuden mallia tai laajuutta, vaan tapaamisoikeus ratkaistaan 
aina tapauskohtaisesti. Laajimmillaan tapaamisoikeus voidaan vahvistaa niin laajaksi, 
että lapsi oleskelee yhtä paljon kummankin vanhemman luona. Yleisintä on kuitenkin 
sopia lapsen oikeudesta tavata muualla asuvaa vanhempaansa joka toinen viikonloppu ja 
tiettyinä vuorottelevina juhlapyhinä sekä loma-aikoina. (Gottberg 2007, 170 – 171.) Täl-




naisen miehistä kolmella. Muiden tapaamiset vaihtelivat vuoroviikkoasumisesta muuta-
maan viikkoon vuodessa. Oli yllättävää, miten monenlaisia tapaamissopimuksia näinkin 
pieneen aineistoon mahtui. Tämäkin kertoo osaltaan siitä, että etävanhemman perheet 
ovat hyvin moninainen joukko, jota on mahdotonta kuvata kattavasti.  
 
Asiantuntijat ovat pitkään pitäneet lapsen kehityksen kannalta parhaana vanhempien eron 
jälkeisenä ratkaisuna järjestelyä, jossa lapsella on toisen vanhemman luona pysyvä koti, 
josta hän vain lyhyesti vierailee toisen vanhemman luona (esim. Goldstein et al 1973). 
Viettäessään tiiviisti aikaa kahden vanhemman kanssa, lapsen on esimerkiksi pelätty al-
tistuvan lojaliteettiristiriidoille, ja lapsen varhaisten kiintymyssuhteiden on pelätty häi-
riintyvän. Viime vuosina yhä useammat psykologit ovat kuitenkin alkaneet rohkaista 
vanhempia vuoroviikkoasumisen kaltaisiin tapaamisjärjestelyihin, joissa lapsi viettää 
paljon aikaa molempien vanhempiensa luona (esim. Silvén 2005). Vuorottelevaa asumis-
ta ja yhteishuoltoa toteuttavissa perheissä lasten on todettu olevan yhtä tasapainoisia kuin 
"ehjissä" perheissä ja voivan keskimäärin jopa paremmin kuin yksinhuoltajien lapset 
(Bauserman 2002). Lapsen oikeus pitää yllä hänelle merkityksellisiä ihmissuhteita myös 
vanhempien eron jälkeen on yleisesti tunnustettu tärkeäksi lapsen tasapainoiselle kehi-
tykselle, ja suhteen säilyminen läheisenä molempiin vanhempiin auttaa lasta sopeutu-
maan vanhempien eron aiheuttamaan elämän muutokseen (esim. Maccoby et al. 1993, 
37). 
Riippumatta siitä, onko vanhemmilla yhteishuolto vai onko huoltajuus vain toisella van-
hemmista, lapsi voi Suomessa asua virallisesti vain jommankumman vanhemman luona. 
Vuoroviikkoasuminen ei toistaiseksi ole ollut Suomessa kovin yleistä, eivätkä viranomai-
set ja lainsäädäntö ole siihen rohkaisseet. Esimerkiksi Ruotsissa viidennes eronneiden 
vanhempien lapsista asuu yhtä suuren ajan molempien vanhempien luona, ja elatussopi-
muksissa huomioidaan lapsen tosiasiallinen luonapito (Up till 18 – fakta om barn och 
ungdom. Barnombudsmannen rapporterar BR2010:01). Helsingissä 1.9.2003 – 28.2.2004 
tehdyistä 509 lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevasta sopimuksesta 25:ssä eli vain 
noin 5 %:ssa sopimuksista sovittiin vuoroviikkoasumisesta (Panttila 2005, 24). Vuoro-
viikkoasuminen on kuitenkin lisääntymässä myös Suomessa. Helsingin Sanomat uutisoi 
21.2.2009 lähes joka viidennen lapsen Helsingissä sukkuloivan kahden kodin välillä. 




lapset asuvat etävanhempien luona entistä pidempiä aikoja, vaikka tapaamissopimuksiin 
ei kahden kodin asumista kirjattaisikaan. 
 
3.1.2 Huolto 
Sosiaalilautakunnat vahvistivat vuonna 2007 yhteensä 34 359 sopimusta lapsen huollos-
ta. Näistä 92 %:ssa päädyttiin yhteishuoltoon. Yksinhuolto äidille sovittiin 7 %:ssa ja 
isälle 1 %:ssa tapauksista. (Säkkinen & Forss 2008). Keskeisin vuoden 1984 jälkeen ta-
pahtunut muutos lasten huolto- ja asumisjärjestelyissä onkin Kurki-Suonion mukaan juu-
ri äitien yksinhuoltojen muuttuminen pitkälti yhteishuolloiksi (1999, 538). Yhteishuol-
losta on tullut ihanneratkaisu, jota tuomioistuimet suosivat ja johon vanhemmat itsekin 
yhä useammin pyrkivät. Edelleen on kuitenkin tavallista, että keskenään tekemissään 
sopimuksissa vanhemmat päätyvät useammin äidin yksinhuoltoon kuin tuomioistuimet 
ratkaisuissaan (mt. 539). Yhteishuolto on tuomioistuinten selvästi eniten suosima ratkai-
su. Tämä voi kertoa monestakin asiasta, kuten vanhempien oikeuslaitosta konservatiivi-
semmista asenteista ja tuomioistuinten pyrkimyksestä tasapuolisuuteen. Kuitenkin se voi 
kertoa myös tuomioistuinten haluttomuudesta tai kyvyttömyydestä tutustua syvällisesti 
perheen todelliseen tilanteeseen ja puuttua perheen yksityisiksi miellettyihin asioihin. 
Yhteishuolto on tasapuolinen ja neutraali ratkaisu tilanteeseen, johon ei haluta ottaa kan-
taa. (Robinson et al. 1997, 93.) Kurki-Suonio (1999, 550) pitää mahdollisena, että tuo-
mioistuimet voivat joskus päätyä yhteishuoltoon epäselvissäkin tilanteissa, ikään kuin 
varmuuden vuoksi, sillä yhteishuolto on ainoa ohjenuora, jonka tuomioistuimet ja sosiaa-
lityöntekijät laista ja muusta aineistosta saavat lapsen edun tulkinnan tueksi irti.  
Yhteishuollon yleistyminen voi Kurki-Suonion mukaan kertoa vanhemmuuden vastuun 
aiempaa tasapuolisemmasta jakautumisesta eri sukupuolten välille. Sen voi siis nähdä 
reaktiona joustavammiksi muuttuneisiin vanhemmuuden roolikäytäntöihin. Toisaalta 
yhteishuollon yleisyys voi kertoa siitäkin, ettei isien ole tänä päivänä vielä realistista ta-
voitella lastensa yksihuoltajuutta muulloin kuin poikkeustilanteissa. Yhteishuolto lasten 
jäädessä asumaan äidille voi siis olla kompromissi, johon isät suostuvat paremman puut-
teessa. Yhteishuoltoa saatetaan pitää isälle "tarpeeksi hyvänä" vaihtoehtona sosiaalityön-




Moni isä onkin luopunut lapsensa juridisesta huoltajuudesta eron yhteydessä välttääkseen 
kiistoja ex-puolison kanssa tai helpottaakseen lapsen ja ex-puolison arkea. Huollosta luo-
puva mies ei leimaannu huonoksi vanhemmaksi toisin kuin nainen, joka luopuu lapsensa 
huoltajuudesta. Kun nainen jättää lapsensa erossa asumaan isälle, hän joutuu kohtaamaan 
arvostelua ja syyllistämistä (Nousiainen 2004, 162). Eronneet ja lapsistaan erille muutta-
neet miehetkin kohtaavat arvostelua ja tuomitsemista, mutta arvostelu ei liity heidän ky-
kyynsä toimia vanhempana. Nainen, joka jättää lapsensa, on yhteiskunnan silmissä huo-
no äiti, joka ei kykene huolehtimaan lapsestaan. Lapsesta erossa asuminen on häpeällistä 
naiselle, muttei samalla tavalla miehelle, jonka persoona ja arvo ihmisenä eivät ole kult-
tuurissamme yhtä voimakkaasti sidoksissa vanhemmuudessa suoriutumiseen.  
Syyt sukupuolittuneisiin huolto- ja asumisratkaisuihin ovat moninaiset ja niiden juuret 
ovat syvällä lapsen edun historiallisissa tulkinnoissa. Joka tapauksessa voidaan todeta, 
että isät ovat selvästi useammin kuin äidit lapsestaan erillään asuvia yhteishuoltajia, mut-
ta tämän lisäksi isät olivat hieman useammin yhteishuoltajia myös silloin, kun heillä on 
pääasiallinen vastuu lapsen päivittäisesti hoidosta. Lähi-isät eivät vastusta yhteishuoltoa 
yhtä usein kuin äidit. Kurki-Suonion tarkasteleman aineiston kaikista yhteishuoltajina ja 
lähivanhempana olleista isistä 13 % oli määrätty yhteishuoltajiksi vastoin tahtoaan, kun 
vastaava lukumäärä äitien osalta oli 61 %. (mt. 544.) On kuitenkin aiheellista pohtia ti-
lanteen syitä. Naiset tuskin ovat lähtökohtaisesti miehiä yhteistyökyvyttömämpiä tai it-
sekkäämpiä. Lapsen huollon jakaminen entisen puolison kanssa voi kuitenkin olla vaike-
aa esimerkiksi tilanteessa, jossa naiseen kohdistuu ex-miehen taholta väkivaltaa tai sen 
uhkaa tai mies pyrkii muulla tavoin kontrolloimaan entisen vaimonsa elämää yhteisen 
lapsen kautta.  
Vaikka yhteishuollosta on tullut viranomaisten ja tuomioistuimien sekä vanhempien it-
sensäkin suosima ihanneratkaisu, yhteishuoltajuus ei automaattisesti tarkoita sitä, että 
lasten asioista sovittaisiin yhdessä, sovussa ja molempien vanhempien mielipiteet tasa-
puolisesti huomioiden. Usein yhteishuoltajavanhempien kokemukset kertovat jostain 
muusta kuin hyvin toteutuvasta tosiasiallisesta yhteishuollosta. Lähivanhemmat kokevat 
käytännössä olevansa yksinhuoltajia, ja etävanhemmat taas tuntevat omat vaikutusmah-
dollisuutensa lapsiinsa liian vähäisiksi riippumatta juridisesta huoltomuodosta (Hokka-
nen 2005, 172). Yhteishuoltajuutta arjen kokemuksena tutkinut Tiina Hokkanen (2005, 




tejä, olisi yhteishuoltoa voinut kuvata sanonnalla ” äidin vastuu ja isän valta”. Vastaavas-
ti pelkkien yhteishuoltajaisien vastausten perusteella olisi voinut päätyä tulokseen ”isän 
vastuu ja äidin valta”. Jos yhteishuolto ylipäätään tuli vanhempien puheessa näkyväksi, 
se värittyi useimmiten negatiivisella tavalla. 
Huoltomuoto on toissijainen asia verrattuna vanhempien keskinäisiin väleihin. Jos van-
hemmat tulevat hyvin toimeen keskenään, saavat molemmat vanhemmat vaikuttaa lapsen 
asioihin riippumatta siitä, kummalla on huoltajuus. Jos taas vanhemmat ovat hyvin riitai-
sia, ei lapsen asioista keskustelu ja yhdessä sopiminen onnistu, vaikka lapsi olisikin viral-
lisesti yhteishuollossa.  
 
3.1.3 Elatus 
Kun vanhemmat sopivat eron jälkeen lapsen elatuksesta, he voivat vahvistuttaa sopimuk-
sensa lapsen kotikunnan sosiaaliviranomaisilla. Sosiaaliviranomaisen vahvistus ei ole 
välttämätön, mutta se antaa sopimukselle pakkotoimeenpanokelpoisuuden, jolloin lapsel-
la on oikeus saada välittömästi kunnan maksamaa elatustukea, jos elatusvelvollinen jättää 
elatusavun maksamatta. Jos elatusavusta ei päästä vanhempien kesken yhteisymmärryk-
seen, asia ratkaistaan käräjäoikeudessa. Yleistä on myös vahvistuttaa elatusapu käräjäoi-
keudessa avioerohakemuksen yhteydessä, vaikkei elatuksesta olisikaan erimielisyyttä. 
Silloin vanhemmat välttyvät asioimasta erikseen sosiaaliviranomaisten kanssa. (Gottberg 
2007, 199).  
Sosiaalilautakunnat vahvistivat vuonna 2007 kaikkiaan 35 237 elatusapusopimusta. Vah-
vistetuissa elatussopimuksissa yleisin elatusvelvollisen maksettavaksi määrätty elatusapu 
on 101 – 135 € / kk lasta kohti. Tämän suuruista elatusapua on määrätty maksamaan 26 
% niistä elatusvelvollisista, joiden elatusavun määrä on vahvistettu elatussopimuksella. 
Myös pienen, alle 67 €:n elatusavun maksajia on paljon, noin 21 %. Yli 200 €:n ela-
tusavut ovat harvinaisia (Säkkinen & Forss 2008). 
Haastettelemieni naisten seitsemästä miehestä kaksi oli vapautettu elatusmaksuista pien-
ten tulojen vuoksi. Heistäkin toiselle oltiin juuri määrittämässä tulevaa elatusapua, sillä 
hän oli opiskelujen päätyttyä nyt siirtynyt työelämään ja hänen maksukykynsä oli siis 




yhdessä entisen vaimon kanssa otetun lainan lyhennyksistä ja vastaamalla ex-vaimon 
käyttöön jääneen auton huollosta, vaikka ei virallisesti elatusapua maksanutkaan. Kolmas 
perhe, jossa elatusapua ei maksettu, oli Päivin ja Jounin perhe, jossa lapset asuivat vuo-
roviikoin. Näin ollen myös lapsista aiheutuvat kustannukset jakautuivat tasan molemmil-
le vanhemmille. Koska Jounin tulot olivat suuremmat kuin entisen vaimon, maksoi hän 
myös lasten harrastuskuluja ja muita suurempia hankintoja. Tällainen isojen hankintojen 
tasaaminen vanhempien kesken virallisen elatusavun lisäksi oli perheissä vakiintunut 
käytäntö. 
Joidenkin haastattelemieni naisten perheissä oltiin tyytymättömiä elatusmaksujen mieli-
valtaiseen määräytymiseen. Osa naisista katsoi viranomaisilta puuttuvan selkeän ohjeis-
tuksen kohtuullisen elatusavun määrästä. Tähän epäkohtaan on tullut hiukan helpotusta 
oikeusministerion vuonna 2007 julkaisemasta ohjeesta lapsen elatusavun suuruuden arvi-
oimiseksi. Tämä asiantuntijatyöryhmän ehdotuksen pohjalta annettu ohje ei ole sitova, 
mutta se antaa sekä sosiaaliviranomaisille että vanhemmille konkreettisemmat ohjeet 
elatusavusta sopimiseen ja saattaa yhtenäistää käytäntöjä eri puolilla Suomea. (Gottberg 
2007, 205). 
On havaittu yhteys etä-isien elatusavun maksamisen ja säännöllisten lasten ja isän ta-
paamisten välillä. Ne isät, jotka tapaavat lapsiaan säännöllisesti, myös maksavat muita 
enemmän elatusapua lapsilleen. Elatusavun maksamisen ja tapaamisten välille ei kuiten-
kaan voi vetää suoraa kausaalipäätöstä. Isät eivät välttämättä tapaa lapsiaan siitä syystä, 
että he maksavat heistä elatusapua. Todennäköisempää on, että sekä lasten tapaaminen 
että elatuksesta huolehtiminen kertovat sitoutumisesta vanhemmuuteen. Isät, jotka ovat 
sitoutuneita isyyteen ja joille vanhemmuus on tärkeää, todennäköisesti sekä tapaavat lap-
siaan että huolehtivat elatusmaksujen maksamisesta. (Furstenberg & Cherlin 1991, 73.) 
 
3.2. Lasten tapaamiset naisten kuvaamina 
3.2.1 Tapaamisten aikataulut 
Haastattelemieni naisten puolisoista kolmella oli vahvistettu tyypillinen ”joka toinen vii-




dellä arki-illalla viikossa. Merjan puoliso Jan ja Marian puoliso Kalle tapasivat lapsiaan 
säännöllisesti kerran viikossa sekä lisäksi satunnaisemmin viikonloppuina. Päivin ja Jou-
nin perheessä lapset asuivat joka toinen viikko.  
Useimmissa perheissä tapaamisaikatauluista oli mahdollista tarvittaessa joustaa. Jos lähi-
vanhemmalla oli menoa viikonloppuna, jona lasten pitäisi sopimuksen mukaan olla hä-
nen luonaan, saatettiin sopia, että lapsi tuleekin sinä viikonloppuna etävanhemmalle. 
Vastaavasti tapaamisvuoroja vaihdettiin joskus etävanhemmankin tarpeiden mukaan. 
Tällainen joustava sopiminen edellyttää tietysti toimivaa keskusteluyhteyttä vanhempien 
välillä. Jos vanhempien välit ovat tulehtuneet ja asioista sopiminen hankalaa, on yksin-
kertaisinta noudattaa tehtyä sopimusta kirjaimellisesti, kuten Merja joutui omien lastensa 
kohdalla yleensä tekemään. Jos heidän perheessään oli tarvetta tapaamisaikataulujen 
muokkaamiselle, oli se yleensä Jani, joka sopi asiasta lastensa äidin kanssa. Merjalla ja 
hänen lastensa isällä oli kireiden välien vuoksi vähemmän neuvotteluvaraa lasten tapaa-
misissa.  
Kaisan sulhasen Pasin lapset asuivat ulkomailla, joten heidän oli mahdollista tavata vain 
muutaman kerran vuodessa. Toisaalta lapset saattoivat silloin viettää heidän luonaan 
useita viikkoja kerralla. Kaisan ja Pasin perheen tilanne erosi huomattavasti muiden haas-
tateltujen tilanteesta ja myös useimpien muiden etäperheiden tilanteesta. Se kuinka usein 
ja miten pitkiä jaksoja lapset, vanhempi ja uusi puoliso viettävät yhdessä, vaikuttaa mo-
neen asiaan. Pitkä erossa olo on raskas sekä lapsille että vanhemmalle. Se voi olla sitä 
myös vanhemman puolisolle, joka kuitenkin pitkien yhdessäolojaksojen aikana ehtii kiin-
tyä lapsiin. Toisaalta myös lapsettomaan elämään ehtii tottua, ja yhteisen sävelen löytä-
minen lapsiperheen arkeen voi viedä tovin. 
Kaisa: 
Huomaa, että monesti tuntuu, että olis paljon helpompaa, kun lapset tulis meille vaikka joka toinen viikonloppu. Että 
niihin pystyis luomaan semmosen pitkäjänteisemmän suhteen. Vaikka meillähän on hirveen hyvin menny, ja lapset 
tuntuu läheisiltä. Mutta on se aika rankkaa, että ne tulee niin harvoin, ja on sitten yhtäkkiä pitkään kerralla. Et siinä 
menee kesälomastakin aluks semmonen viikko, että muistellaan, miten meidän kotona on säännöt. 
. 
Asia, joka usein unohtuu etäperheistä puhuttaessa, on perhetilanteen muuttuminen. Ei 
aina muisteta, että etävanhemmankin elämä jatkuu – hän voi solmia uuden parisuhteen, 
saada lisää lapsia tai tulla uudestaan lapsensa lähivanhemmaksi. Läheskään aina lapsen ja 




etävanhemmasta voi yllättäen tulla lähivanhempi esimerkiksi toisen vanhemman elämän-
tilanteen muuttuessa. Mahdollista on sekin, että tiiviit tapaamiset voivat harveta esimer-
kiksi vanhempien muuttaessa kauemmas toisistaan. Iän myötä lapsi voi myös itse vaikut-
taa enemmän siihen, missä hän asuu ja kuinka usein tapaa toista vanhempaansa. Teini-
ikäinen lapsi voi esimerkiksi haluta muuttaa lähivanhemman luota etävanhemmalle tai 
päättää, ettei halua enää käydä etävanhemman luona. Tällaisissa tilanteissa voivat asumi-
sesta ja tapaamisista keskenään yksimielisetkin vanhemmat joutua pohtimaan uudelleen 
tapaamissopimuksia. Smart ja Neale (1999) käyttävät uusperheiden tilanteesta sanaa 
”fluidity”, joka kuvastaa mielestäni hyvin jatkuvasti elävää hidasta muutosta, jolla ei ole 
selkeää päämäärää tai ennakoitavaa suuntaa.  
Muutokset eivät koske vain lasta ja hänen vanhempiaan, vaan osansa niistä saavat myös 
vanhempien uudet puolisot ja perheet. Nainen, joka on muuttanut yhteen asumaan mie-
hen kanssa, jonka lapset vierailevat yhteisessä kodissa joka toinen viikonloppu, voikin 
suhteen edetessä ja perhetilanteiden muuttuessa päätyä asumaan puolisonsa lasten kanssa 
saman katon alla vakituisesti. Jatkuva yhdessä olo voi vaatia naiselta enemmän osallis-
tumista lasten elämään kuin mihin hän on tottunut tai ajatellut olevansa valmis. Toisaalta 
ajan kuluessa puolison lapset käyvät tutummiksi ja läheisemmiksi. Lapsilla on kuitenkin 
aina myös toinen koti äidin luona, eikä puolison lapsiin kiintynytkään nainen voi koskaan 
olla aivan varma, milloin tilanne muuttuu ja lapset lähtevät heidän luotaan.  
3.2.2 Tapaamisten kulku 
Kaikissa perheissä, joissa lapset asuivat samalla paikkakunnalla tai muuten lyhyehkön 
välimatkan päässä, isät huolehtivat pääosin itse lasten noutamisesta luokseen. Pidemmät 
välimatkat edellyttivät monimutkaisempia järjestelyjä. Emilian perheessä, jossa lapset 
asuivat äitinsä kanssa parin tunnin ajomatkan päässä, lasten luovutus tapahtui yleensä 
puolivälissä matkaa huoltoasemalla. Kaisan puolison Pasin lapset tulivat Suomeen yleen-
sä yhdessä äitinsä kanssa, kun äiti tuli samalla itsekin kotimaahansa lomailemaan. Maria 
tuli iltapäivisin usein kotiin yhdessä Kallen lasten kanssa, koska heillä oli sama matka. 
Yhtään lapsista ei tuotu etävanhemman luokse, vaan etävanhemmat hakivat lapset luok-
seen useimmiten päivähoidosta tai isommat lapset tulivat kotiin itse.  
Lasten ja etävanhempien tapaamisista ei ole saatavilla kattavaa tietoa, mutta silti lienee 




melko harvinaista, että etävanhempi tapaisi lasta lapsen ja ex-puolison kodissa. Marian ja 
Kallen perhe oli omassa aineistossani poikkeus, sillä he saattoivat joskus viettää aikaa 
myös lasten toisessa kodissa yhdessä lasten kanssa. Välillä Kalle kävi vanhassa kodis-
saan lasten luona yksin, välillä Marian kanssa. Tavallisesti lasten äiti oli sillä välin mat-
koilla, mutta koko porukallakin saatettiin viettää yhdessä esimerkiksi juhlapyhiä.  
Maria: Mut sit viime jouluna päätettiin, et mäkin meen sinne lasten kotipaikkakunnalle viettään joulua, et tää koko 
suurperhe viettää lasten kotona joulua. Se oli meist ihan luonnollinen vaihtoehto.  
Suomessa lasten ja etävanhemman tapaamiset on yleensä järjestetty siten, että lapsi vaih-
taa kodista toiseen. Kaikissa maissa tämä ei suinkaan ole yhtä yleistä. Monissa kulttuu-
reissa on tavallista, että etävanhempana useimmiten toimiva isä saattaa tavata lastaan 
vain muutamia tunteja kerrallaan esimerkiksi vierailemalla lapsen ja entisen puolison 
kodissa tai hakemalla lapsen hetkeksi kanssaan huvittelemaan (esim. Mandel & Sherlin 
2006, 87). Suomessa lapsen ja vanhemman välisessä tapaamisoikeudessa lähdetään kui-
tenkin siitä perusajatuksesta, että vanhemmuus on sekä äitien että isien velvollisuus, mi-
kä samalla tekee siitä myös molempien oikeuden. Jotkut vanhemmat ovat erotessaan pää-
tyneet ratkaisuun, jossa lapsella on yksi koti, jossa vanhemmat asuvat hänen kanssaan 
vuoroviikot. Tällainen ratkaisu jää usein väliaikaiseksi. Kumpikaan vanhemmista ei pää-
se jatkamaan elämäänsä eteenpäin ilman pysyvää kotia, ja samassa kodissa, vaikkakin eri 
aikaan, asuminen entisen puolison kanssa voi myös aiheuttaa tarpeettomia kiistoja. Yh-
den ylimääräisen asunnon pitäminen vaatii myös vanhemmilta varsin hyvää taloudellista 
tilannetta, eikä kovin monella tavallisella ihmisellä ole tällaiseen ratkaisuun pidemmän 
päälle varaa. 
Useimmissa haastattelemissani perheissä oli lasten viikonlopputapaamisiin ainakin jos-
sain vaiheessa liittynyt jotain erityistä ohjelmaa – elokuvia, Linnanmäkeä, Korkeasaarta 
ynnä muuta huvitusta. Kun lasta tapaa harvoin, voi varsinkin alkuun tuntua siltä, että 
tapaamisten on oltava ikimuistoisen hauskoja, ja lapselle halutaan tarjota elämyksiä. Etä-
isän puolisostakin voi tuntua aluksi helpommalta viettää aikaa lasten kanssa kodin ulko-
puolella hauskan ajanvietteen parissa. Ennemmin tai myöhemmin kuitenkin huomattiin, 
ettei viikonlopulle aina keksi, eikä tarvitsekaan keksiä, mitään erityistä, vaan pelkkä yh-






No, perjantai-iltana ei yleensä ehdi oikeen tehdä mitään, että siin on sit iltapalaa, ja Jaakko tykkää käydä kylvyssä, kun 
mulla on kylpyamme. Joskus käy siellä, ja sit luetaan iltasatuu ja tällasta. Lauantaina mä oon tosi useesti töissä. Sit nää 
pojat tekee keskenään jotain, kattoo elokuvii, käy uimassa, käy päivisin Vesan äidin luona. Tämmöstä. Jaakko leikkii, 
meil on jotain leikkikaluja sille. Ja sit sunnuntaina ulkoillaan, semmost, leikitään… 
Kaikki perheet pyrkivät elämään tapaamisten aikana mahdollisimman tavallista arkea. 
Haastetellut kertoivat ruuan laitosta, ulkoilemisesta, kyläilemisestä, television ja elokuvi-
en katselusta, pelaamisesta, netissä surffailusta ja lukemisesta. Joskus tapaamisia saattoi-
vat rytmittää myös lasten harrastukset. Arkiaskareet loivat haastatelluille normaalin per-
he-elämän tunnun. Yhteisen arjen kautta lapset tulivat osaksi omaa perhettä. Perheenjä-
senet erottaa vieraista se, että heidän kanssaan jaetaan myös arkea. 
3.2.3 Käytännön järjestelyt ja työnjako aikuisten kesken 
Ruokakaupassa käyminen ennen lasten tuloa tai heti alkajaisiksi heidän kanssaan oli ylei-
simmin mainittu konkreettinen, käytännön tapahtuma. Myös Tiina Hokkanen (2005, 105) 
mainitsee ruokaostoksilla käymisen yleisimpänä käytännön valmisteluna lasten tullessa 
etävanhemman luo. Lasten ollessa isän luona kotitalous poikkeaa merkittävästi kahden 
aikuisen taloudesta ja ruokailutottumuksista. Kahden aikuisen taloudessa ruokaa ostetaan 
yleensä pieniä määriä ja kotona kokataan satunnaisesti. 
Maria: Kun me ollaan muuten, me syödään päiväsaikaan työpaikalla ja sit oikeestaan vaan jotain leipää tai jotain enää 
illalla, et ei  meil o tarpeita. Mut lapselle pitää kattoo, et on sit vähän enemmän. 
Kaikki haastatellut naiset Kaisaa lukuun ottamatta kertoivat käyvänsä ruokaostoksilla 
lasten tullessa joko yksin tai yhdessä puolisonsa kanssa. Kaisa koki helpommaksi jättää 
ruokaostokset Pasille, joka tunsi paremmin lasten mieltymykset. 
Kaisa: Että kaupassa käyminen on semmonen, mikä jää enemmän Pasin vastuulle sillon kun ollaan niin, että lapset on 
meillä. Kun musta tuntuu jotenkin hankalalta, kun lapsilla on ne omat ruuat, mitä ne haluaa syödä tai minkä merkkistä 
jugurttia ja minkä merkkistä mehua. Niin mä oon jotenkin kokenu itelleni helpommaks sen, että Pasi hoitaa sitten ne 
asiat. 
Ruokaan tiivistyy vanhemman ja lapsen ainutlaatuinen suhde.  Vanhemmalla ja lapsella 
on yhteinen historia, ja he tuntevat toistensa mieltymykset. Ruoan tarjoaminen lapselle 
on myös yksi konkreettisimmista huolenpidon ja hoivan muodoista. Ei siis ole ihme, että 
isät huolehtivat paljolti jälkikasvunsa ruokahuollosta. Muutamassa perheessä tosin haas-
tatellut naiset kertoivat yleensä kantavansa päävastuun ruuan laitosta – pääasiassa siksi, 
että se oli heille mieluista puuhaa. Näissä perheissä kokin tehtävä säilyi naisella myös 




pi tahansa puolisoista, otti mies selvemmin ruokahuollon vastuulleen lasten vierailujen 
ajaksi. 
Kaikissa perheissä oli sanaton sopimus lasten hoiva- ja kasvatusvastuun kuulumisesta 
lapsen vanhemmille. Naiset kertoivat kyllä osallistuvansa lasten hoitoon ja puuttuvansa 
joskus, joskin vastentahtoisesti, myös kasvatuksellisiin kysymyksiin. Päävastuu oli kui-
tenkin aina lasten isällä. Useimmat haastateltavani naiset olivat viettäneet satunnaisesti 
aikaa puolisonsa lasten kanssa myös puolison poissa ollessa. Tällaiset tilanteet olivat 
kuitenkin poikkeuksellisia, ja niistä sovittiin aina erikseen. Kaikissa perheissä miehet 
olivat usein myös yksin lastensa kanssa, jos naisella oli töitä tai muita menoja. Lasten 
tapaamisten aikaan naisella olikin suurempi vapaus liikkua ja lähteä omille asioilleen 
kuin miehellä, joka oli sidottu lapsiinsa. Useimmiten aikaa vietettiin kuitenkin koko per-
he yhdessä. 
Merjan ja Janin perheeseen tulivat toisinaan molempien lapset yhtä aikaa, jolloin ”lapset-
toman parin” arki muuttui hetkessä suurperheen elämäksi. Neljän murrosiän kynnyksellä 
olevan nuoren tarpeiden yhteensovittaminen ja yhteisten pelisääntöjen noudattaminen 
vaati tapaamisilta enemmän valmistelua ja ohjailua kuin lasten tapaamiset muissa per-
heissä. Kaikkien lasten yhteisten tapaamisten aikana Merjalla ja Janilla oli selvä roolija-
ko, jossa Janilla oli joukkojen operationaalisen johtajan rooli Merjan ottaessa enemmän 
vastuuta käytännön taustavalmisteluista, kuten ruoanlaitosta. Silloin, kun vain toisen lap-
set olivat paikalla, oli kirjoittamaton sääntö, että käytännön asioista vastasi lapsen oman 
vanhempi, vaikka toinen toki saattoi tukea ja tarjota apuaan. Kun vain toisen lapset olivat 
paikalla, elettiin perhe-elämää enemmän ydinperheenä kumpikin omien lastensa kanssa 
toisen aikuisen ollessa avustavassa roolissa. Yhteistapaamisissa korostui näkemys per-
heestä yhteisönä, joka toimii, tai jonka ainakin pitäisi toimia, yhdessä ja yhteiseen hiileen 
puhaltaen. Pääosin yhteistoiminta sujuikin hyvin, mutta se vaati vanhemmilta enemmän 
ponnisteluja. 
Irti sukupuolirooleista 
Haastattelemani naiset eivät määrittäneet asemaansa perinteisten sukupuoliroolien kautta. 
Pikemminkin haastatellut kiistivät perinteisten sukupuoliroolien vaikutuksen omaan per-





Päivi: Ruuanlaittoo varmaan mies tekee enemmän, koska hän tykkää siitä ja on siinä paljon parempi. (nauraen) Kau-
hee kun mä rupesin, nyt mul tulee ihan huono omatunto, et mitä mä oikeestaan niinku meillä kotona teen. Mä hoidan 
kaikki meidän tällaset tietotekniikka-asiat ja laskut ja muut tän tyyppiset. Sit mä osallistun siivoukseen ja muuhun 
tämmöseen perus, talon siistinä pitämiseen, mut vähän niinku pitkin hampain, sit kun vähän nalkutetaan. Et meil on 
aika päälaellaan kyl varmaan nää sukupuoliroolit tos kotielämässä. Johtuu varmaan kyl vaan osittain siitä, et mä oon 
aika laiska ja hän on enemmän sit perfektionisti näissä kotiasioissa. Tai ei nyt perfektionisti, mut hänel on se kynnys 
matalampi niitä asioita hoitaa. 
Haastatellut kuitenkin tunnistivat kulttuuriset käsitykset naisen ja miehen rooleista ja 
arvelivat muiden perheiden elävän enemmän niiden mukaisesti. Pikemminkin tuntui siltä, 
että haastatelluille oli tärkeää kertoa kotitöiden tasapuolisesta jakamisesta. Tämä puhe 
kertoo lopulta ehkä enemmän ihmisten tavasta puhua omasta parisuhteesta ja perhe-
elämästä kuin kotitöiden tosisasiallisesta hoitamisesta. Puhe kotitöiden tasapuolisesta 
jakamisesta on osa onnellisen parisuhteen diskurssia. Kukaan ei halua kokea itseään epä-
tasa-arvoisesti kohdelluksi omassa parisuhteessaan saati puhua siitä haastattelijalle.  
En kuitenkaan tarkoita, että epäilisin haastateltujen lausuntoja. Heidän kokemukselleen 
löytyy tukea myös tutkimuksista. Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa on havaittu, että 
vanhemmuus on usein hiukan vähemmän sukupuolittunutta perheissä, joissa on isä ja 
"äitipuoli" kuin ydinperheissä tai perheissä, joissa on äiti ja "isäpuoli" (Thomson & al. 
1992). Suurin osa etävanhemman perheistä on juuri isän ja "äitipuolen" perheitä. Uus-
perheissä sekä naisten että miesten käsitykset sukupuolirooleista ovat keskimäärin libe-
raalimpia kuin ydinperheiden vanhemmilla ja uusperheissä miehet tekevät huomattavasti 
enemmän kotitöitä kuin miehet ydinperheissä (Ishii-Kuntz & Coltrane 1992, 226 – 227).  
Haastatellut puhuivat kotitöiden jakamisesta yleensä melko huolettomaan ja ympäripyö-
reään sävyyn. Kotitöiden jakamista pidettiin selvästi ongelmattomana asiana parisuhtees-
sa, ja työnjako toteutettiin usein periaatteella ”se tekee, joka paremmin ehtii”. Suomalais-
ten perheiden kotityötä käsittelevä tutkimus (Reuna 1998) kertoo, että ”se, joka parem-
min ehtii”, on kuitenkin useimmissa perheissä edelleen nainen.  
Merja kertoi tekevänsä jonkin verran enemmän kotitöitä kuin Jan, mutta hänkään ei pitä-
nyt tilannetta ongelmallisena. 
Merja: 
Et kyl se on vähän niin, et ruokaa laittaa se, joka siinä nyt sattuu joutilas oleen… No kyllä se ehkä vähän enemmän 
kasaantuu mulle… Ja sitten nää tämmöset tiskit ja pyykit ja tämmöset, kato etätyöläisen on niin helppo siinä vaiheessa 
kun tulee semmonen, että nytpäs ei oikeen, nyt tää vähän seisahti tää työnteko, niin meenpä heittään pyykit koneeseen. 
Että ne hoituu tavallaan tän ansiotyön ohella. Ja en mä nyt sit tiedä muuten, että kerran viikossa ehkä siivotaan suunnil-
leen vähän silleen tarkemmin, et oikeen imuri esiin ja hiekat pois ja sen kaltasia. Et se on nyt vähän sen mukaan, et 




kahta työtä. Et enemmänhän mä siinä himassa pyörin. Et ei se mun mielestä oo silleen kauheen epäoikeudenmukanen 
jako.  
Haastatelluilla oli voimakas tasapuolisen työnjaon ihanne, josta poikkeamista perusteltiin 
esimerkiksi oman tai puolison työn vaatimuksilla tai työn tarjoamilla mahdollisuuksilla, 
kuten Merjan tapauksessa etätyöllä. Omaa toimintaa ei nähty sukupuolittuneena toimin-
tana tai olosuhteiden pakon sanelemana. Esimerkiksi Heidi katsoi puolison lapsesta huo-
lehtimisen olevan hänelle luonnekysymys, ei velvollisuus, joka lankeaisi hänelle esimer-
kiksi sukupuolen vuoksi. 
Heidi: 
Ei, mä oon ihan luonnostani tämmönen hössö. Mun veli täyttää nyt kakskymmentä, ja mä oon vieläkin sille, et onks sil, 
se on nyt armeijas, et onks sil tarpeeks päällä ja saakse syödäkseen. 
Oman asemaa perusteltiin yleensä henkilökohtaisilla ominaisuuksilla, ei elämäntilanteen 
pakottavuudella tai sukupuolesta langenneella velvollisuudella. 
Sukupuolten roolit eivät ehkä ole perheissä suuresti muuttuneet, mutta niiden perusteluis-
sa kuuluu nykyaikainen tasa-arvon vaatimus. Enää ei sukupuoli riitä perusteluksi sille, 
miksi tietyt tehtävät perheessä kuuluvat tietylle henkilölle. Perustelut on haettava yksilön 
ominaisuuksista ja mielenkiinnonkohteista. 
Haastattelemani naiset kiistivät heihin kohdistuvan sukupuolensa vuoksi vaatimuksia tai 
oletuksia käyttäytyä tietyllä tavalla suhteessa puolison lapsiin. Samalla he itse mielsivät 
toimivansa ”naistyypillisellä” tavalla ottaessaan vastuuta perheessä niistäkin lapsiin liit-
tyvistä asioista, jotka eivät heille velvollisuutena kuuluneet.  
Haastattelija: Ootsä kokenu, että sulta naisena vaadittais enemmän kun jos sä olisit mies tällasessa uusperhekuviossa? 
Merja: Onks se nyt sit niin päin, että multa vaaditaan vai et naiset helposti sit ottaa ittelleen semmosiakin rooleja, mitkä 
ei sit välttämättä niin kuulu. 
Kaisa tunnisti itsessään jopa naiseuteen liitettyä ”hoivaviettiä”. 
Kaisa: Kyllä siinä varmaan hoivavietti tulee, mikä vaikuttaa. En mä tiedä, et se olis semmonen, että olis enemmän 
vastuuta, mutta ehkä sitä vastuuta ottaa. 
---Kun lapset on meillä, niin en mä osaa olla sillä lailla, ettenkö mä niitten kanssa olisi tai niitten kanssa tekisi, niinkun 
ehkä voisin kuvitella, että joku miespuolinen vois ihan hyvin sulkee korvansa ja kattoo telkkarii eikä lapsille puhuu 
mitään. Mutta ei se onnistu iteltä. Enkä haluakaan, kun ne kumminkin on niin vähän aikaa, niin haluaakun olla niitten 
kanssa. 
Puhuessaan tällä tavalla naiseudesta ja mieheydestä haastatellut eivät puhuneet yhteis-




muksista. Kuitenkin juuri se, mitä pidetään luonnollisena, on vahvasti kulttuurin sanele-
maa. 
 
3.3. Poissa silmistä, poissa perheestä? 
3.3.1 Kohtaamisia ja eroja 
Hokkasen (2005) haastattelemat vanhemmat, sekä äidit että isät, mainitsivat jälleenta-
paamisen lasten kanssa yleisesti positiiviseksi mukavaksi kokemukseksi. Positiiviseksi 
tapahtumaksi se muodostui ehkä hiukan yllättäen myös kaikkien haastattelemieni etä-
isien puolisoiden puheissa. Useissa tutkimuksissa on havaittu, että ”etä-äitipuolet” odot-
tavat usein puolison lasten vierailuja joko suoranaisen kauhun vallassa tai ainakin hyvin 
ristiriitaisin tuntein (esim. Orchard & Solberg 1999). Minun haastattelemieni etä-isien 
puolisoiden puheessa tällaista ahdistusta ei noussut esiin. Useimmat naiset kuitenkin 
myönsivät tapaamisten olleen alkuun hankalampia ja kertoivat joskus jännittäneensä nii-
tä.  
Haastattelija: Miten, valmistutsä jotenkin niihin tapaamisiin, henkisesti tai joitain käytännön valmisteluja? 
Suvi: En enää. Nykyään se on niin normaalia. Ollaan kuitenkin niin kauan oltu yhessä, mut sillon aluks joo jonkun 
verran piti aina niinku vähän jotenkin varautua itse siihen, et koittaa se viikonloppu. Kun ei ollu tottunu tietenkään 
tämmöseen niinku perhe-elämään. 
Tapaamisiin liittyvä stressi oli kuitenkin helpottanut ajan kuluessa, kun naiset olivat tu-
tustuneet paremmin puolisonsa lapseen ja puhuneet tunteistaan miehensä kanssa. Ainoas-
taan Merja kertoi kaikkien lasten yhtäaikaisten vierailujen saattavan edelleen aiheuttaa 
stressiä. Yhteisiä tapaamisia oli yritetty välillä karsia, koska kaikki osapuolet kokivat ne 
ajoittain raskaiksi.  
Kaiken kaikkiaan haastattelemani etävanhempien puolisot suhtautuivat puolison lasten 
vierailuihin melko neutraalisti.  
Heidi: Se nyt vaan on tullut niin tavaksi, että mä en nää, miten se vois olla toisella tapaa. 
Kaisa erosi muista siinä, että hän suorastaan odotti lasten vierailuja ja kertoi myös ikä-
vöivänsä lapsia. 
Kaisa: Mut kauheen kivalta tuntuu tietysti, kun lapset tulee, kun niitä odottaa ja kaipaa kuitenkin, vaikkei olla kauheen 




Niissä perheissä, joissa lapset tapasivat vanhempiaan melko tiiviisti, eivät tapaamiset 
edellyttäneet erityisempää henkistä asennoitumista tai edes käytännön valmisteluja. Se-
kin vähäinen ennakointi ja suunnittelu, jota alkuun oli tapaamisiin liittynyt, oli ajan kulu-
essa ja tilanteen normalisoituessa jäänyt pois. 
Myös lasten pois lähtiessä elämä palasi melko vaivattomasti lapsettomaan arkeen. Eri-
tyistä tilanteen nollaamista ei yleensä tarvittu. Kaikissa perheissä lasten vierailut ja niiden 
päättämiset eivät kuitenkaan aina olleet sujuneet yhtä vaivattomasti. 
Sit kun ne lapset tuli siihen, niin tavallaan ne mun rajat meni jotenki. Vähän tuli lytätyiks siinä. Et totta kai ne lapset on 
aina niinkun tärkeemmät kun aikuisen tarpeet. Niin sit mä vähän saatoin loukkaantuu siin viikonlopun aikana ja meil 
oli sit vähän mykkäkouluu ja sunnuntaisin aika hiljasta sitte kun lapset lähti. (nauraen) Ennenkun me sit pari päivää 
toivuttiin siitä ja sit tuli taas se kahen aikuisen parisuhde ilman sitä vanhemmuutta. 
Pasin ja Kaisan perheessä, jossa lapset asuivat ulkomailla, kohtaamiset ja erot tuntuivat 
raastavammilta. Jo tieto lasten tulosta sai ajatukset kääntymään kipeisiin asioihin ja vai-
kutti mielialaan useiden päivien ajan.  
Kaisa: 
No kun ne lähtee pois, niin se on ihan kamalaa. Ja kun ne on tulossa, niin sekin tuntuu joskus aika kamalalle. (naurua) 
--- Kun lapset on tulossa, niin sillä viikolla ennen kun ne tulee tai kun ne on lähdössä, niin se on parisuhteen kannalta 
aika semmosta koettelevaa aikaa. Et tietysti Pasia jotenkin jännittää ja masentaa ehkä sekä ennen kun lapset tulee että 
kun ne on lähdössä. Ja muhun vaikuttaa sitten taas se, kun mä näen, että toisella on paha olla. 
Uusperhetutkimuksissa on havaittu etä-isien puolisoiden olevan ”lähiäitipuolia” tyyty-
mättömämpiä perhe-elämäänsä muun muassa siksi, että lyhyet tapaamisajat eivät mah-
dollista tiiviin suhteen luomista lapsiin (esim. Fine & Schwebel 1991, Orchard & Solberg 
1999). Etäperheissä voi olla vaikeaa myös oppia ratkaisemaan konflikteja ja luomaan 
yhteisiä sääntöjä, kun yhdessäoloaika on rajallinen (Ambert 1986). Jos sunnuntai-
iltapäivänä vähän ennen lasten kotiin lähtöä syntyy riitatilanne, ei sitä välttämättä ehditä 
purkaa ja selvittää kunnolla ennen lasten kotiin lähtöä, eivätkä tunteetkaan ehdi tasaan-
tua. Jos taas tapaaminen lasten kanssa on sujunut hyvin ja perheenä on hitsauduttu pa-
remmin yhteen, voi tuntua, että aika loppuu kesken, juuri kun suhde lapsiin näytti etene-
vän uudelle tasolle. Seuraavalla tapaamisella täytyy kaikki kuitenkin aloittaa taas alusta. 
Vaikuttaa siltä, että puolison lasten vierailut aiheuttavat naisille vähiten ahdistusta silloin, 
kun naisten suhde lapsiin ei ole kovin tunnepitoinen. Jos nainen on kovin kiintynyt lap-
siin tai toisaalta tuntee voimakasta vastenmielisyyttä heidän vierailujaan kohtaan, on ta-
paamisiin valmistautuminen raskasta. Helpointa on, jos lasten läsnäolo ei juurikaan muu-




suhtautumistaan puolison lapsiin. Lapset eivät häiritse heidän elämäänsä, mutta ei heidän 
myöskään tarvitse lasten tuloon erityisesti reagoidakaan. Joitain käytännön asioita täytyy 
huomioida, ja tunnelma kodissa saattaa muuttua hiukan toisenlaiseksi. Muuten elämä 
säilyy ennallaan. Tällaista irtautumista täytyy kuitenkin opetella. Kulttuurissamme nai-
seuteen liitetään niin voimakkaasti ajatus luonnollisesta hoivaavuudesta, että naiset hel-
posti itsekin odottavat itseltään aluksi enemmän äidillisyyttä kuin pystyvät toteuttamaan 
(ks. luku 4.2. välittömän rakkauden oletuksesta). Kun aika kuluu ja itsensä sallii viimein 
suhtautua puolison lapsiin neutraalisti, joskus jopa hivenen passiivisesti, yhteinen arki 
voi helpottua ja tapaamiset nivoutua aidosti osaksi arkea. 
3.3.2 Poissaolevat lapset läsnä arjessa  
Lasten poissa ollessa naiset kuvasivat perhe-elämäänsä melko tavalliseksi lapsettoman 
parin elämäksi. Lasten ollessa toisessa kodissaan, naiset viettivät miestensä kanssa sosi-
aalisesti vilkkaampaa elämää ja tekivät hiukan toisenlaisia asioita kuin lasten läsnä olles-
sa. Koska yhdelläkään haastatellulla ei (vielä) ollut vakituisesti kotona asuvia lapsia, oli 
ero lasten tapaamisten ja muun ajan välillä selvä. 
Heidi: No silloin just, jos suunnittelee jotain että menee viikonlopuks… mul on toisella paikkakunnalla sukulaisia, niin 
pitää kattoo, et onks se just Jaakkoviikonloppu vai ei. Et ei Jaakon kans viitti lähtee sinne sitte. Ja sit just kattoo, että sit 
on tämmönen toisenlainen ohjelma. Että jos Jaakko on, niin sit ei mennä elokuviin. Ei me niin kauheesti olla käytykään 
ehkä elokuvis, mut justiin sitä että, kattoo, mitkä on ne vapaat viikonloput sitte tavallaan. Et silloon ku Jaakko on 
meillä, niin sitten Jaakko on meillä. 
 
Päivin ja Marian perheissä, joissa lapset olivat jo isoja, lapseton arki ei suuresti poiken-
nut lapsettomasta. Päivikin kuitenkin kertoi sosiaalisen elämän painottuvan lapsettomille 
viikoille, jolloin oli myös aikaa paneutua enemmän töihin. 
Päivi: Suurin piirtein samanlaisii asioita me varmaan tehdään sekä että on sitten tytöt kotona tai ei. Ehkä sitten, jos on 
jotain viikonloppureissuja, missä tavataan, mekin ollaan vähän yhdistystoiminnassa mukana ja muussa mukana, et 
tavataan sitä muuta porukkaa, niin niitä nyt tulee järjesteltyä enemmän niille viikonlopuille ja viikoille, kun tytöt on sit 
äitinsä luona. Mut ei meillä sinänsä kotona kauheen paljon eroa siinä oo, et onks he paikalla vai ei. Vähän ehkä töissä 
lipsahtaa illat pidemmiksi, jos ollaan vaan kahestaan. 
Yksi merkittävimmistä asioista, jossa vanhemmuus näkyi etäperheen arjessa myös lasten 
poissa ollessa, oli aikataulujen suunnittelu. Mitä useampi ihminen on osallisena lapsen 
perheessä, sitä tarkemmin on kaikki aikataulut suunniteltava. Kun esimerkiksi suunnitel-
laan lomien viettoa perheessä, jossa molemmilla puolisoilla on lapsia ja entiset puolisot, 
joilla heilläkin molemmilla on uudet puolisot, joudutaan kaiken kaikkiaan sovittamaan 




perheessä on muualla asuvia lapsia, ei koskaan voi suunnitella vain omia menojaan tai 
huomioida vain oman perheensä aikatauluja. 
Merja: 
Ja sit tietysti ei me lasten isän kanssa samaan aikaan pidetä kesälomia, et kohtahan pitäs taas sekin vääntö alottaa, et 
kuka pitää ja minä ajankohtana. 
Kalenteri oli perheissä välttämätön työkalu. Ajankäyttöä oli suunniteltava hyvissä ajoin 
etukäteen ja sovittava aikatauluista lapsen lähivanhemman kanssa. Tapaamisaikataulun 
huolellinen suunnittelu tuo elämään ennakoitavuutta ja sitä kautta turvallisuuden tunnet-
ta. Lasta jaksaa paremmin odottaa, ja tapaamiset sujuvat mukavammin, kun tietää, mil-
loin lapsi on tulossa seuraavan kerran. Etävanhemman perheessä, jossa moni asia oman 
perheen arjessa riippuu lapsen toisen kodin tapahtumista ja toisen vanhemman tekemisis-
tä, voi etukäteen tiedossa oleva tapaamisaikataulu tuoda sekä etävanhemmalle että var-
sinkin hänen puolisolleen kaivattua tunnetta kyvystä hallita omaa elämäänsä ja vaikuttaa 
siinä tapahtuviin asioihin. Spontaaniin yhdessä oloon lapsen kanssa on mahdollisuus vain 
harvoilla etävanhemmilla tai heidän puolisoillaan. Lasta ei voi ottaa syliin silloin kun 
haluaisi. Hänen kanssaan ei voi lähteä retkelle, kun ulkona on kaunis ilma. On odotettava 
omaa vuoroaan. 
Poissaollessakin lasten olemassaolosta muistuttavat heille kuuluvat tavarat, joita useim-
missa kodeissa oli pysyvästi. Tapaamisten tiheydestä riippui, toivatko lapset yöpymistar-
peet mukanaan vai oliko heillä täysi varustelu myös isän kodissa. Useimmissa kodeissa 
lapsilla oli ainakin joitain vaatteita ja peseytymistarpeita sekä leluja. Osalla perheistä oli 
lapsille myös oma huone, jossa heillä oli omat sängyt. Yhdessä kodissa lapsi nukkui levi-
tettävällä sohvalla, toisessa kodissa patjalla, jolle oli oma vakituinen paikka. Oman tilan 
ja omien tavaroiden katsottiin tuovan lapselle kodin tuntua. 
Lasten tavaroiden jatkuva säilyttäminen vaatii tilaa, jota pienessä kahden hengen asun-
nossa ei välttämättä ole. Lapsille haluttaisiin järjestää oikea koti, jossa heillä olisi pysyvä 
paikka, omat tavarat ja riittävästi tilaa. Käytännössä monissa etäperheissä joudutaan tyy-
tymään siskonpetimajoitukseen ja vaatekassin kanniskeluun kotien välillä. Merjan ja Ja-
nin perheessä, jossa lapsia oli ajoittain jopa neljä, oli ollut pakko hankkia asunto, johon 
lapsetkin jotenkuten mahtuisivat. Merjasta tuntui, etteivät kaikki aina ymmärtäneet, mi-




Merja: ---kaks ihmistä tossa asuu 90 neliön luukussa, ja silti tuntuu, että joka paikka roikkuu roinaa.---Täähän tää 
paradoksi on. Että lapseton pariskunta ollaan, mutta kenen mukuloitten releitä täällä roikkuu koko paikka täys. 
Lapsille ei voi vuokrata majoitustilaa vain siksi ajaksi, kun he ovat paikalla. Joko lasten-
huone odottaa asukkaitaan myös lasten poissa ollessa tai sitten yksiöissä ja kaksioissa 
sinnitellään lasten vierailujen aikana tiiviissä tunnelmissa. 
Lapset näkyvät poissa ollessaankin monella tavalla. Konkreettisimpia asioita, joissa las-
ten vaikutus naisten elämään tapaamisten ulkopuolella näkyi, olivat ajankäytön huolelli-
nen suunnittelu, lapsille omaan kotiin raivattu tila sekä kodissa pyörivät lasten tavarat. 
Etäperheen aikuisten tulee ottaa lapset huomioon myös kaikissa perheen pienissä tai suu-
rissa suunnitelmissa, oli sitten kyse keittiön pöydän ostosta, auton hankinnasta, matka-
suunnitelmista tai muutosta. 
3.3.3 Yhteydenpito tapaamisten välillä 
Kirjoittamattomana sääntönä oli, että vanhemman nykyinen puoliso ja lapsi eivät olleet 
yhteydessä toisiinsa, vaan mahdollinen yhteydenpito tapahtui vanhemman välityksellä. 
Suora yhteydenotto lapsiin koettiin tungettelevaksi ja vanhempien reviirille astumiseksi. 
Edes Kaisa, joka kuvasi välejään lasten äitiin lämpimiksi, ei itse ottanut yhteyttä lapsiin 
tai heidän äitiinsä. Poikkeuksen haastateltavien joukossa muodosti Maria, joka soitteli 
joskus itsekin Kallen jo itsenäisesti asuville tyttärille. Hän saattoi olla puhelimitse yhtey-
dessä myös lasten äitiin ja lasten äiti saattoi soittaa suoraan hänelle, jos hänellä oli esi-
merkiksi lasten kouluun liittyviä asioita – Maria kun oli töissä samassa koulussa, jota 
nuorimmat tytöt kävivät. 
Muissakin perheissä oli joskus joitain käytännön asioita sovittu isompien lasten kanssa 
puhelimitse, mutta tällaiset tilanteet eivät olleet kovin yleisiä. Pääsääntönä kaikilla oli, 
että yhteydenpito tapahtui tapaamisten välillä vain lapsen ja vanhemman välillä. 
Kouluihin, päiväkoteihin tai viranomaisiin etä-isien puolisot eivät Marian poikkeusase-
maa lukuun ottamatta olleet yhteydessä. Myös miesten osallistuminen lastensa koulun-
käyntiin tai päiväkodin asiohin oli melko vähäistä. Useimmiten viestit koulusta tai päivä-
kodista kulkivat heille ex-puolison kautta. Etä-isän puolisoille asti koulun tai päiväkodin 
tapahtumat kantautuivat vain ani harvoin. Maria tosin työskenteli samassa koulussa, jota 
lapset kävivät, joten hän oli väistämättä sitä kautta perillä tyttöjen koulunkäyntiin liitty-




lun tai päiväkodin tapahtumissa tai hakeneet lapsia hoidosta. Nämä olivat kuitenkin har-
vinaisia poikkeuksia, ja yhteydenpito kodin ja koulun tai päiväkodin välillä tapahtui pää-
sääntöisesti lapsen lähivanhemman kanssa. Etä-isien puolisoille päiväkotien ja koulujen 
maailma oli vieras. He eivät puuttuneet lasten koulunkäyntiin tai päivähoitoon eivätkä 
myöskään kokeneet tarvitsevansa enempää huomiota näiden instituutioiden taholta. 
3.3.4 Odotus 
Etäperheiden, ja kenties laajemminkin uusperheiden, elämää leimaa jatkuva muutos. To-
ki muutos on läsnä kaikkien perheiden elämässä - lapset kasvavat, työpaikat ja asunnot 
vaihtuvat. Uusperheiden kohdalla muutokset koskevat usein lasten huolto- ja asumisjär-
jestelyjä, ja siten ne ovat luonteeltaan radikaalimpia kuin monet muut perhe-elämän muu-
tokset. Muutokset ovat myös vaikeammin ennakoitavissa, sillä ne riippuvat oman elä-
mäntilanteen lisäksi myös lapsen toisen kodin tapahtumista. Esimerkiksi lapsen lähivan-
hemman päätös muuttaa toiselle paikkakunnalle vaikuttaa ratkaisevasti lapsen ja etävan-
hemman mahdollisuuteen tavata toisiaan.  
Huolto- ja tapaamissopimukset, joita eron hetkellä laaditaan, toteutuvat harvoin muuttu-
mattomina lapsen täysi-ikäisyyteen asti. Esimerkiksi Merjan ja Janin perheessä tapaamis-
järjestelyt olivat vaihtuneet moneen kertaan heidän suhteensa aikana, ja muissakin per-
heissä oli ilmassa tapaamisiin liittyviä muutoksia. Lähivanhemmasta voi vuosien mittaan 
tulla etävanhempi ja kenties myöhemmin taas uudestaan lähivanhempi. Tilanteet elävät, 
eikä tulevaisuutta pysty suunnittelemaan aukottomasti.  
Odotus on vahvasti läsnä etäperheiden elämässä. Odotetaan konkreettisia tapahtumia 
kuten lasten tapaamisia. Vaikka tapaamisissa eletään tätä hetkeä, on tietoisuus tulevista 
päivistä, viikoista tai kuukausista ilman lapsia koko ajan läsnä. Elämä täyttyy odotukses-
ta ja siirtymistä tilanteesta toiseen. Samalla odotetaan kuitenkin myös parempia aikoja ja 
uusia mahdollisuuksia. Toivotaan, että suhde lapsiin syvenisi tai että lapset alkaisivat iän 
myötä ymmärtää asioita uudella tavalla. Etävanhemman kanssa elävän naisen elämässä 
on paljon asioita, joihin ei itse pysty vaikuttamaan (Henry & McCue 2009), jolloin voi 





4. Aikuisena ja naisena etävanhemman uusperheessä – 
toimintaa ohjaavia käsityksiä 
4.1 Perhe 
Viime vuosina on vahvistunut käsitys, jonka mukaan yksilöillä on oikeus itse määritellä, 
keitä heidän perheeseensä kuuluu. Näin ollen samaankin ”perheeseen” kuuluvilla voi olla 
erilainen kuva omasta perheestään. (Jallinoja 2000, 195 – 196.) Maria oli haastattelemis-
tani naisista ainoa, joka laski perheeseensä myös miehensä ex-vaimon. Heillä oli erittäin 
hyvät välit, ja he toimivat yhtenä perhekokonaisuutena lasten ympärillä. Maria saattoi 
miehensä kanssa esimerkiksi mennä lasten ”lähikotiin” lasten seuraksi asumaan, jos las-
ten äidillä oli menoa. Kalle myös auttoi entistä vaimoaan monissa käytännön asioissa 
tavalla, joka on ex-puolisoiden välillä harvinaista. Maria kuvasikin heidän keskinäistä 
työnjakoaan YYA-sopimukseksi. Vaikka Maria piti Kallen ex-vaimoa osana omaa per-
hettään, ei hänkään silti hyväksynyt ajatusta, että ex-vaimo kuuluisi edelleen Kallen per-
heeseen. Kulttuurissamme on tavallista rajata entinen puoliso ulos omasta perheestä. Per-
he hajoaa eron myötä eikä perhe-elämää entisen puolison kanssa enää voida eikä haluta 
elää. Perheyhteyttä tunnetaan enää vanhemman ja lasten välillä. Kun uusi parisuhde syn-
tyy, rakennetaan perhe sen ympärille. Kuitenkin suuri osa eronneille vanhemmille suun-
natusta opaskirjallisuudesta korostaa lapsen näkökulmaa painottaen perheen säilymistä 
eron jälkeenkin, ja niissä puhutaan eronneista ydinperheistä muodostuneista kaksiytimi-
sistä perheistä (bi-nuclear families, esim. Ahrons 1994). Lapselle molemmat vanhemmat 
varmasti ovatkin edelleen perhettä, ja lapsen kokemusta perheestään tulee kunnioittaa ja 
auttaa häntä pitämään yllä suhteita kaikkiin perheenjäseniinsä. Aikuisten voi kuitenkin 
olla vaikeaa ja ehkä turhaakin yrittää toimia perheenä, jos he eivät koe enää olevansa 
jäseniä samassa perheessä. Lapsen edun kannalta toimivan kanssakäymisen ei tarvitse 
perustua perhesuhteeseen. 
Omien haastateltujeni puheessa perheen ytimeksi muodostui parisuhde. Perheeseen kat-
sottiin yleensä kuuluviksi puoliso ja hänen lapsensa, joskus myös muita lähisukulaisia ja 
lemmikkieläimiä. Perhe syntyi kuitenkin yksiselitteisesti parisuhteen ympärille. Koska 
perhe syntyy parisuhteen ympärille, ei entinen puoliso voi enää kuulua perheeseen. Uusi 
puoliso merkitsee uutta perhettä, ja ihminen voi kulttuurissamme olla samanaikaisesti 




perhekäsityksissä. Vaikka miehen entistä puolisoa ei haluttu laskea perheeseen, tuntuivat 
kaikki haastatellut kuitenkin ymmärtävän lapsen tarvetta pitää kiinni perheestään. Entistä 
perhettä ei heidän näkemystensä mukaan enää ollut missään muodossa olemassa, mutta 
sen sijaan lapsi toivotettiin tervetulleeksi uuden parisuhteen ympärille muodostuneeseen 
perheeseen. Aikuisten näkökulmasta lapsella ei siis enää ollut kahteen ytimeen jakautu-
nutta perhettä, vaan pikemminkin kaksi erillistä perhettä. 
Merkillepantavaa oli, että kaikki haastatellut etä-isien avo- ja aviovaimot katsoivat puoli-
son lapsen kuuluvan myös heidän perheeseensä. On mahdotonta tietää, vaikuttivatko 
haastattelutilanne ja aiheeseen liittyvät odotukset haastateltujen tapaan puhua perhees-
tään. Kun tulee haastatteluun puhumaan etäperheen elämästä, on luonnollista, että per-
heestä puhuttaessa puhutaan silloin puolison lapsista. Olisi mielenkiintoista tietää, ovatko 
puolison lapset yhtä itsestään selvä osa perhepuhetta haastateltujen etävanhempien puhu-
essa perheestään muussa yhteydessä. 
Monet haastatellut olivat huomanneet määrittelevänsä perheensä eri tilanteissa eri tavalla. 
Tämä johtui yleensä käytännön syistä. Monimutkaisia perhekuvioita on joskus helpompi 
hiukan pelkistää kuin ryhtyä perusteellisesti selvittämään yksityiselämänsä taustoja vie-
raalle ihmiselle tilanteessa, jossa perhesuhteilla ei ole varsinaisesti merkitystä. 
Merja: 
Siin on ehkä just, että kun kaikille ei viitti niin… Esimerkiksi jos on joku semmonen, joka ei vaikka tiedä, et mä oon 
eronnu ja uusperheellinen, niin ihan niinku kaikkee ei viittis lähtee sielt aatamista saakka selittään. Että joskus mä 
puhun vaan mun lapsista, et silleen esimerkiks, et jos nyt ei oo vaikka Janii tavannu, niin tota… Ja lasten isä nyt on 
lasten isä. Se nyt on tosiaan siellä takavasemmalla. Et se nyt ei enää kuulu perheeseen millään lailla. Et ainakin työpai-
kan tilanteis on tullu näitä, ettei viitti ihan kaikkee vääntää rautalangasta. 
Perheelle oli vaikeaa antaa yksiselitteistä määritelmää myös siksi, että perheen kokoon-
pano saattoi vaihdella eri tilanteissa suurestikin. Kulttuuritaustalla on suuri merkitys ta-
paan hahmottaa perhettä. Eri maissa vallitsee erilainen perhe- ja sukulaisuuskäsitys. 
Myös Suomessa on aluekohtaisia eroja siinä, miten laajasti perhe ymmärretään ja minkä 
verran sukulaisiin pidetään yhteyttä. Esimerkiksi Hanna ymmärsi perheensä muita laa-
jemmin. Hän laski perheeseensä avomiehensä Vesan ja hänen poikansa Jaakon ohella 
myös vanhempansa ja sisaruksensa perheineen. Aiemmin Hanna oli katsonut perheek-
seen lapsuuden perheensä. Hänen perheensä oli kuitenkin muuttumassa, kun Vesasta oli 




hänen perhettään, mutta hän piti kuitenkin edelleen yhtälailla perheenään myös vanhem-
piaan ja sisaruksiaan. 
Keskeisimpiä perheen tunnusmerkkejä olivat haastateltujen puheessa yhteenkuuluvuus, 
välittäminen, toistensa tukeminen ja yhteen hiileen puhaltaminen. Myös yhteinen koti tai 
yhteinen jääkaappi mainittiin useissa vastauksissa. Kaisa oli pohtinut perhettä myös juh-
lapyhien vieton kautta: 
Kaisa: 
Jossain vaiheessa mä ajattelin semmosta, että se oli joulun aikaan, että perhe on se, kenen kanssa asuu ja viettää joulun. 
Et mul oli tämmönen kriteeri. Mut tota… Mun mielestä perheen tekee se, kenet kokee läheiseksi. Et kenen kanssa 
haluu viettää aikaa. Kenen kanssa haluu olla, eniten. Ja myös se kyllä se saman katon alla asuminen, se yhteinen jää-
kaappi. Kyllä se mun mielestä myös on semmonen konkreettinen merkki, että ketkä kuuluu mun perheeseen. 
Yksiselitteisen määritelmän antaminen perheelle ei selvästi ole mahdollista tai edes tar-
peellista. Haastatellut puhuivat perheestä useista eri diskursseista, jotka saattoivat olla 
keskenään ristiriitaisia, mutta toisaalta toisiaan täydentäviä. Esimerkiksi Heidi antoi per-
heelle biologisen diskurssin mukaisen määritelmän.  
Heidi: 
Meil on semmonen, mun molemmat vanhemmat on maalta, niin ne on aika vanhoillisia, että mun mielestä perhe kui-
tenki on veriside tai jotenki tämmönen sukulaisuussuhde. Että nyt just ku Vesa on eronnu ja on lapsi, niin siinäki on 
mulle totuttelemista, että pystyy käsittelemään, että hänellä on ex-vaimo. 
Hetken päästä hän kuitenkin korosti emotionaalista yhteenkuuluvuutta perheen tunnus-
merkkinä ja kritisoi puheessaan toistuvasti kapeakatseista ydinperheajattelua. 
Heidi: 
---Et kuinka Suomen yhteiskunnassa edelleen katotaan, et se ydinperhe on se oikee. Et ei oo mitään tällasii muita 
vaihtoehtoija. 
Tällainen puhetavasta toiseen liikkuminen oli yleistä haastateltujen puheessa myös muis-
takin aiheista kuin perhekäsityksestä puhuttaessa. 
Perheen yhteinen koti ja arki 
Haastateltujen puheesta kävi ilmi, että perheeksi tullaan yhteisen arjen kautta. Vieraiden 
kanssa voidaan juhlia ja viettää lomia, mutta perheen kanssa eletään myös arkea. Myös 
lasten omat tavarat näyttäytyivät perhetunteen vahvistajina. Perheenjäsenelle haluttiin 
tarjota omia tavaroita ja omaa tilaa erotuksena vieraasta, joka tuo kassinsa mukanaan tai 




jotain omaa, vähintään oma pyyhe ja hammasharja. Merjalla ja Janilla lapsille oli tarjolla 
miltei kaikki samat tavarat kuin lähivanhempien luona. 
Merja: 
Ainoo, mitä ne oikeestaan kuskaa mukanaan on puhelimet ja MP3-soitin, jos ne sen haluu tuoda, niin se liikkuu kotien 
välillä. Mut ei oikeestaan muuta. Jonkun verran, jos kouluun täytyy liikuntakamoja, jotain suksia tai tällasia, niin niit 
meil ei kyl oo. Mut että luistimiakin jossain vaiheessa oli useempia. 
Kaikkia tavaroita ei hankittu jokaiselle lapselle erikseen, vaan vuorotellen perheessä olei-
levat lapset käyttivät esimerkiksi yhteisiä harrastusvälineitä, jotka lasten pienen ikä- ja 
kokoeron vuoksi sopivat kaikkien käyttöön. Silti säilytystilaa tuntui olevan ”kahden hen-
gen lapsettomassa taloudessa” varsin vähän neljän varhaisnuoren tavaroille ja vaatteille. 
Merja: 
Täähän tää paradoksi on. Että lapseton pariskunta ollaan, mutta kenen mukuloitten releitä täällä roikkuu koko paikka 
täys. 
Myös Kaisan ja Pasin kodissa oli alettu hankkia lapsille omia vaatteita, joita lapset saisi-
vat pitää isän luona ollessaan. Omat tavarat ja omat vaatteet tulkittiin merkiksi kodista. 
Myös oma tila ja erityisesti oma vuode näyttäytyivät tärkeinä merkkeinä lapsen perhee-
seen kuulumisesta, jopa siinä määrin, että niiden puuttumista koettiin tarpeelliseksi erik-
seen perustella. 
Kaisa: 
Tota, nyt meillä ei oo sänkyjä lapsille. Et se ois tietysti toiveena, et saatais joskus sellanen asunto, jossa lapsilla ois ne 
omat pysyvät sängyt. Nyt lapsilla on omat pysyvät paikat, omalla alueella. Toisella on niinku oma sellanen nurkkaus 
järjestetty, ja se on aina se sama paikka ja sama patja. Ja toisella on oma huone, semmonen pieni huoneen nurkka. Mut 
ollaan aateltu, et se on tärkeetä, et lapsella on aina se sänky tai patja sijattuna, kun lapsi tulee, ja se on aina se sama 
paikka, et sitä ei vaihdeta sitten. 
Käytännössä etäperheeltä vaatii varsin hyvää taloudellista tilannetta kyetä järjestämään 
suuren osan ajasta muualla asuville lapsille omat pysyvät vuoteet, omista huoneista pu-
humattakaan. Tilastotietoa etäperheiden asumisesta ei ole saatavilla. Nämä perheet eivät 
näyttäydy tilastoissa lapsiperheinä, vaan lapsettomina pareina. On kuitenkin todennäköis-
tä, että monessa etäperheessä eletään varsin ahtaasti lasten läsnä ollessa. Tätä olettamusta 
tukivat haastateltujen kertomukset. Muita perheitä vastaavan asumisväljyyden järjestä-






Joo, tos oli just kun oltiin viimeks silloon vuos sitte oikeudessa, niin vastapuolen asianajaja, no tietysti senhän homma 
on ollakin siinä se riivinrauta, mut sehän niinku pamautti mulle joo, että teillä on ylisuuret asumiskulut. Mut ei me ton 
halvemmalla ton kokosta kämppää saada mistään. 
Pysyvä yhteinen tila - koti, jossa jokainen perheenjäsen on huomioitu, koettiin yhdeksi 
tärkeimmäksi perheen tunnusmerkiksi. Perhe on porukka, jolla on yhteinen koti. Kaikki 
perheenjäsenet eivät välttämättä asu pysyvästi saman katon alla, mutta koti on silti hei-
dänkin kotinsa, ja heidät otetaan huomioon kodin suunnittelussa. Perheenjäsen tietää, 
missä kaukosäädintä pidetään, minne likaiset pyykit viedään ja mistä löytyvät puhtaat 
sukat. 
 
4.2 Oma rooli ja vastuun rajat 
Uusperheiden aikuisten suhtautumisessa vastuuseen puolison lapsesta on suuria eroja. 
Siihen, millaisiksi välit puolison lapseen kehittyvät ja millaiseksi oma rooli perheessä 
koetaan, vaikuttavat monet seikat omasta persoonasta kulttuurisiin tekijöihin. Sitoutumi-
nen lasten hoitoon ja kasvatukseen on myös sukupuolittunutta. Naiset ovat usein miehiä 
sitoutuneempia puolisonsa lapseen. Merkitystä on myös lapsen iällä ja sukupuolella. 
(Svare et al. 2004.) Paljon vaikuttaa sekin, missä lapset asuvat ja kuinka usein he tapaa-
vat muualla asuvaa vanhempaansa. Lapset ovat yksilöitä erilaisine luonteenpiirteineen, ja 
aikuisen suhtautuminen heihin riippuu myös siitä, miten hyvin lapsi ja aikuinen tulevat 
keskenään toimeen. Etäperheessä suhtautuminen puolison lapsiin vaihtelee varmasti vielä 
enemmän kuin lähivanhemman uusperheessä, jossa lapset ovat läsnä suurimman osan 
ajasta. Etävanhemman puoliso voi tietoisesti rajata osallistumistaan lapsia koskevaan 
päätöksentekoon tai käytännön huolenpitoon. Osallistumismahdollisuuksiin vaikuttavat 
kuitenkin suuresti myös lapsen juridisten vanhempien toiveet.  
Yhdysvaltalaiset Gloria Messick Svare, Sydney Jay ja Mary Ann Mason (2004) ovat 
tutkineet äiti- ja isäpuolten tapoja toimia suhteessa puolison lapsiin. Tämä aineisto tosin 
koski lasten kanssa pääasiassa asuvia ”lähivanhempipuolia”. Etävanhemman puolisoita ei 
tässäkään tutkimuksessa huomioitu vanhempipuolina, joiden toimintaa olisi syytä jolla-
kin tavalla tarkastella. Tutkimuksen mukaan vanhempipuolet voitiin jakaa neljään ryh-
mään sen perusteella, miten he määrittelivät oman osallistumisensa vanhemmuuteen, 
minkä verran he viettivät aikaa lasten kanssa ja miten he suhtautuivat kurinpitämiseen 




tua vanhemmuuteen oli ajatus "toisintoperheestä" (replication family), jossa he omaksui-
vat biologisen äidin toiveesta jämäkän kasvattajan roolin ja ryhtyivät lapselle isäksi. Toi-
seen ryhmään kuuluvat olivat kaikki naisia, joilla ei ollut omia lapsia. He ryhtyivät lap-
selle "kolmanneksi vanhemmaksi" (third parent) ja pääsivät puolison lapsen kautta osalli-
seksi äitiydestä. Heidän suhteensa puolison lapseen oli hyvin läheinen. Etävanhemman 
perheessä tällainen suhtautuminen lapseen tarkoittaisi usein lapsen "neljänneksi van-
hemmaksi" ryhtymistä, sillä "kolmannen vanhemman" rooli lankeaa helpommin lapsen 
kanssa asuvalle lähivanhemman puolisolle. Kolmanteen ryhmään kuuluvat olivat "avus-
tavia vanhempia" (assistant parent), jotka eivät päättäneet lapsille asetettavista säännöis-
tä, mutta pyrkivät valvomaan ja tukemaan biologisen vanhemman asettamien sääntöjen 
noudattamista. Neljänteen ryhmään kuuluvilla oli näkemys "laajennetusta perheestä" 
(extended family), johon kuului monia ex-puolison perheenjäseniä, ystäviä ja sukulaisia, 
jotka kaikki osallistuivat jossain määrin lasten asioita koskevaan päätöksentekoon. 
Jos vastaavaa jaottelua soveltaisi omaan aineistooni, voisi todeta lähes kaikkien haastat-
telemieni naisten kuuluvan selvästi avustavien vanhempien ryhmään. Tähän voi vaikuttaa 
se, että minä haastattelin nimenomaan etävanhempien puolisoita. Heidän suhteensa lap-
siin on käytännön syistä ehkä etäisempi kuin lasten kanssa asuvilla ”vanhempipuolilla”. 
Toisaalta suhtautumistapojen ero voi kertoa jotain myös suomalaisen ja yhdysvaltalaisen 
perhekulttuurin eroista. Edes Kaisa, jonka perhekeskeisestä ja lapsirakkaasta puhetavasta 
nousi esiin myös kolmannen vanhemman piirteitä, ei ollut valmis ottamaan kasvatusvas-
tuuta puolisonsa lapsista. Päivi Sutinen (2005) onkin todennut, että uusperheen toisten 
aikuisten suhtautumista vastuuseen lapsista leimaa käsitys lasten biologisten vanhempien 
ehdottomasta ensisijaisuudesta lasten elämässä. Maria muodosti omassa aineistossani 
poikkeuksen. Hän ei arastellut ottaa vanhemmalle kuuluvaa vastuuta puolisonsa lapsista. 
Hän myös puhui Kallen lapsista ”meidän tyttöinä” ja piti itseään lasten ”kolmantena van-
hempana”. Jo viisikymppisenä itse lapsettomana naisena Mariasta tuntui kenties luonte-
valta toteuttaa puolison lasten kautta vanhemmuutta. Maria siis sopi hyvin kuvaukseen 
”kolmannesta vanhemmasta”. Silti Mariakin oli tarkka siitä, että hän ei ollut lapsille äiti 
tai äitipuoli, vaikka vanhempi mielestään olikin. 
Päivi Sutisen (2004) mukaan olettamus välittömästä rakkaudesta puolison lapsia kohtaan 
on yksi keskeisimmistä ”äitipuolten” toimintaa ohjaavista olettamuksista. Tästä johtuen 




lasten kanssa ei osoittaudukaan emotionaalisesti tyydyttäväksi ja sujuvaksi. He voivat 
myös asettaa itselleen epärealistisia odotuksia – he toivovat voivansa saattaa perheen 
tunnetalouden tasapainoon ja osoittaa vääräksi myytin ilkeästä äitipuolesta (Orchard & 
Solberg 1999, 109). Ilkeän äitipuolen myyttiä vastaan taistelevan ”hyvän äitipuolen” ei 
sovi ilmaista pettymystä puolison lapsiin tai omaan perhetilanteeseen.  
Haastattelemani naiset suhtautuivat omaan rooliinsa perheessä varsin kiihkottomasti ja 
välttivät asettamasta itselleen kohtuuttomia vaatimuksia. Puolison lasten kanssa pyrittiin 
toki tulemaan toimeen, ja hyvistä väleistä tunnettiin iloa. ”Äitipuolten” rooli oli kuitenkin 
selvästi olla jotakin muuta kuin äiti tai edes vanhempi, eivätkä he kokeneet kantavansa 
vastuuta perheen tunnetaloudesta. He määrittivät oman asemansa perheessä ensisijaisesti 
puolisonsa kautta, eivät suhteessa lapsiin. 
Heidi: 
Mä oon vaan Vesan… puoliso, kumppani. 
Jälleen hienoisen poikkeuksen muodosti Maria, joka otti aktiivisemman vanhemman roo-
lin suhteessa lapsiin ja joka kertoi muodostaneensa lapsiin henkilökohtaisemman suh-
teen, joka ei enää määrittynyt isän kautta. 
Maria: Et oli välillä hyvin kummallista, et aina tultiin niinku isän luo. Mä yritin sanoa, et minäkin asun täällä, et tää on 
mun koti myöskin. Et mä en oo tääl vaan kylässä. Mut nyt ne on kyllä, ne tulee meille. Et en mä oon isän vaimokaan, 
mä oon vaan Maria. 
Haastattelija: Et sul on niinku semmonen ikioma suhde heihin, et se ei oo pelkästään isän kautta. 
Maria: On. Näin mä sanoisin. 
 
Marian tapaan useimmat naiset kuvasivat olevansa lapselle vain oma itsensä. Heitä myös 
kutsuttiin pelkällä etunimellä. Jos omaa roolia oli tarpeen jotenkin tarkentaa, sitä kuvat-
tiin yleensä toiseksi aikuiseksi, turvalliseksi aikuiseksi, tädiksi tai aikuiseksi kaveriksi. 
Kaisa: Mä oon heille Kaisa. Ja jotenkin, mä haluisin vaan olla heille se turvallinen aikuinen siellä isin kotona, ja isin 
Kaisa. En mikään äiti, en äitipuoli. Et toivoisin olevani semmonen aikuinen, jonka puoleen lapset voi kääntyä, jos on 
jotakin iloja tai suruja. 
 
Edes Merjalla ja Janilla, joilla molemmilla oli lapsia, ei lastenhoito- ja kasvatusvastuu 
ollut yhteinen, vaan kumpikin vastasi omasta jälkikasvustaan. Tilanteet, joissa vanhempi 




Marian lisäksi myös Kaisa liitti itseensä joitain ”kolmannen vanhemman” piirteitä. Tähän 
voi vaikuttaa se, että lapset olivat Suomeen tullessaan Kaisan ja Pasin luona pitkiä jakso-
ja kerralla, jolloin aikuisen rooli perheessä kenties ehti muodostua läheisemmäksi ja 
enemmän vanhemmuuden kaltaiseksi. Kaisa ja Pasi olivat myös menossa naimisiin, ja 
yhteinen perhe kuului molempien toiveisiin. Voi olla, että siksi perheen toisen aikuisen 
suhde lapsiin saattoi ajatuksellisesti siirtyä lähemmäs vanhemmuutta kuin perheissä, jois-
sa yhteisiä lapsia ei ollut suunnitelmissa. Emiliakin arveli voivansa oman lapsen synnyt-
tyä olla puolison lapsille enemmän ”sydän auki”. 
Kaisa:Että joskus mua on harmittanu se, että mulla ei tavallaan ole oikeutta välittää niistä lapsista niin, kun ne ei ole 
minun. Et ne tavallaan käy meillä, ja sitten ne viedään taas sinne kotiin. Et ne vaan käy meillä. Et ehkä joo, et mul on 
enemmän oikeus välittää niistä näin paljon, koska ne on kuitenkin mun AVIOmiehen lapsia sitten. 
Emilia: Mä aattelisin,et mä voin olla jotenkin enemmän auki myös pojille. ..Ja et mitä se enemmän auki sit tarkottaa… 
Mut et jotenkin silleen sydän auki. 
 
Ajanmyötä uusperheen vanhetessa myös lasten ja vanhemman uuden puolison välit voi-
vat lähentyä ja muuttua enemmän vanhemmuuden kaltaiseksi. Kehitys ei välttämättä 
kuitenkaan ole suoraviivaista tai etene samalla tavoin kaikkien lasten kohdalla. Paljon 
osallistuva vanhempipuoli voi tilanteen muuttuessa jättäytyä uudestaan taka-alalle ja vas-
taavasti etäisempi aikuinen saattaa alkaa osallistua entistä useampiin asioihin. Haastavis-
sa kasvatustilanteissa vastuu on kuitenkin lapsen biologisella vanhemmalla. Haastattele-
mani naiset olivat tyytyväisiä voidessaan tarjota lapsille moninaisia roolimalleja. Haasta-
tellut uskoivat kahdessa perheessä elämisen kasvattavan lapsia ihmisinä ja avartavan hei-
dän näkemyksiään. Tässäkin näkyi orientoituminen tulevaisuuteen. Hetkittäin raskaalta-
kin tuntuvan tilanteen nähtiin voivan pitkällä aikavälillä tuottaa lasten elämään hyviä 
asioita ja tarjoavan lapsille valmiuksia, joita ilman he jäisivät ydinperheessä. 
 
4.3 Ilkeän äitipuolen myytistä kärsivän äitipuolen myyttiin 
Yksikään haastattelemistani naisista ei kutsunut itseään äitipuoleksi. Äitipuoleuteen liit-
tyy kulttuurissamme myyttejä, joita itseen ei haluta liittää (Sutinen 2005). Ainoastaan 
Yksi haastatelluista puhui hetkittäin itsestään itseironisesti ”ilkeänä äitipuolena”, millä 
hän viittasi ristiriitoihin puolison lasten kanssa. Hänen tavastaan puhua itsestään ilkeänä 




kutuksesta. Hänenkin puheessaan oli kuitenkin selvää, ettei hän todellisuudessa kokenut 
olevansa minkäänlainen äitipuoli, vaan ”ilkeä äitipuoli” viittasi lasten kokemukseen hä-
nestä ulkopuolisena rajojen asettajana. 
Äitipuoli on sana, jonka ei koeta kuvastavan itseä ja omia toimintatapoja. Haastatellut 
suhtautuvat varautuneesti äiti-alkuisiin sanoihin, mikä on ymmärrettävää myös siksi, että 
kaikissa haastattelemissani perheissä lapsilla oli olemassa äiti. Äitipuoleksi ryhtyminen 
on ehkä ymmärrettävämpi ratkaisu silloin, jos lapsen oma äiti on kuollut tai muuten pois-
sa lapsen elämästä. Haastattelemilleni etävanhempien puolisoille se olisi liiallista tunkeu-
tumista biologisen vanhemman reviirille.  
Sutisen (2005) mukaan uusperheiden jäseniin, erityisesti äitipuoliin kohdistuu myyttejä ja 
uskomuksia, jotka vaikuttavat siihen, miten äitipuolten oletetaan toimivan. Näiden kes-
kenään ristiriitaisten myyttien kanssa painiskelu aiheuttaa äitipuolille stressiä. Hänen 
haastattelemansa ”äitipuolet” yrittivät olla jotakin muuta kuin äitipuolia. Saman havaitsin 
myös omasta aineistostani. 
Heidi: 
En mä missään nimessä en o mikään äitipuoli. Ei. 
Äitipuolen identiteetti on hyvä esimerkki ”pilatusta identiteetistä” (spoiled identity, 
Goffman 1963). Kun identiteettiin liittyy runsaasti negatiivisia mielikuvia, ei siitä enää 
ole identiteetiksi, sillä identiteetti on jotakin, mistä ihminen voi tuntea ylpeyttä. Juuri 
näin on käynyt äitipuoleudelle. Äitipuoleksi ei ole kunniallista identifioitua, sillä samalla 
tulisi identifioituneeksi julmaksi tyranniksi, joka pyrkii syrjäyttämään lapsen oikeat van-
hemmat. Ilkeän äitipuolen myytin ohella toinen äitipuoleuteen usein liitetty myytti on 
oletus äitipuolen välittömästä rakkaudesta puolison lapsia kohtaan (Sutinen 2005, 17). 
Tämäkin uhrautuvan rakkauden viitta on varsin raskas kantaa, eivätkä omat haastateltuni 
olleet valmiita sovittamaan sitä ylleen. Äitipuolen identiteettiä ei yleensä valita itse, vaan 
se lankeaa itsestään naiselle hänen solmiessaan suhteen mieheen, jolla on ennestään lap-
sia (Dainton 1993, 94). 
Äitipuolen identiteetti ei haastattelemilleni etävanhempien puolisoille ollut mahdollinen 
identiteetti siihen liittyvien negatiivisten ja keskenään ristiriitaisten myyttien vuoksi. Ris-
tiriidat ja vaikeudet liitettiin kuitenkin selvästi negatiiviseksi koettuun äitipuolen rooliin, 




puolisot eivät kokeneet erityisen haastavaksi tai ristiriitaiseksi. Toki vaikeuksiakin joskus 
oli ja oman kasvatusvastuun rajaaminen koettiin toisinaan hankalaksi. Tämä ei kuiten-
kaan heijastunut negatiivisesti puolison lapsiin tai käsitykseen omasta asemasta. Haasta-
tellut naiset eivät kokeneet taistelevansa arjessaan myyttejä vastaan tai kärsivänsä itseen-
sä kohdistuvista ennakko-oletuksista. Naisten kokemukset saivat minut pohtimaan myy-
tin suhdetta todellisuuteen myös ”myyteistä kärsivän äitipuolen myytin” näkökulmasta. 
Oma tulkintani on, että useissa tutkimuksissa (esim. Sutinen 2005, Dainton 1993) esiin 
tuotu äitipuolten kokema stressi ja myyttien aiheuttamat paineet voivat olla myytti sinän-
sä. Arkikielessä sanalla myytti tarkoitetaan useimmiten epätodenmukaista yleistä usko-
musta. Kulttuurin ja mielen kuvina myytti on kuitenkin mitä suurimmassa määrin totta 
siitä huolimatta, ettei se ulkoisena asiantilana pidä paikkaansa. Myytti ei kerro totuutta 
tietyistä todellisuuden tapahtumista mutta jäsentää vahvasti todellisuuden näkemistä ja 
tulkintaa. (Falck & Mäenpää 1997, 174 – 175.) Myös ”äitipuolten” ongelmallinen suhde 
”lapsipuoliinsa” voi olla tällainen kulttuurisena totuutena elävä uskomus, jonka asema 
vahvistuu aina kun sitä toistetaan.  
Ainakaan omasta aineistostani muodostunut kuva etä-isien uusista avo- ja aviovaimoista 
ei tukenut käsitystä ahdistuneesta ja ympäristön paineista kärsivästä äitipuolesta. Kuiten-
kin niin kauan kuin ”äitipuolen” asemaa tarkastellaan ongelmalähtöisesti, myytti ruokkii 
itseään. Itsekin huomasin lähestyväni tätä perhesuhdetta ongelmakeskeisin ennakko-
olettamuksin. Ennakko-oletus ongelmista kuului myös haastateltujen naisten puheesta.  
Haastattelija: No miten sun mielestä lapset on suhun suhtautuneet? 
Kaisa: Tosi hyvin. En mä ikinä tienny, et sillä tavalla voi suhtautuakaan. Et ottivat heti niinku omakseen, eikä oo ollu 
mitään ongelmia. --- Et mä oon iloinnu suorastaan näistä, että Linda uskaltaa joskus mullekin kiukutella ja näyttää 
mieltään. 
Kaisan puheesta kävi ilmi oletus ongelmista ja lasten kielteisestä suhtautumisesta ”äiti-
puoleen”, mitä hän ei omalla kohdallaan kuitenkaan ollut kokenut. Vaikka haasteitakin 
oli joissain perheissä kohdattu, oli yhteiselämä puolison lasten kanssa yleisesti osoittau-





5. Etäperheen kompastuskiviä naisten näkökulmasta 
5.1 Epäselvät rooliodotukset 
Kun kaksi ihmistä muuttaa yhteen asumaan muodostaakseen kotitalouden ja perustaak-
seen perheen, on selvää, että heidän toiveidensa ja ajatusmaailmojensa yhteensovittami-
nen voi olla haastavaa. Kuitenkin meillä on ympärillämme paljon esikuvia siitä, kuinka 
parisuhteessa eletään. Olemme omaksuneet parisuhteessa olemisen kulttuuriset säännöt 
jo ennen ensimmäisen parisuhteen solmimista. Vastaavasti lasten syntymä kaikkine mul-
listuksineen on kuitenkin ihmisille kulttuurisesti tuttu tapahtuma, ja tiedämme yleisesti 
ottaen, kuinka vanhemman tulee käyttäytyä – olkoonkin, että jokainen toteuttaa van-
hemmuutta omalla tavallaan.  
Uusperheen jäsenille ei valmiita käyttäytymiskoodeja ja roolimalleja ole olemassa. Myyt-
tisen ilkeän äitipuolen hahmon toki tuntevat kaikki, mutta siitä ei ole käyttäytymismallik-
si nykyajan perheisiin. Valmiiden roolien puuttumisen voisi olettaa antavan mahdolli-
suuden uusiin, kulttuurisesti säätelemättömiin perheenä olemisen tapoihin ja siten lisää-
vän perheenjäsenten vapautta. Uusperheiden kokemusten mukaan näin ei kuitenkaan ole 
(Sutinen 2005). Epäselvät rooliodotukset aiheuttavat etenkin biologisten vanhempien 
uusille puolisoille paineita ja lisäävät konfliktien vaaraa perheessä. Lähiuusperheessä, 
jossa lapset elävät äiti- tai isäpuolen kanssa suurimman osan ajasta, voivat epäselvät roo-
liodotukset aiheuttaa suuria ongelmia. Etäperheet pääsevät ehkä vähemmällä, koska he 
tapaavat lapsia yleensä lyhyempiä aikoja kerrallaan, jolloin roolihämmennys ei aina ehdi 
puhjeta konfliktiksi. Toisaalta etäperheessä toisen aikuisen rooli ei välttämättä milloin-
kaan selkiydy, koska perhe ei saa viettää yhdessä riittävän pitkää aikaa. Epätyydyttävä 
tilanne voi jatkua vuosia. On havaittu, että etäperheissä elävät äitipuolet kärsivät rooliris-
tiriidoista enemmän kuin ”lapsipuoltensa” kanssa asuvat äitipuolet ja että monet etä-
äitipuolet kokevat puolison lasten vaikuttavan negatiivisesti parisuhteeseen. Tunteet puo-
lison lasten vierailuja kohtaan vaihtelevat ja he kokevat enemmän stressiä kuin lähiäiti-
puolet. (Esim. Fine & Schwebel 1991, Orchard & Solberg 1999.) 
Päivi Sutisen (2005) haastattelemat uusperheiden isä- ja äitipuolet eivät tienneet, mikä 




koska he ajattelivat, että biologiset vanhemmat ovat lapselle parasta. Samalla kun he va-
roivat astumasta biologisten vanhempien reviirille, he joutuivat kaventamaan myös toi-
mintakenttäänsä omassa perheessään ja omassa kodissaan. Isä- ja äitipuolet pohtivat, 
keitä he ovat omassa perheessään, ja mitkä asiat tässä perheessä kuuluvat heille. He ko-
kivat omien vaikutusmahdollisuuksiensa rajoittuvan kodin seinien sisäpuolelle, jos aina 
sinnekään. Lapsen edun nimissä äiti- ja isäpuolet olivat valmiita hyväksymään muualla 
asuvan biologisen vanhemman kontrollia silloinkin, kun se ylitti yksityisyyden rajat. Bio-
logisten vanhempien ehdoton ensisijaisuus lapsen elämässä oli uusperheiden toisten ai-
kuisten toimintaa ohjaava näkemys, jonka mukaiseksi oma toiminta yritettiin sovittaa. 
Silloin kun lapsipuolen asioihin pyrittiin jollain tavalla vaikuttamaan, perusteltiin sitä 
yhteisessä kodissa asumisella, arjen yhteisvastuulla ja puolison tukena olemisella.  
Samat periaatteet ohjasivat myös minun haastattelemiani etä-isien puolisoita. Myös heille 
biologisen vanhemman ensisijaisuus oli itsestäänselvyys. Kasvatusvastuu lapsista näyt-
täytyi heidän puheessaan sekä biologisten vanhempien etuoikeutena että velvollisuutena. 
Samanaikaisesti he kuitenkin pohtivat osallisuuttaan lasten elämään ja oikeuttaan asettaa 
rajoja omassa kodissaan. Erityisesti haastattelemiani naisia tuntui mietityttävän, mikä 
heidän roolinsa on uusperheessä. Naiset pohtivat kasvattamisen ja kurinpidon rajoja, oi-
keuksiaan ja velvollisuuksiaan puuttua lasten kasvatukseen ja hoivaan.  
Kulttuurisesti miehelle sallitaan ehkä helpommin sivuun jättäytyminen perheessä, tai niin 
ainakin olemme tottuneet ajattelemaan, kuten Kaisankin puheesta käy ilmi. 
Kaisa: 
---Kun lapset on meillä, niin en mä osaa olla sillä lailla, ettenkö mä niitten kanssa olisi tai niitten kanssa tekisi, niinkun 
ehkä voisin kuvitella, että joku miespuolinen vois ihan hyvin sulkee korvansa ja kattoo telkkarii eikä lapsille puhuu 
mitään. Mutta ei se onnistu iteltä. Enkä haluakaan, kun ne kumminkin on niin vähän aikaa, niin haluaakin olla niitten 
kanssa. 
Ulkomaisen kirjallisuuden (esim. Henry & McCue 2009, Weaver & Coleman 2005) mu-
kaan ”äitipuolten” kokema rooliristiriita johtuu sukupuoliroolin ja vanhempipuolen roo-
lin yhteensovittamisen vaikeudesta. Naisina heidän oletetaan olevan äidillisiä hoivaajia ja 
vaalivan läheisiä ihmissuhteita perheessä. Samalla heidän tulisi vanhempipuolina jättää 
vanhemmuus suosiolla lapsen äidille ja isälle ja pysytellä lasten elämässä taka-alalla. 
Tämä rooliristiriita aiheuttaa paineita naisille, jotka usein päätyvät toimimaan enemmän 




Haastattelemani naiset eivät vastoin ennakko-oletustani kokeneet, että heihin olisi ympä-
ristöstä kohdistunut arvostelua tai paineita käyttäytyä tietyllä tavalla. Itselleni oli luke-
mani uusperheitä ja äitipuolia käsittelevän kirjallisuuden ja julkisuudessa käydyn keskus-
telun perusteella syntynyt kuva ristipaineiden alla elävistä äitipuolista. Haastattelemani 
naiset kokivat kuitenkin voivansa varsin pitkälle itse asettaa oman osallistumisensa rajat 
saamatta osakseen arvostelua perheenjäseniltä tai perheen ulkopuolisilta tahoilta. Tämä 
anglosaksisen kirjallisuuden ja oman empiirisen aineistoni välinen ero saattaa selittyä 
osin kulttuurisidonnaisilla sukupuolirooleilla. Suomessa ei ole koskaan ollut vahvaa koti-
äiti-insituutiota, ja vaikka naiset ovat meilläkin useimmiten lasten ensisijaisia hoitajia, 
osallistuvat isätkin aktiivisesti lasten hoitoon (Reuna 1998). Haastattelemilleni naisille 
sukupuolten välinen tasa-arvo oli tärkeä periaate, joka ilmeisesti toteutui myös perheiden 
arjessa. Kenties naisten kokema rooliristiriita on voimakkaampi perheissä, joissa suku-
puoliroolit ovat konservatiivisemmat. Tällaisissa perheissä myös lasten naisille aiheutta-
ma ylimääräinen työtaakka on suurempi, mikä voi osaltaan myös vaikuttaa naisten ko-
kemiin paineisiin. 
Kaisa: ---me aluksi kauheesti keskusteltiin Pasin kanssa näistä asioista, ja musta tuntu, mä kauheesti mietin, että mitä 
Pasi odottaa multa. Et miten paljon hän odottaa, et mä osallistun tämmösiin, vaikka kodin töihin tai lasten ohjaamiseen 
tai komentamiseen tai mihin tahansa, iltatoimiin. Me juteltiin niistä tosi paljon aluksi. Oikeestaan enää mä en koe, et 
kukaan odottais tai olettais, kun niistä on puhuttu.  
Haasteteltujen kertomuksista kävi ilmi, että suhteen alkuaikoina etä-isän perheen toisen 
aikuisen rooli oli usein tarkentumaton ja puolisot saattoivat olla epävarmoja toistensa 
odotuksista ja toiveista. Ajan kuluessa oleminen lasten kanssa asettui kuitenkin omiin 
uomiinsa, joissa tietyt lapsiin liittyvät asiat jäivät oman osallistumisen ulkopuolelle sa-
malla, kun osallistuminen lapsen asioihin joissain toisissa asioissa saattoi lisääntyä. Etä-
vanhemman perheen toisen aikuisen rooli voi kuitenkin pysyä ikuisesti määrittämättö-
mänä. Lasten kasvaessa ja perhetilanteiden muuttuessa omaa rooliaan joutuu jatkuvasti 
määrittämään uudelleen. (Weaver & Coleman 2005, 493.) Ajan myötä tämä määrittele-
mättömyys voi kuitenkin muuttua helpommaksi hyväksyä. Omien haastateltavieni oli 
helpompi lähestyä omaa rooliaan sitä kautta, mitä he missään nimessä eivät kokeneet 
olevansa. He eivät katsoneet olevansa lapsille äitipuolia tai äitejä. Kaikki muu oli neuvo-




5.2 Kasvatus ja kurinpito 
Lasten kasvatus on yksi etä-isien puolisoille eniten päänvaivaa tuottavista kysymyksistä. 
Etä-isien puolisot kokevat, etteivät he pysty vaikuttamaan lasten käytökseen tai valvo-
maan omassa kodissaan noudatettavia sääntöjä, jos lasten äiti ei ole sitoutunut samoihin 
kasvatusperiaatteisiin. (esim. Weaver & Coleman 2005, 492.) Lasten kasvatukseen liitty-
vät kysymykset voivat aiheuttaa kiistoja myös puolisoiden välillä, ja jotkut ”äitipuolet” 
moittivat puolisoitaan kyvyttömyydestä asettaa jälkikasvulleen selviä rajoja ja tukea 
vaimonsa kasvatuspyrkimyksiä (esim. Henry & McCue 2009, 194). 
Kurinpidolliset kysymykset nousivat esiin myös kaikissa tekemissäni haastatteluissa. 
Naiset pitivät lasten kasvatusta ja kurinpitoa selvästi vanhemmille kuuluvana velvollisuu-
tena ja oikeutena, johon ei haluttu sekaantua.  Käytännössä naiset joutuivat kuitenkin 
usein tilanteisiin, joissa he tunsivat ristiriitaa oikeina pitämiensa periaatteiden ja käytän-
nön elämän vaatimusten välillä. Naiset kokivat haastavana oman kodin sääntöjen asetta-
misen lapselle, jonka kasvatuksen ei pitäisi olla heidän päänvaivansa. Voidakseen vaikut-
taa omassa kodissaan tapahtuviin asioihin naiset joutuivat välillä toimimaan periaattei-
taan vastaan. 
Haastateltava: Jotenkin mä koen, ettei oo mun tehtävä kasvattaa sitä lasta kuitenkaan. Mut sit mä kuitenkin aattelen, et 
no, et jossain on joskus sanottu, et tarvitaan kylä kasvattamaan lasta. Niin, että jos se saa erilaisia näkemyksiä, niin 
tulee vähän parempi, jotenkin. Mut välil must tuntuu, et mun pitää oikeen miettiä, et mä en sano, mä en sano mitään, 
mä en sano mitään.  
Haastateltava: Varmaan se ehkä liittyy siihen pesähommaan, et tavallaan, jos tuntuu, että nyt tulee noi ton toisen lapset 
tähän ja ne tekee jotain semmosta, mitä mun mielestä mun kodissa ei saa tehdä, niin sit ehkä tulee tätä kautta, et sit 
täytyy esittää sitä pahaa äitipuolta ja pistää kakarat ruotuun, et nyt, et ei käy noin.  
Kurinpidollisten ongelmien syyksi mainittiin usein eri kotien erilaiset säännöt ja tottu-
mukset. Epäsuorasti kritiikki kohdistui lasten äitiin, jonka kasvatuskysyä ei kuitenkaan 
arvosteltu suoraan.  
Haastateltava: Niin, mä en tiedä sit, et miten siellä äidin luona, et miten hän pitää sitten, minkälaista kuria. 
Naiset pitivät periaatteessa lasten kasvatusta äidin ja isän yhteisenä velvollisuutena. Jos 
lasten käyttäytymisessä oli huomautettavaa, oli vastuullinen taho kuitenkin viime kädessä 
lasten äiti. Lasten kasvatus liitetään kulttuurissamme vahvasti äitiyteen ja naiseuteen. 
Kotia pidetään naisen valtakuntana, jossa nainen käyttää valtaa. Tähän valtaan liittyy 
samalla velvollisuus pitää huolta perheenjäsenten hyvinvoinnista. Uusperheessä nainen 




Puolison lapset ovat osa toisen naisen perhettä myös isänsä luona vieraillessaan, eikä 
naisen valta ulotu toisen naisen kotiin. Lasten kasvatus on uusperheissä kysymys, jossa 
kohtaavat kahden naisen kasvatusperiaatteet ja ”reviirit”. 
Haastateltava: Et mä oikeestaan alusta saakka otin aika tietosesti semmosen aika niinkun näkymättömän roolin siinä 
niinku miehen exän ja tavallaan vähän lastenkin suntaan. Et kun tuntuu, että sieltä sitte tuli sitä kritiikkiä, että ”sä et sit 
muuten mun lapsia komenna”, niin mä olin sitten, että ei väkisin, että komenna itte mukulas.  
Naisille jäi perheissä usein sääntöjen asettajan rooli siitä huolimatta, että he eivät katso-
neet kurinpidon tai kasvatuksen kuuluvan heille. Kulttuurissamme elää edelleen voimak-
kaana ajatus äidistä lasten ensisijaisena hoivaajana ja kasvattajana, jonka kasvatustyötä 
isä voi parhaimmillaan tukea (esim. Vuori 2001). Jos äiti on avioliiton aikana vastannut 
lasten kasvatuksesta ja kurinpidollisista päätöksistä, ei isä välttämättä osaa luontevasti 
eron jälkeen ottaa itsenäistä vastuuta lasten kasvatuksesta. Vastuu saattaa siirtyä uudelle 
naispuoliselle puolisolle. Haastatellut naiset pitivät itsekin kurinpitoa ja oman kodin 
sääntöjen valvomista luontaisesti naiseuteen liittyvänä asiana.  
Haastateltava: No ehkä siitä mun roolista justiin, että must tuntuu, että, no ehkä se just johtuu siitä, kun mä oon nainen, 
niin must tuntuu, että mä komennan kauheesti sitten kuitenkin. Että jos ruuat syödään, niin sit pestään kädet sen jäl-
keen. Kun mies ei välttämättä muista sitä. Ja sit justiin, että jos aivastaa, niin sitten oli hyvä, että on paperi kädessä tai 
jossain lähellä, ettei oo se räkä joka puolella. Tämmösii pikkujuttuja. 
Vaikka naiset arvostivat miestensä vastuullisuutta ja kykyä huolehtia lasten perustarpeis-
ta, koettiin miehet usein toistaitoisiksi kasvattajiksi, kun kyseessä olivat suuremmat kas-
vatukselliset linjaukset. Naiset seuraavat todennäköisemmin aktiivisemmin naistenlehtiä 
ja lukevat perheaiheista kirjallisuutta, jossa kerrotaan, millaista on hyvä vanhemmuus ja 
mikä on lapsen kehitykselle hyväksi. Naisella voi olla vankka käsitys hyvästä vanhem-
muudesta ja myös paljon kokemusta lasten hoidosta, vaikkei hän itse olisi äiti. 
Haastateltava: Mul tulee tosta mieleen semmonen, mistä mä välillä hermostun miehelle ja annan palautetta, että se ei 
huomaakaan, jos on vaikka pitkä urheilutapahtuma televisiossa, niin se ei huomaakaan, miten se vetäytyy jotenkin 
semmoseen ei-läsnäolevaan tilaan. Ja miten se välillä tulis ostaneeks vaan eineksiä jääkaappiin ja komentaneeks lapsia 
silleen et se vaan karjuu, mitä ei saa tehä sen sijaan, et se tarjois jotain kehittäviä vaihtoehtoja. Et se niinku, semmoset, 
et syödään terveellisesti ja tehään jotain kivaa yhessä ja semmonen jotenkin, mimmosta se vanhemmuus mun mielestä 
olis, niin se vähä unohtuu siltä. --- Varmaan kauheesti nää viikonloppuisit käy Mc Donald’sissa lasten kaa ja semmost. 
Niin. Et välillä huomaa, et itelle jäis semmonen hoivaava rooli tai tavallaan se järkevän aikuisen rooli. (nauraen) Et kyl 
se mies saa pidettyä hengissä ne lapset. Et kyl ne jotain pahvia saa suuhunsa ja… Mut et semmonen oikeen, mitä mä 
aattelen, et kasvattaminen on, ni siihen pitää välil vähä muistutella. 
Haastateltava: Sit oli kyllä myös semmonen tilanne, et varsinkin tää nuorin mankuu aina, et katotaan joku video. Mä 
rupesin sit, mä olin sitä mieltä, et vois olla joskus jotain muutakin. Et jos lapset tulee tänne ja on täällä muutaman 
tunnin, ja se menee sit tos pötköllään, et katotaan jotain telkkaa, niin onks se sit sitä yhdessä olemista. Niin täst mä 
sitten sanoin, et mitä jos tehtäis, tai siis mun miehelle sanoin, et ootsä miettinny tätä. Et meillehän se on helppoo. Lap-
set kattoo piirrettyy. Me ollaan kyllä mukana, mut ei tarvii sit niin paneutuu mihinkään. Hän sit mietti, et sä oot kyl 
ihan oikeessa, et pitäis ehkä jotain tehdä yhdessä. Nyt me pikkuhiljaa totutellaan pois siitä videonkatsomisesta. Mut ei 
me haluta sitäkään, et ne kertoo kotona, et isän luona on aina video, tai isä vie aina lelukauppaan tai isällä on aina 





Miehet ovat kenties aiemman liittonsa aikana tottuneet toimimaan avustavan vanhemman 
roolissa ja toteuttamaan vaimonsa määräämiä kasvatusperiaatteita eivätkä sen vuoksi 
osaa ottaa itse aktiivista kasvattajan roolia. Toisaalta miehet voivat olla myös haluttomia 
komentamaan lapsiaan, koska pelkäävät suhteensa lapsiin kärsivän. He voivat pelätä, 
etteivät lapset haluaisikaan sen jälkeen enää tulla isän luokse tai että lasten äiti voisi asi-
asta kuullessaan hankaloittaa isän ja lasten välisiä tapaamisia (Henry & McCue 2009, 
194).  Tällaista varoivaisuutta oli jonkin verran myös haastattelemieni naisten perheissä. 
Seuraava lainaus kertoo yhden naisen kokemuksen miehensä haluttomuudesta komentaa 
lapsia. Nainen koki jäävänsä välillä vaatimuksineen yksin ja toivoi, että mies tukisi häntä 
kasvattajana, vaikka hän kyllä ymmärsi myös miestään. 
Haastateltava: ---Tuntuu olevan vähän eri säännöt toises kodissa ja toises kodissa. Et siin tulee vähän semmosii, pientä 
hankausta joskus. Ja mun mies on sanonu, et hän ei haluis niin kauheesti täällä puuttuu niitten lasten kasvatukseen. 
Hänen mielest se kuluu tehdä siellä omassa kodissa. 
Haastattelija: Mieltää sen, et äidin koti on se ensisijainen koti. 
Haastateltava: Äidin koti on kyllä se niitten lasten oma koti, se varsinainen koti. Ja tää on sit niinku isän koti kyllä. Tää 
ei oo heiän koti. Tää on isän koti, tai meidän koti. Mut et sitten, meil on vaan erilaista. Esimerkiksi jostain pöytätavois-
ta tullu joskus. Tai minä lähinnä, ehkä nyt oon jotain pöytätapoja, yritän pitää pientä kurii. Siel on niinku löysempää. --
- Ja sit mies on sanonu, et hän ei viitsis. Se pieni aika, mitä ne täällä on, et hän vaan nuhtelis koko ajan ja ojentais. 
Haastattelija: No miltä se susta sitten tuntuu? 
Haastateltava: No, mä yritän vähän siinä… Että jos hän ei nuhtele, niin minä nuhtelen. (nauraen) Et miksen mä vois. 
Et siitähän ne just ottaa lapset sen, et ei mun tartte sua totella. Mut minun mielestä nyt kuitenkin. 
Haastattelija: Miten siinä tilanteessa, koitsä et sun mies tuki sua? 
Haastateltava: No ei hän nyt ainakaan sanonu, että älä nyt viitsi tai näin. Mut ei oikeestaan ota kantaa, on hyvin neut-
raali. Et hän jättää sen niinku mulle. 
Haastattelija: Niin, et se on niinku sun tehtävä määrittää se suhteesi lapsiin. 
Haastateltava: Joo. 
Haastattelija: Toivoisitsä joskus, et hän komppais sua enemmän? 
Haastateltava: Ehkä joo, pakko myöntää. Mut et, mä ymmärrän hänen näkökantansa kyllä myöskin. Ettei lasten tarttis 
kokee, et he tulee tänne ja sit sormi pystys koko ajan. Et ei sekään oo kivaa. 
Naisista oli tärkeää, että puolisot tukivat toistensa kasvatustyötä, vaikka lasten kasvatus 
nähtiinkin lasten isälle kuuluvana asiana. Naiset eivät halunneet puuttua lasten kasvatuk-
seen, mutta silloin kun he siihen puuttuivat, he toivoivat saavansa mieheltään tukea – ja 
useimmiten kyllä saivatkin.  
Rohkeus ojentaa lapsia kertoi haastateltavien mielestä myös luottamuksesta lapsen ja 




haastatelluista hyvin vaikealta. Pidemmän yhdessäolon jälkeen naiset suhtautuivat kurin-
pitoon kuitenkin luontevammin.  
Haastateltava: Nyt viime lomalla mä huomasin, että mä uskallan aika paljon enemmän niitä komentaa, esimerkiksi 
viemään lautasen tiskikoneeseen tai tämmöstä, mitä mä aluks todellakaan en uskaltanu tehä… Ehkä semmosta rohkeut-
ta on tullu enemmän. Ja enemmän uskallan kohdella lapsia niinkun ne olis omia. Aikasemmin niitä yritti kohdella ihan 
niinku silkkihansikkain, ettei vaan lapsilla tule paha mieli tai ettei mies koe, että mä astun hänen varpailleen tai että mä 
komennan sen lapsia, vaikka oikeesti mies vois olla eri mieltä. Et tietysti semmonen auttaa, kun on puhuttu paljon ja 
näkee, mimmosta kasvatusta mies haluaa lapsillensa. Et kasvatus on mun mielestä semmonen, että ne ei kuulu mulle – 
kasvatusperiaatteet. Mut et semmonen rohkeus, sitä on tullu enemmän. Että uskaltaa jo toiselta kysymättä komentaa 
lapsia. 
Haastateltava: Et on sitä auktoriteettii ja semmosta, et mun sanomisetkin on semmosii, et niit pitää totella, sanotaan. 
Siitäkin on ollu vähän, varsinkin sen nuoremman kanssa on ollu vähän kiistaa välillä, varsinkin tos kesällä oli semmo-
nen tilanne, et hän sano, et mä en tottele sua, mä tottelen vaan isää. Mä sanoin, et se ei nyt käy. Nyt ollaan meillä, ja 
tääl on niinku meidän säännöt. Ja jos mä sanon, niin sun pitää uskoa, sä et voi kiertää isän kautta, et onks tää niinku 
näin. Et jos mä sanon, et se on näin, niin se on näin. Ja pikkuhiljaa se on kyllä menee jakeluun. Mut vähän hän kokei-
lee, näitä rajojansa testailee. 
Vastaavasti naiset kokivat myös lasten rohkaistuneen ajan kanssa ilmaisemaan tunteita 
heitä kohtaan. Lasten kiukuttelua saatettiin pitää jopa luottamuksen osoituksena. 
Kaisa: Et mä oon iloinnu suorastaan näistä, että Linda uskaltaa joskus mullekin kiukutella ja näyttää mieltään… 
Näyttää siltä, että kasvatusta ja kurinpitoa koskevat kysymykset liittyvät juuri perheen 
toisena aikuisena oloon. Suhteessa omiin lapsiin ei omaa kasvatusvelvollisuutta tai oike-
utta kurin pitoon tule välttämättä edes pohtineeksi. Sen sijaan kun omassa kodissa asuu 
toisen ihmisen lapsia, ei näitä kysymyksiä selvästi voi välttää. 
5.3 Ulkopuolisuus 
Useimmat haastattelemani etavanhemman puolisot kokivat ajoittain itsensä ulkopuoli-
seksi perheessä. Ulkopuolisuuden kokemus ei välttämättä aina ollut negatiivinen asia. 
Esimerkiksi Emilia kertoi, ettei aina tiennyt kaikista lapsiin liittyvistä asioista, mutta sa-
noi olevansa tilanteeseen ihan tyytyväinen. Tämä liittyy hänen rooliinsa suhteessa lap-
siin. Emilia, kuten miltei kaikki muutkin naiset, olivat omaksuneet avustavan aikuisen 
roolin suhteessa lapsiin. Heidän roolinsa oli jäädä taka-alalle lasten asioissa ja osallistua 
vain sen verran, kun oli tarpeen, isän kantaessa lapsista kaiken vastuun. Sen vuoksi Emi-
liakaan ei kokenut välttämättömäksi saada kaikkea tietoa lasten asioista välittömästi. Niin 
kauan kuin asia ei suoranaisesti kosketa omaa kotitaloutta, ei se ole välttämätöntä tietoa. 
Emilia: Sen mä kyllä koen, et mä jään aika ulkopuolelle, että jos jotain on tapahtunu vaikka siel poikien toisessa koto-
na, siel ykköskodissa, niin voi olla, et mulle tulee se tieto vähän tipotellen, vaik parin päivän tai viikon viiveellä. Et 
niist ei sit aina muisteta. Et mä en oo ihan siinä niinku uutisen aallonharjalla. (nauraen) Mut, en mä välttämät haluu 
ollakaan. Et en mä oo niin utelias, et no mitä kuka mitä soitettiin. Mulle sopii ihan, et he hoitaa. Et oon mä niinku 




Ulkopuolisuuden tunne saattoi kuitenkin olla myös paljon syvempi ja aiheuttaa mielipa-
haa. Välttämättä oma puolisokaan ei aina tule ajatelleeksi, että vaimo voisi myös haluta 
olla osallisena lapsen elämään liittyvissä asioissa. Mies saattaa ajatella säästävänsä vai-
moa vaivalta tai kuvittelee, ettei naista kiinnosta, vaikka nainen oikeasti tahtoisikin olla 
mukana joissain lasten asioissa. 
Haastateltava: En mä voi sanoa, että tympii, mut vähän niinku on ollu vähän mälsää, että on ollu tämmösii tilanteita, et 
mä oisin oikeestaan toivonu, et mut ois pyydetty mukaan. Mut ei sit oo pyydetty, ja mä en oo kehdannu kysyy. 
Lapset, joiden kanssa viettää paljon aikaa ja jotka tulevat tutuiksi ja läheisiksikin, ovat 
kuitenkin toisten lapsia, joiden elämässä ei "äitipuolelle" ole välttämättä sijaa joka tilan-
teessa. Vanhempien paikat lapsen elämässä on varattu, eikä muille läheisille aikuisille ole 
omaa paikkaa. Joskus paikan puute voi ilmetä hyvinkin konkreettisesti, jos vaikkapa las-
ten harrastusesityksiin on varattu kaksi paikkaa vanhemmille tai koulun vanhempain toi-
mikuntaan oletetaan kuuluvaksi kaksi vanhempaa jokaiselta lapselta. Mariakin oli joutu-
nut rautalangasta vääntämään muulle koulun henkilökunnalle omaa osallistumistaan Car-
lan luokan varainkeruuhankkeeseen. 
Maria: kun tää oli tosiaan tää kuudes luokka järjesti semmosen ison juhlan, kun ne kerää varoja luokkakassaan, jossa 
mä olin tosiaan mukana mun miehen sijaan, koska hän ei kerta kaikkiaan kyenny. Niin he oli jotain sitä mieltä, et nyt 
kyllä koulun työntekijä ottaa vähän liikaa tehtäviä, tavallaan semmosia tehtäviä, mitä ei työntekijälle kuulu. Mä sanoin: 
mutkun mul on se tyttö siel kuutosella, et etteks te nyt tajuu. Niin ei ne niinkun oikeen tajunnu. ”Mut sehän on Kallen 
ja Hennan tyttö”. Niin, niin, mutku… Vähän aikaa meni, et minä nyt lasken, et minulla on tyttö siellä teidän luokallan-
ne. Antakaa mun nyt olla tässä mukana. 
Ulkopuolisuuden tunne saattoi syntyä myös suhteessa puolison aiempaan elämään, jossa 
ei itse ollut ollut läsnä. Voi esimerkiksi tuntua kipeältä kuunnella sukulaisten puheita 
itselle vieraista ihmisistä ja tapahtumista. Varsinkin, kun oma suhde on vasta alussa, voi 
tuntua vaikealta ajatella, että puolisolla on takanaan pitkä suhde toisen ihmisen kanssa, 
jonka kanssa on saatu lapsia ja eletty perhe-elämää.  
Haastateltava: Jos me ollaan tota miehen äidillä, niin se saattaa puhua tästä ex-vaimosta. Tai sitten miehen veljen luona 
ku ollaan, niin se veljen vaimo puhuu tästä ex-vaimosta. 
Haastattelija: Mm, koetsä sen kiusallisena? 
Haastateltava: No, nh – välillä joo. Et se tuntuu sillee, ni et mä en tunne ihmistä... Nii, et haloo minä olen nyt täällä... 
Nii, että en mä puutu, kyllähä ne puhuu muistaki ihmisist, keitä mä en tunne, mut, en mä tiedä, jotenkin ne, musta 
tuntuu, että ne kokee vielä, että se on perhe ja että... 
Puolison menneisyyden hyväksyminen osaksi nykyistä parisuhdetta vaatii hyvää itseluot-
tamusta ja varmuutta oman parisuhteen merkittävyydestä. Yleensä tämä varmuus lisään-




Haastateltava: Ja sitten semmonen, no nyt ei enää, mutta aluksi minua jännitti kauheesti se, kun ne lapset tulee, kun ne 
herätti niinkun, ei lapset sinänsä, vaan ne kaikki entiseen elämään liittyvät ajatukset tuli pintaan, ja mietti niitä, mitä 
mies on kokenu aikasemmin. Et ne oli semmosia vaikeita. 
Ulkopuolisuuden kokemus suhteessa puolison aiempaan elämään ei välttämättä tarkoita 
mustasukkaisuutta entistä puolisoa kohtaan tai mielipahaa omasta osattomuudesta. Ulko-
puolisuus voi tuntua raastavalta myös silloin, kun haluaisi paremmin ymmärtää puolison 
kokemuksia ja olla hänelle tukena vaikeissa asioissa. On hyväksyttävä, että puolisolla on 
ollut elämä, johon ei itse ole voinut vaikuttaa ja josta lapset edelleen muistuttavat. 
5.4 Ristiriidat kahden kodin välillä 
Yleisimmin mainittuja asioita, jotka aiheuttivat kiistaa kahden kodin välillä, olivat raha-
asiat, kiistat tapaamisjärjestelyistä ja eri perheiden erilaiset toimintatavat ja kasvatuskäsi-
tykset. Kaksi ensimmäistä olivat selvästi ex-puolisoiden välisiä kiistan aiheita, joita haas-
tateltavat kommentoivat vain sivustaseuraajina. Usein ”äitipuolet” kokevat vaikutusmah-
dollisuutensa puutteellisiksi juuri näiden kysymysten kohdalla (Weaver & Coleman 
2005, 492). Nämä asiat eivät virallisesti kuulu heille millään tavalla, vaikka käytännössä 
ne koskettavat heitä mitä tuntuvimmin. Päätökset lasten asumis- ja tapaamisjärjestelyistä 
samoin kuin maksettavasta elatusavusta on sitä paitsi usein tehty jo ennen kuin he itse 
astuvat mukaan perhekuvioon (mt. 492). Perheiden erilaiset toimintakulttuurit ja säännöt 
koskivat selvimmin naisia itseään, ja tästä asiasta heillä oli henkilökohtainen kokemus ja 
siihen perustuvat mielipiteet.  
Maccoby, Depner ja Mnookin (1990) ovat tutkineet vanhempien yhteistoimintaa puolen-
toista vuoden päästä erosta. He havaitsivat, että etävanhemmat olivat järjestelyihin sel-
västi lähivanhempia tyytymättömämpiä. Etävanhemmat pyrkivät ajamaan samoja sääntö-
jä molempiin koteihin, kun taas lähivanhemmat eivät kokeneet tähän yhtä voimakasta 
tarvetta. Lähivanhemmat ilmaisivat enemmän vihamielisyyttä entistä puolisoa kohtaan ja 
olivat tyytymättömämpiä esimerkiksi kuljetusjärjestelyihin. Lähivanhemmista valtaosa 
on naisia. Myös avioerossa aloitteen tekevä osapuoli on useammin nainen (esim. Furs-
tenberg & Cherlin 1991, 22). Eroon aloitteen tehnyt nainen voi jo olla henkisesti etääm-
pänä entisestä puolisostaan ja elää ”uutta” elämää, jossa vanhasta muistuttava yhteishuol-
to entisen puolison kanssa koetaan taakaksi. Lasten kuljettaminen tapaamisiin tai oman 
kodin sääntöjen mukauttaminen toisen kodin tarpeisiin voi tuntua raskaalta ja turhalta 




köidä ja tehdä kiusaa entiselle puolisolleen lapsen kautta. Toisinaan kuitenkin jo pelkkä 
etävanhemman olemassaolo ja halu tavata lastaan voi tuntua lähivanhemmasta rasittaval-
ta, jos ex-puolisoiden välit ovat kovin kireät. 
Hokkanen (2005, 47) koki haastattelemiensa eronneiden vanhempien puhuvan eron jäl-
keisestä keskinäisestä suhteestaan säädylliseen tapaan välttäen konfliktien esiin tuomista. 
Jos ongelmia entisten puolisoiden välillä oli, puhuttiin niistä ”arvottavan sävyn sijaan 
vihjailevasti, jolloin kuulijalle annettiin mahdollisuus tehdä omia johtopäätöksiä.” Tämä 
Hokkanen arvelee johtuvan nykyisin vallalla olevasta ihanteesta, jonka mukaan vanhem-
pien tulisi pystyä keskustelemaan lapsiin ja vanhemmuuteen liittyvistä asioista ja teke-
mään päätöksiä yhdessä. Kyvyttömyys tulla toimeen entisen puolison kanssa näyttäytyy 
henkilön omana häpeänä.  
Tämä säädyllisyys näkyi myös haastattelemieni naisten tavassa puhua puolisonsa ex-
vaimosta. Oman puolison entinen kumppani harvoin on naisten suuresti arvostama henki-
lö. Entiseen vaimoon liittyy usein negatiivisia mielikuvia, olivat ne sitten paikkansa pitä-
viä tai eivät. Jo lojaalius nykyistä puolisoa kohtaan edellyttää jonkinlaista epäluuloa sitä 
naista kohtaan, josta puoliso on kenties katkerinkin tuntein eronnut. Toisaalta entinen 
vaimo on aina olemassa jonkinlaisena vertailukohtana itselle. On hyväksyttävä, että oma 
kumppani on joskus rakastanut toista naista, jopa perustanut toisen naisen kanssa per-
heen. Puolison entisellä vaimolla on siis lähtökohtaisesti kaikki edellytykset saada osak-
seen ennakkoluuloja ja ankaraa kritiikkiä. Haastettelemani naiset kuitenkin suhtautuivat 
puolisonsa entisiin vaimoihin asiallisesti. Osalla välit olivat jopa lämpimät. Toisilla suh-
tautuminen oli viileän etäistä, mutta ex-vaimojen parjaamiseen haastattelemani naiset 
eivät sortuneet.  
Maria laski puolisonsa entisen vaimon jopa perheenjäsenekseen, ja naiset toimivat hy-
vässä yhteisymmärryksessä. Myös Kaisa oli tavannut Pasin entistä vaimoa hyvässä hen-
gessä, ja he tulivat hyvin toimeen keskenään. 
Kaisa: Itse asiassa lasten äiti on aika innokas ollut tapaamaan myös minua. Että kun Lindalla oli syntymäpäivät siellä 
lasten äidin loma-asunnolla, niin mut on aina kutsuttu sinne, kaks kertaa. Mä en oo kyllä kun kerran ollut. Mulla oli 
toisella kerralla tosi paljon töitä. Et ollaan tavattu siellä, ja ollaan joskus istuttu terassilla sillai, että oli lapset oli siinä ja 
Pasi ja sitten lasten äiti. Että hän on kyllä tosi fiksusti suhtautunut meihin. Tuntuu olevan iloinen, että ollaan yhdessä 
Pasin kanssa. --- Lasten äiti tuntuu, että on kauheen iloinen siitä, että lapsilla ja mulla menee hyvin Totta kai se on 




Muut naiset eivät olleet juurikaan tekemisissä puolisonsa exän kanssa. Osalla naisista oli 
myös negatiivisia kokemuksia lasten äidin suhtautumisesta heihin. Katkeroitunut ex-
vaimo voi pyrkiä kaikin tavoin hankaloittamaan entisen puolisonsa perhe-elämää, vaike-
uttamaan lasten tapaamisia ja loukkaamaan ex-puolisonsa uutta elämänkumppania.  
Haastateltava: No ehkä, tää entinen vaimo ehkä on aiheuttanu enemmänkin ongelmia. Hän ei ehkä oo niin sulattanu 
tätä asiaa niin helposti. Et puoliso on jatkanu elämäänsä eteenpäin, kun hän itse ehkä ei ole jatkanut. Niin aina välillä 
on tullu semmosia, mitä hän on purkautunu mun puolisolle, ja mä sit kuulen nämä asiat, niin se ei ole aina niin helppoa 
kuultavaa. Toki se ois elämä ollut helpompaa ilman häntä, tuntuu joskus. Tavallaan se on ehkä kaikkein hankalinta 
tässä tilanteessa ollu. Ei lapset oo aiheuttanu mitään ongelmia vaan enemmänkin tää vanhempi. 
Monille naisille oli tuttua lasten äidin puuttuminen myös oman kodin sisäisiin asioihin. 
Lasten äiti voi pyrkiä sanelemaan sääntöjä lastensa toisessa kodissa. Äidin voi myös olla 
vaikeaa sietää toista naista kasvattamassa omia lapsiaan edes hetkellisesti. Monet haasta-
teltavat kokivatkin, että lasten äiti jätti tarkoituksellisesti tukematta heidän kotinsa kasva-
tuspyrkimyksiä. 
Haastateltava: ---siellä hyvin tarkasti ollaan vetämässä niitä rajoja, että toi ämmä ei sit ei sitä eikä tätä. 
Miehen ex-vaimon ja nykyisen puolison välisen suhteen ongelmallisuudesta kertoo jota-
kin se, että kukaan haastateltavista ei kuvannut suhteen sujuneen koko ajan täysin on-
gelmitta. Nekin naiset, jotka kuvasivat välejä puolison exään hyviksi, saattoivat suhtau-
tua joihinkin lasten äidin toimintatapoihin arvostelevasti tai kertoa aiemmista vaiheista, 
jolloin suhteeseen oli vasta haettu nykyistä tasapainoa. 
Haastateltava: Kyllähän se välillä, silloon alkuun varsinkin, yritti mua ehkä vähän opettaa tavoille. Mut en mä oo sit 
oppinu tavoille. Hän on sit huomannu, et mulkin on ihan oma tahto, et turha täs on. Hän tekee omalla tavallaan ja minä 
omalla tavallani. 
Jos eronneiden vanhempien keskinäinen suhde on ennestään hyvä, kirjaimellinen kolmas 
eli jommankumman uusi kumppani saattaa heikentää vanhempien välistä suhdetta. Jos 
taas vanhempien suhteet eron jälkeen ovat riitaisia, asetelmaan mukaan tuleva kolmas voi 
joskus jopa parantaa vanhempien keskinäistä tilannetta. (Hokkanen 2005, 168.) Se, että 
vanhemmat ovat kumpikin onnellisia tahoillaan voi rauhoittaa vanhempien keskinäistä 
eripuraa ja auttaa sietämään pieniä vastoinkäymisiä. Pahimmillaan uusi ulkopuolinen 
ihminen voi kuitenkin romuttaa vanhempien välisen toimivan kommunikaation. 
Eron jälkeen vanhempien keskinäiset riidat voivat vaikeuttaa lapsen ja vanhemman ta-
paamisia. Ajan kuluessa kaunat usein laantuvat, ja lasten asioista sopiminen käy hel-
pommaksi. Esimerkiksi Kirsi Nousiaisen haastattelemat etä-äidit kertoivat kaikki tapaa-




jonkinlainen keskusteluyhteys isän kanssa. (Nousiainen 2004, 94.) Myös haastattelemani 
naiset kokivat suhteen lasten äitiin yleensä parantuneen ajan myötä. Vaikka välit lasten 
äidin kanssa eivät koskaan lähentyisi, muodostuu asioiden hoitamiseen kuitenkin useim-
miten tietynlainen rutiini, mikä helpottaa välttämätöntä kanssakäymistä. Lapsen kasvaes-
sa myös vanhempien välinen jatkuva yhteydenpito käy tarpeettomaksi, kun lapset voivat 
itse sopia tapaamisista ja pääsevät liikkumaan itsenäisesti. Tämä tieto voi lohduttaa myös 
puolison ex-vaimon mielivallan kanssa kamppailevaa naista. Kuten jo aiemmin totesin, 
etävanhemman uusperheessä odotetaan usein parempia aikoja. Vaikeaan tilanteeseen 
täytyy suhtautua toivoen, että se on vain väliaikaista. Lähes kaikki haastatellut puhuivat-
kin kokemistaan vaikeuksista nyt jo menneinä tapahtumina, jotka olivat pääosin helpot-
taneet tai niiden kanssa oli opittu elämään. 
5.5 Taloudelliset huolet 
Vanhemmat eivät yleensä halua puhua rahasta oman vanhemmuutensa yhteydessä. Ra-
hasta valittaminen oman lapsen elatuksen yhteydessä on ristiriidassa hyvän, uhrautuvan 
vanhemman roolin kanssa. Taloudellista puolta ei kuitenkaan voi sivuuttaa etävanhem-
muudesta puhuttaessa (ks. Hokkanen 2005, 84). Marjo Kurosen (2003, 116) mukaan 
eronneiden taloudellisesta vanhemmuudesta keskustellaan hyvin kapeasti elatusapujärjes-
telmään viitaten ja juridiikan kielellä. Hänen mielestään raha on haluttu erottaa vanhem-
muudesta, joka nykyään ymmärretään ennen kaikkea ihmissuhteena, tunteina, rakkautena 
ja välittämisenä. ”Rahan ja rakkauden kieli näyttäisi olevan vaikeasti sovitettavissa yh-
teen – siinä ikään kuin on jotakin sopimatonta (Mt 116).” Koska haastettelemani naiset 
eivät ole itse lasten vanhempia, heidän on ehkä helpompi tuoda esiin etävanhemmuuteen 
liittyviä taloudellisia kysymyksiä, jotka tuntuvat heistä epäoikeudenmukaisilta. Kaisa 
puki sanoiksi kenties monenkin etävanhemman elatusapuun liittyvät tunnot suhteuttaes-
saan suurelta tuntuvat elatusavut liian vähäiseksi koettuun yhteiseen aikaan lasten kanssa. 
Kaisa: Toinen ihminen on saanut ne lapset ja saa nauttia niistä joka päivä, ja toinen vanhempi joutuu kaipaamaan niitä 
lapsia koko ajan, ja silti joutuu maksamaan. Se tuntuu niin epäreilulta. Toinen saa tavallaan kaiken, ja toinen saa ne 
pienet rippuset.  
Merkillepantavaa oli, että haastattelemani naiset puhuivat taloudellisista epäkohdista 
etupäässä puolisoidensa kokemina vääryyksinä. Uusperheellisyyden vaikutusta omaan 




huolimatta, että perheissä elettiin yhteistaloudessa ja lapsiin kohdistuneet menot tuntuivat 
näin ollen myös naisten kukkaroissa. 
Haastatelluissa perheissä selvänä periaatteena oli, että vanhemmat elättävät omat lapsen-
sa.  
Kaisa: Seurustelun alkuaikoina varsinkin pidin hyvin tarkkaa rajaa siitä, että mä en osallistu heihin. Koska he ei oo 
minun lapsiani. Et mä varmaan pelkäsin sitä, että kun he on meillä, niin mä joudun maksamaan sitten, vaikka ne ei oo 
minun lapsia. Et tuntu, et mä olin paljon tarkempi kun esimerkiks kummilasten tai veljen lasten kanssa. Ja juteltiinkin 
monta kertaa Pasin kanssa siitä, että mulla ei ole elatusvelvollisuutta niihin lapsiin.  
Kaisa pehmentää jyrkkää suhtautumistaan puhumalla siitä menneisyyteen kuuluvana 
asiana, josta sittemmin on voinut hiukan jo joustaa. Kun parisuhde etenee seurustelusta 
yhteiseen talouteen, on helpompi joustaa raha-asioissa, kun raja omien ja toisen rahojen 
ja hankintojen välillä käy merkityksettömämmäksi. 
Merja: Mä oon ehkä enemmän se, joka maksaa ruokakaupassa, ja Jan sit miettii semmosia, et jos esimerkiksi lähetään 
jonnekin reissuun tai muuta, niin sil on sit enemmän sitä Visa-limittiä sun muuta. (naurua) Et yleensä se menee sillai, 
et se maksaa, jolla on rahaa. Eikä se nyt oo sitä, että jos mennään Makuuniin, niin nyt annat sit kaks viiskyt, et karkit 
makso sen verran ja... Et ei niinkun. Ei tämmösiä pikkujuttuja lasketa. 
Merja on elänyt Janin kanssa avoliitossa jo kahdeksan vuotta, ja lapsista aiheutuvien ar-
kisten kustannusten jakamiseen suhtauduttiin heidän perheessään jo varsin suurpiirteises-
ti. Tähän varmasti vaikuttaa osaltaan myös se, että lapsia on molemmilla. Tuntuu hel-
pommalta maksaa puolison lasten puolesta ostoksia, kun tietää, että vastaavasti puoliso 
kustantaa joskus jotain omille lapsille. 
Sen lisäksi, että ruokaostokset, asumiskustannukset ja muut päivittäiset menot jaettiin 
perheissä eikä lasten osuuksia sen kummemmin laskeskeltu, saattoivat etä-isien puolisot 
joskus myös omaehtoisesti ostaa lapsille lahjoja tai antaa tarvittaessa pieniä rahasummia 
omasta pussistaan. 
Maria: Kyllähän mä niille ostan esimerkiks ihan henkilökohtasia joululahjoja ja  tämmösiä, anna jotain taskurahaa, jos 
tarvii joskus jotain ihan pientä, jotain sakkomaksuu kirjastoon tai muuta. Et en mä laske, et minä en vois kustantaa 
näitä.  
Päivi: Et meil on yhteinen talous mun miehen kanssa, ja mun mielest se on ihan luontevaa, et me tuetaan noita tyttöjen 
harrastuksia ja hankintoja ja semmosta. Ja totta kai, jos se nyt ois musta kiinni, niin tota kyllä, oon siihen valmis. Var-
sinkin jos on jotain semmosii juttuja, mitkä miehen mielest on höpöhöpöö, niin kyl mä voin semmosissa asioissa tarvit-
taessa tukee itsekin ihan heitä. 
Se, missä määrin raha-asiat aiheuttavat kiistaa etävanhemman perheessä, riippuu varmas-
ti paljon siitä, paljonko rahaa on yleensä käytettävissä. Siksi ei voikaan sanoa raha-




kysymykset olisi tärkeitä etävanhempien puolisoille. Omassa aineistossani perheen sisäi-
set raha-asiat eivät nousseet keskeiseksi kiistakysymykseksi puolisoiden välillä. Raha-
asioita tunnuttiin pitävän välttämättöminä pahoina, jotka vain piti hoitaa, mutta joiden 
vuoksi ei kannattanut ihmissuhteita pilata. Vaikka elatusapuja pidettiinkin joskus epäoi-
keudenmukaisina, pitivät naiset silti lasten taloudellista hyvinvointia molemmissa ko-
deissa tärkeänä asiana, jonka vuoksi he olivat valmiita tekemään myönnytyksiäkin. 
Emilia: Ja joskus, poikien äiti opiskeli, niin mä sanoin, et kysy, tarviiks se rahaa, ettei nyt tuu jotenki silleen, et meil on 
kauheesti ja toinen on opintotuella, jos ei oo laskuihin rahaa. Et ei missään nimessä. 
Haastattelija: Että et halua sitä tilannetta. 
Emilia: Niin, että tulis katkeruutta tai jotain. Että ei se oo ainakaan multa pois. Kunhan kaikil on hyvä. 
Tärkeintä tuntuikin olevan tasapuolisuuden kokemus eri kotien välillä. Jos omalla per-
heellä oli huomattavasti enemmän kuin lasten äidillä, haluttiin tilannetta yleensä jollain 
lailla tasoittaa. Toisaalta, jos oma talous ei ole tiukoilla, on raha-asioissa helpompi olla 
suurpiirteinen ja antelias. Raha-asiat herättivät katkeruutta lähinnä silloin, kun omassa 
taloudessa yritettiin tulla toimeen vähällä ja lapsen toisessa kodissa koettiin olevan paljon 
enemmän rahaa. 
Raha, tai pikemminkin sen puuttuminen, voi vaikuttaa vanhemman ja lapsen väliseen 
suhteeseen myös hyvin konkreettisella tavalla. Jos vanhemman taloudellinen tilanne on 
huono, heikentää se vanhemman mahdollisuuksia pitää lasta luonaan. Tällaisessa tilan-
teessa liian suurilta tuntuvat elatusmaksut koetaan epäreiluiksi ja lapsenkin edun vastai-
siksi. Erityisen suuri vaikutus rahavaikeuksilla on lapsen ja vanhemman tapaamisiin, jos 
heidän välimatkansa on pitkä. Jos suuret matkakulut jäävät kokonaan etävanhemman 
maksettaviksi, voi se käytännössä karsia lapsen ja vanhemman tapaamisia.  
Taloudelliset kysymykset voivat nousta etäperheen onnen esteiksi, jos ne vaikuttavat 
yleiseen hyvinvointiin. Rahalla ei voi ostaa onnellisuutta, mutta rahalla voi kyllä ostaa 
tilavan asunnon, jossa jokaisella perheenjäsenellä on mahdollisuus myös omaan rauhaan. 
Rahalla voi myös ostaa harrastusvälineitä ja viihdykkeitä, jotta lapset viihtyvät paremmin 
kummassakin kodissaan. Sillä voi ostaa myös aikuisten keskinäistä laatuaikaa, lomamat-
koja ja muuta elämän pientä luksusta, mikä voi edesauttaa jaksamista ja vahvistaa pa-
risuhdetta. On paljon helpompi olla rento ja mukava ”äitipuoli”, jos ei tarvitse kantaa 
jatkuvia taloudellisia huolia. Jos perheessä kärsitään taloudellisista vaikeuksista, voivat 




dutaan jakamaan ison porukan kesken. Parisuhde voi olla koetuksella myös tilan puutteen 
vuoksi, kun puolison lapset tulevat viikonlopuksi mekastamaan pieneen kaksioon ja nuk-
kumaan olohuoneen sohvalle, niin että aikuiset eivät voi kahdeksan jälkeen illalla enää 
pitää asunnossa valoja päällä häiritsemättä nukkuvia lapsia. 
Etäperheet ovat keskenään hyvin erilaisessa asemassa, eikä siksi voikaan puhua etäper-
heistä yhtenä joukkona. Kysymys etäperheiden hyvinvoinnista on mitä suurimmassa 
määrin myös luokkakysymys. Lapsiperheiden köyhyys on kaiken kaikkiaan Suomessa 
lisääntynyt rajusti. Pienituloisiin kotitalouksiin kuuluvien lasten osuus kaikista lapsista 
on miltei kolminkertaistunut 1990-luvun puolesta välistä viime vuosiin. Lapsiperheiden 
toimeentuloa tilastoidaan lapsen asuinpaikan mukaisesti, jolloin olosuhteet etävanhem-
man taloudessa eivät käy ilmi. Toimeentulovaikeudet ovat yleisimpiä yksinhuoltajaper-
heissä. Yksinhuoltajista peräti puolet on kokenut taloudellisia vaikeuksia. (Tilastokeskus 
2009.) Avioeron jälkeinen aika on taloudellisesti koettelevaa aikaa – erityisesti naiselle, 
joka jää yleensä yksin asumaan lasten kanssa ja pyörittämään taloutta tuloillaan, jotka 
ovat keskimäärin miesten tuloja pienemmät. Jos tarkastellaan kaikkia eronneita, voidaan 
todeta naisten taloudellisen aseman erossa yleensä heikentyvän, miesten pysyvän ennal-
laan tai jopa vahvistuvan. Erot lapsettomien ja perheellisten eronneiden välillä ovat kui-
tenkin huomattavat, ja ero korostuu miesten kohdalla. (Kiiski 2011, 103.) Ne lapset, jotka 
yksinhuoltajaäitinsä luona kokevat eniten köyhyyttä, tuskin siis elävät herroiksi isänsä-
kään luona vieraillessaan. 
 
6. Etäperheiden onnen edellytyksiä naisten näkökulmas-
ta 
6.1 Hoivavastuu vanhemmalla 
Haastattelemani naiset pitivät tärkeänä mahdollisuutta itse määritellä oma roolinsa suh-
teessa lapsiin. Kasvatusvastuun katsottiin olevan lapsen biologisilla vanhemmilla, joiden 
tuli huolehtia myös lasten elatuksesta ja käytännön hoivasta. Lasten hoitoon oltiin yleen-
sä valmiita osallistumaan, eivätkä taloudelliset kustannuksetkaan nousseet kynnyskysy-
myksiksi, kunhan valinta osallistumisesta oli itse tehty. Sen sijaan ulkopuolelta asetetut 




Haastateltava: Et varmaan hän (puoliso) ois toivonu, et mä oisin ollu äidillisempi. Mutta mä oon ollu taas vihanen, et 
kun en mä oo vielä. 
Naiset olivat kaikki valmiita tarvittaessa hoitamaan puolisonsa lapsia, jos esimerkiksi 
puolisolla itsellään oli menoa. Olennaista oli kuitenkin, että naiset kokivat voivansa myös 
kieltäytyä lasten hoidosta ja että päävastuu hoidosta oli aina isällä. Lasten jättäminen 
naisen vastuulle oli vain poikkeusjärjestely, johon nainen oli itse suostunut. Sama koski 
taloudellista osallistumista. Vaikka omaehtoisesti lapsille saatettiin silloin tällöin ostella 
vaatteita ja pieniä lahjoja, oli aivan eri asia joutua lapsista aiheutuneiden pientenkin kus-
tannusten maksajaksi ilman omaa suostumusta. 
Haastateltava: Ja jos mentiin vaikka hampurilaiselle, mua harmitti ihan hirveesti, jos mentiin siihen kassalle ja sit mä 
jouduinkin maksaan kaikkien ruuat, mua harmitti ihan hirveesti. 
 
Puolison tai muiden asettamat odotukset koettiin asiaksi, joka voisi syöstä suhteen raiteil-
taan. Naisten kokemat paineet oman puolison tai muiden ihmisten taholta olivat kuiten-
kin aika vähäisiä. Huomattavasti yleisempää oli kertoa omasta tyytyväisyydestään mah-
dollisuuteen osallistua lasten asioihin sen verran kuin itsestä hyvältä tuntui ja käyttäytyä 
siten kuin itselle sopi. Moni arveli, ettei kestäisi sitä, jos muut sanelisivat ehtoja omalle 
käyttäytymiselle tai vaatisivat ”äidillisyyttä”, jota ei sydämestään ollut valmis antamaan. 
Tärkeintä oli saada olla oma itsensä, esittämättä mitään rooleja tai asettumatta muiden 
vaatimuksiin. 
Päivi: Ei siis tullu mitään semmosta käytännön asioiden yhteydessä, et nyt mun pitäis tehdä näin tai noin, vaan totesin, 
et mä teen niinku mua huvittaa, ja me tehdään niinku meitä huvittaa. Ja tota, mä en oo ikinä ollu semmonen, et mä 
ottasin kauheesti paineita siitä, mitä muut ihmiset ajattelee. Et sit kun me saatiin se siinä omassa kuviossa toimimaan, 
niin se oli sitten. 
Eron jälkeisessä yhteishuollossa vanhempien vastuu jakautuu lapsen kanssa vietettävän 
ajan perusteella, ei yksittäisiin tehtäviin, joista osa kuuluu yhdelle vanhemmalle ja osa 
toiselle. Lapsen kaikista tarpeista vastaa yksin se vanhempi, jonka luona hän kulloinkin 
on. Tämä vähentää vanhemmuuden sukupuolittuneisuutta. (Smart & Neale 1999, 58.) 
Jotkut isät ovat eron jälkeen ensimmäistä kertaa yksin vastuussa lapistaan lasten vierail-
lessa isän luona joka toinen viikonloppu. Osa-aikainenkin pääasiallisen huoltajan rooli 
tarjoaa isälle mahdollisuuden suhteeseen, jollainen oli aiemmin vain lapsen ja äidin välil-
lä. (Mt. 104.) Jotkut etävanhemmat onnistuvatkin eron jälkeen luomaan lapseensa aiem-




Kaikki vanhemmat eivät käytä hyväkseen tätä tilaisuutta. Edelleen on isiä, jotka sysäävät 
lyhyiden vierailujenkin ajaksi vastuun lapsesta isovanhemmille tai uudelle puolisolleen 
(Mt. 105). Haastettelemani naiset olivat parisuhteessa toisenlaisten miesten kanssa. Olin 
suorastaan yllättynyt siitä, miten vähän vastuuta lapsesta oli jaettu uudelle puolisolle. 
Yksi haastettelujen teemoista oli työnjako puolisoiden välillä. Kuvittelin, että uudet puo-
lisot osallistuisivat lasten hoitoon ja kasvatukseen ja saattaisivat ottaa itselleen samankal-
taisia rooleja kuin ydinperheessä. Omassa aineistossani vastuu lapsista oli kuitenkin sel-
västi vanhemmilla – äidin luona äidillä ja isän luona isällä. Vanhemman uusi puoliso 
saattoi joskus olla apuna, mutta tämä avustavakaan osallistuminen ei näyttänyt olevan 
säännöllistä saati velvoittavaa. Naisille tärkeää olikin vapaus jatkaa omaa elämäänsä las-
ten vierailuista huoilimatta. 
Suvi: Niin, ja tosiaan, multa ei ainakaan vaadittu sitä vastuun ottoakaan. Jos mulla on ollu jotain menoja, niin mä oon 
voinu aivan hyvin mennä. Ei mul oo ollu koskaan semmonen olo, et mun pitää olla tääl kotona, kun ne lapset on meil-
lä, et mies ei pärjää yksin omien lastensa kanssa.  Koskaan ei oo ollu semmosta. On aina sanonutkin, että mene ih-
meessä. Et ei tartte pitää omaa kotiansa niinku vankilana sen takia, et siel on lapset. 
Joskus, varsinkin suhteen alkuvaiheessa jotkut naisista olivat vaatineet itseltään enem-
män osallistumista ja kokeneet sen vuoksi paineita lasten vierailuista. Lasten tulo saattoi 
silloin muodostua ylimääräiseksi stressitekijäksi, joka söi aikaa omalta rentoutumiselta. 
Haastateltava: Varmaan se oli semmosta, et mä aloin jo vähän etukäteen kerätä sitä stressiä tai epämäärästä oloa, vähän 
semmosta ahdistusta, et nyt se taas tulee. Et niinku mun rentotumiseen tarkotettu viikonloppuni. 
Työnjako haastattelemissani perheissä voi toki vielä muuttua. Monet perheistä olivat 
uusperheen elämänkaaressa vasta melko alkuvaiheessa. Esimerkiksi Kaisan ja Pasin per-
heessä oli selvästi havaittavissa muutos kohti tiiviimpää perhe-elämää, jossa biologisen 
vanhemman velvollisuuksia ja oikeuksia ei haluttu enää korostaa, vaikka se suhteen al-
kuaikoina olikin tuntunut tärkeältä. Samoin Emilia arveli oman kykynsä ja halunsa osal-
listua puolison lasten elämään kasvavan oman lapsen syntymän myötä. 
Emilia: ---nyt kun must tulee ite vanhempi, niin mä pystyn niinku heittäytyyn ihan siihen lapsiarkeen tavallaan luo-
puun niistä omista tarpeista, tietys mielessä. Et olen paljon kotona ja… Mä aattelisin, et mä voin olla jotenkin enem-
män auki myös pojille. Ja et mitä se enemmän auki sit tarkottaa. Mut et jotenkin silleen sydän auki. 
 
Se, että haastettelemieni naisten miehet eivät sälyttäneet vastuuta lapsista uusille puo-
lisoilleen, kertoo varmasti myös heidän omista kyvyistään toteuttaa vanhemmuutta ja 
tavastaan huolehtia lapsista ennen avioeroa. Kolmen keskeisen tekijän on todettu vaikut-




ja lapsen suhde muodostuu vanhempien eron jälkeen. Suhteeseen vaikuttaa ensinnäkin 
isän oman roolin selkeys. Jos isän on vaikea hahmottaa omaa paikkaansa lapsen elämässä 
ja tehtäviään vanhempana, joka ei kuitenkaan asu lapsen kanssa, voi se johtaa vähäisem-
pään osallistumiseen. Toinen osallistumiseen vaikuttava seikka on isän oma käsitys ky-
vyistään toimia vanhempana. Isä, joka ei ole itsevarma vanhempi, jättäytyy helposti van-
hemman vastuusta. Kolmas isän osallistumiseen vaikuttava tekijä on luottamus äidin 
kykyyn toimia vanhempana. Yhdysvaltalaistutkimuksessa on todettu, että isät ottavat 
eron jälkeen enemmän vastuuta lapsistaan ja lasten ja isän välinen suhde muodostuu tii-
viimmäksi silloin, jos isän luottamus äidin kykyyn kasvattaa lasta on heikko. Isä siis ot-
taa tällöin vastuun, joka muutoin jäisi äidille. (Stone 2006.) 
Tutkimustulokset eivät ehkä ole aivan suoraan sovellettavissa suomalaiseen yhteiskun-
taan. Suomessa sukupuoliroolit perheissä ovat keskimäärin hiukan joustavammat kuin 
Yhdysvalloissa. Erityisesti lapsiin liittyvät velvollisuudet kuuluvat suomalaisperheissä 
sekä periaatteellisella että käytännön tasolla molemmille vanhemmille sukupuolesta riip-
pumatta. Vaikka naiset hoitavat jonkin verran enemmän lastenhoidollisia tehtäviä, on 
lapsista huolehtiminen silti kaikkia muita kotitöitä tasa-arvoisemmin puolisoiden kesken 
jaettu. (Reuna 1998, 31 – 39.)  
 Haastateltavieni kuvausten perusteella näyttää siltä, että näissä etävanhemman perheissä 
vastuu lapsista oli jakamattomasti lapsen vanhemmilla. Vastuu lapsesta oli vuorotellen 
sillä vanhemmalla, jonka luona lapsi kulloinkin oleili. Vanhemmat toimivat vanhempina 
vuorotellen. Toki tärkeistä asioista neuvoteltiin myös tapaamisten välillä, mutta muuten 
kummallekin vanhemmalle haluttiin jättää rauha toimia vanhempana yksin.  
 
6.2 Kurkistus perhe-elämään takaoven kautta 
Useiden haastateltavien positiiviseksi mainitsema asia oli mahdollisuus tutustua lapsiper-
heen arkeen ottamatta heti täyttä vanhemman vastuuta. Puolison lasten kautta tutustui 
lapsiperheen rutiineihin ja sai seurata lasten varttumista. Samalla aikaa jäi kuitenkin 
myös itselle ja parisuhteelle. 
Suvi: Varsinkin mulle on ihan hyvä nähdä, millasta on tämmönen perhe-elämä. Pääsee aina pikkasen kokeilemaan sitä 




on se normaali perhe-elämä, nukkumaanmenoajat ja ruoka-ajat ja kaikki tämmöset perusasiat pitää miettiä. Ihan eri 
tavalla. 
Maria, jolla ei ollut omia lapsia, piti perhemuotoa itselleen ihanteellisena ratkaisuna. 
Maria: Oikeestaan siis, täähän on mulle aivan loistava vaihtoehto. Koska mähän en oo jostain syystä sitten saanu lap-
sia. Mä sain kaikki niinku kerralla valmiina. Säästyin vaipanvaihdoilta ja yövalvomisilta. Ja itse oon siis menny en-
simmäistä kertaa naimisiin, kun olin 48. Tää oli mun ensimmäinen aviomies. Ja sitä tuli tavallaan kun katettuun pöy-
tään aikuisena. Ja tää on vaan sopinu mulle ihan todella hyvin. Must on ihanaa, kun lapset käy täällä, mut helpottavaa, 
et ne ei oo täällä koko ajan, jos sanon ihan rehellisesti. 
 
Muutkin naiset pitivät puolison lapsia ensisijaisesti elämää rikastuttavana asiana, joka toi 
elämään paljon sellaista hyvää, mitä siinä ei muuten olisi. Esimerkiksi Suvi koki elämän-
piirinsä laajentuneen ja sisarussuhteiden lähentyneen, kun yhteyttä tuli pidettyä enemmän 
perheelistenkin ystävien ja sukulaisten kanssa. 
Suvi: On vaihtelevaa se elämä. Kun tulee lapsia, niin tehdään aika erilaisia juttuja kun silloin kuin ei oo lapsia. Aina 
tietää kuitenkin sit valmiiks, mitä tekee sit sinä viikonloppuna, kun lapset tulee. On varannu jotain tekemistä. Ja sit se, 
et vietetään hirveesti aikaa sisarusten perheiden kanssa ja tosiaan mun ystävien, joilla on lapsia, heidän kanssaan. Ei 
varmasti tulis vietettyä niin paljon aikaa näiden kanssa. 
Uudelleen avioituvilla etävanhemmilla ensimmäisessä liitossa saadut lapset eivät usein-
kaan jää ainoiksi, vaan yhteisiä lapsia halutaan myös uuden puolison kanssa. Yhdysvalta-
laisen tutkimuksen mukaan avioliitoissa, joissa ainakin toisella puolisolla on takanaan 
aiempi liitto, puolet hedelmällisessä iässä olevista naisista synnyttää vähintään yhden 
lapsen, usein vieläpä kahden vuoden sisällä avioitumisesta (Wineberg 1990). Suomessa-
kin tilastot ovat samansuuntaisia. Uusperheiden äidit synnyttävät keskimäärin 0,3 lasta 
enemmän kuin muut naiset eli joka kolmannella uusperheen äidillä on yli 40-vuotiaana 
yksi lapsi enemmän kuin muilla samanikäisillä äideillä (Kartovaara 2007, 38).  
Suurin osa tilastoissa uusperheiksi laskettavista perheistä on perheitä, joissa elää äiti las-
tensa ja uuden puolisonsa kanssa. Uusperheiden äitien hedelmällisyysluvut koskevat siis 
etupäässä näitä äitejä, joilla on itsellään lapsia aiemmasta liitosta ja jotka vielä saavat 
lisää lapsia uuden puolison kanssa. Hedelmällisyysluvut lasketaan aina naisille. Mielen-
kiintoista olisi kuitenkin tietää tarkemmin myös, minkä verran uusperheellisyys kasvattaa 
miesten kokonaislapsilukua. Uuden suhteen solmineet eronneet isät voivat hyvinkin pe-
rustaa vielä toisen perheen uuden puolison kanssa, eivätkä muualla asuvat lapset välttä-
mättä vaikuta radikaalisti uuden perheen lapsilukuun. Lähiäiti ei välttämättä tahdo syn-
nyttää enää kahta tai kolmea lasta lisää, kun lapsia on kotona jo ennestään. Etävanhem-




kassa tuntuvat kuitenkin sekä nykyisen että entisen suhteen lapset, minkä vuoksi etävan-
hemmankin perheessä joudutaan miettimään järkevää lapsilukua. 
Perheenlisäys oli ajankohtainen asia myös osalle haastateltavistani. Haastatteluhetkellä 
sekä Emilia että Päivi odottivat esikoistaan. Myös Kaisan perheessä jälkikasvusta oli 
puhuttu. Kaisa haaveili isosta perheestä, johon kuuluisi myös yhteisiä lapsia. Käytännös-
sä Kaisa arveli yhteisten lasten lukumäärän jäävän uusperheessä pienemmäksi kuin jos 
Pasillakaan ei olisi ennestään lapsia. 
Kaisa: Ja sitten tulevaisuudessa en tiedä, muodostuuko se jotenkin ongelmaksi, että kun haave on yhteisestä lapsesta tai 
mieluiten yhteisistä lapsista, niin oon miettiny sitä, kuinka moneen lapseen on varaa, kun on ennestään jo lapsia. Koska 
kyllä mun lapsihaaveet on pienentyny jo parilla lapsella, kun mä tiedän, että pari lasta on jo valmiina. Ja näitä, että ei 
varmaan oo varaa olla hoitovapaalla niin pitkään kuin olisi, jos ei olisi lapsia, joista maksetaan elatusmaksuja. Mutta 
nää ei oo ongelmia… 
Haastattelija: Mutta kuitenkin semmosia asioita, mitä pitää ottaa huomioon… 
Kaisa: Niin, mitkä vaikuttaa varmasti tulevaisuuteen. 
Eronneelle vanhemmalle ei aina ole itsestäänselvyys, että hän haluaa lisää lapsia uuden 
puolison kanssa. Siksi lasten hankintakin on aihe, josta uusperheessä ehkä keskustellaan 
enemmän kuin liitossa, joka on kummallekin osapuolelle ensimmäinen. Vaikka yhteiset 
lapset olisivatkin molempien toiveissa, on eronneen vanhemman kanssa parisuhteen sol-
mivan otettava huomioon, että puolisolla on jo ennestään lapsia, joita kohtaan hän on 
elatusvelvollinen. Aineellista hyvää, jota haluaa tarjota omille lapsilleen, on oltava val-
mis jakamaan myös puolison edellisen suhteen lapsille.  
Seitsemästä naisesta neljä totesi lähes samoin sanoin perhemuotonsa eduksi sen, että he 
ovat päässeet käytännössä näkemään, millaisia heidän puolisonsa ovat vanhempina.  
Suvi: Jos mä mietin vaikka tulevaa, jos mä saan joskus lapsia, niin mä tiedän jo valmiiks, minkälainen isä hän on. 
Kaisa: Ja toinen, mikä on mielettömän iso plussa on, että yhteisistä lapsista kun haaveilee, niin mä tiedän jo, minkälai-
nen isä tuo Pasi on. Mä tiedän, että se on just semmonen isä kun mä lapsilleni haluaisin.   
Etävanhemman uusperheessä eläminen antaa siis naiselle eväitä tulevaan perhe-elämään, 
jossa hänellä on yhteisiä lapsia miehen kanssa. Miehen isyys koettiin muutenkin yleisesti 
joko neutraalina tai suorastaan erittäin positiivisena asiana.  
Heidi: Niin, et se on niinku aina ollu siinä. Et se on vaan osa sitä. Et voishan se olla erilaista sit jos ei olis. En mä osaa 
kuvitella, että semmost tilannetta ois. 
Emilia: Se oli varmaan yks piirre, mihin mä ihastuin. Sen niinku skarppiuteen hoitaa sitä isyyttä, et niinku kunnollisuu-




isä ja se pitää huolta niistä. Et se oli semmonen ihana piirre, mitä mäkin niinku halusin mun elämään semmosta, ryhtiä 
ja luotettavuutta. 
 
6.3 Panostusta parisuhteeseen 
Seitsemän naisen haastattelut eivät riitä antamaan kattavaa kuvaa etä-isän puolisoiden 
kokemuksista yleisesti. Sen lisäksi, että oma aineistoni oli pieni, se oli myös hyvin vali-
koitunut. Valikoituneeksi sen tekee jo se, että kaikki naiset elivät tällä hetkellä jokseen-
kin toimivassa parisuhteessa etä-isän kanssa. Vaikka ajoittaisia ongelmiakin oli ollut, 
kaikkien haastateltujen parisuhde vaikutti melko vakaalta, ja naiset olivat kaiken kaikki-
aan tyytyväisiä elämäänsä. Naiset puhuivat puolisoistaan kunnioittavasti ja lämpimästi. 
Heidän puheestaan välittyi suuri rakkaus puolisoitaan kohtaan. Jos olisin keskustellut 
samoista aiheista etä-isästä eronneiden naisten kanssa, olisivat tutkimustulokseni voineet 
olla hyvin erilaisia. Toisen puolison lapset – ja koko entinen elämä – voivat tuoda pa-
risuhteeseen ylimääräisiä haasteita. Vaikka parisuhteelle uusperheessä povataan heikom-
paa kestävyyttä kuin ydinperheessä (Kartovaara 2007), voi parisuhde etävanhemman 
kanssa olla myös onnellinen ja antoisa. Haastattelemani naiset näkivat omassa perhe-
muodossaan useita parisuhdetta tukevia elementtejä. 
Yksi parhaista puolista oli parisuhteen laatu ja suhteeseen käytettävissä oleva aika. Ai-
kuisten keskinäistä yhteistä aikaa (lähilapsettomilla) etäperheillä on enemmän kuin lapsi-
perheillä, joissa lapset asuvat pysyvästi. Perheessä, jossa ei ole lainkaan lähilapsia, yhdis-
tyy kahden aikuisen elämän vapaus ajoittaiseen lapsiperheen hulinaan. Kaikki haastatel-
lut arvostivat omaa vapaata aikaansa ja kokivat perhemuotonsa tukevan parisuhdettaan. 
Haastateltujen puheesta välittyi kuva aidosti toisistaan välittävistä ihmisistä, joita piti 
yhdessä pelkästään rakkaus, ei velvollisuus. Anthony Giddens (1991) puhuu tällaisesta 
parisuhteesta puhtaana suhteena. Puhtaassa suhteessa osapuolet ovat yhdessä vain suh-
teen palkitsevuuden vuoksi. Suhteeseen eivät vaikuta suhteen ulkopuoliset tekijät, kuten 
perhe- ja sukulaisuussuhteet, yhteiskunnalliset velvoitteet tai perinteiden pakottavuus. 
Käytännössä puhdasta suhdetta ei toki ole olemassa. Ihmiset ovat aina riippuvaisia toisis-
taan ja ympäristöstään, ja heidän tekemillään valinnoilla on kauaskantoisia seurauksia. 
Haastattelemani naiset katsoivat kuitenkin parisuhteensa tuottavan onnea ja kokivat ole-




Eronneelle miehelle uusi parisuhde on konkreettisesti uusi mahdollisuus. Uuden rakkau-
den myötä erossa kertaalleen murskautuneet toiveet ja unelmat saavat jälleen mahdolli-
suuden toteutua. Moni uskoo uudessa suhteessa kaiken olevan toisin ja päättää itsekin 
välttää tekemästä samoja virheitä uudelleen. Tutkimusten valossa uuden liiton solmineet 
todella ottavat opiksi kokemuksistaan. Toisessa avioliitossa päätöksenteko koetaan 
yleensä tasa-arvoisempana kuin ensimmäisessä liitossa (Crosbie-Burnett & Giles-Sims 
1991). Uuden liiton solmiessaan naiset ovat usein taloudellisesti paremmassa asemassa 
kuin ensimmäisen liiton aikaan, mikä lisää heidän itsenäisyyttään ja mahdollisuuttaan 
käyttää valtaa (mt). Miehet taas tekevät konfliktitilanteissa enemmän myönnytyksiä kuin 
ensimmäisessä liitossaan (Hobart 1991). Myös käsitys puolisoiden rooleista perheessä on 
muuttunut ensimmäisestä liitosta (Ishii-Kuntz & Coltrane 1992). Kenties on niin, että 
toisessa liitossa ei enää ole yhtä suurta tarvetta vastata ulkopuolelta tuleviin odotuksiin 
perheidyllistä. Uusperheessä on enemmän tilaa yksilöllisille elämäntapavalinnoille. Eron 
koettelemusten jälkeen ei parisuhdetta myöskään yhtä helposti erehdy pitämään itses-
täänselvyytenä. Vaikka ero voi haavoittaa ja horjuttaa luottamusta toiseen ihmiseen, voi 
se toisaalta parhaimmillaan auttaa kasvamaan ihmisenä ja tuntemaan paremmin myös 
itseään. Parhaimmillaan nainen voi eronneesta etä-isästä löytää puolison, joka osaa aiem-
pien kokemustensa viisastuttamana pitää huolta parisuhteestaan. 
Koska etävanhemman perheessä perheenjäsenten roolit eivät ole itsestään selviä, olivat 
puolisot usein keskustelleet ajatuksistaan ja toiveistaan enemmän kuin muissa perheissä 
on tavallisesti tarpeen. Ehkä juuri tässä piilee uusperheiden, ja varsinkin etäperheiden, 
vahvuus – ja samalla niiden heikoin kohta. Asioista on pakko puhua, jotta jokainen tietäi-
si paikkansa perheessä. Puhumalla monet itsestäänselvyydet kyseenalaistuvat, puolisot 
tutustuvat toisiinsa paremmin ja voivat vapaammin olla perheessä omana itsenään. Toi-
saalta, jos asioista ei puhuta, voi se johtaa nopeasti vaikeisiin ristiriitoihin. Uusperhe kes-
tää vähemmän puhumattomuutta kuin ydinperhe. Uusperheeseen kohdistuu niin monia 
parisuhdetta kuormittavia tekijöitä, että puolisoiden on oltava hyvin perillä toistensa aja-
tuksista ja tunteista pitääkseen perheen koossa ja perheenjäsenet tyytyväisinä.  
Kaisa: Musta tuntuu, että kun elämäntilanne on tämmönen, niin me ollaan juteltu paljon enemmän kaikkiin perheeseen 
ja lapsiin liittyvistä asioista kun muuten ehkä tulis juteltua, ja myös semmosista niinkun tosi vaikeista asioista. Niin, 




Tärkeimpinä parisuhdetta kannattelevina asioina naiset kokivat juuri avoimen ja luotta-
muksellisen keskusteluyhteyden puolisoiden välillä, yhteisesti jaetun arvomaailman ja 
vapauden olla oma itsensä niin parisuhteessa kuin myös suhteessa puolison lapsiin. 
6.4 Läheisten tuki 
Haastateltavien kesken oli suuria eroja siinä, miten sukulaiset ja muut läheiset olivat ot-
taneet vastaan naisen puolison lapsineen. Miehen lapset eivät automaattisesti kuulu su-
kuun, mutta monissa perheissä heidät oli kuitenkin otettu vastaan lämpimästi omaan 
joukkoon kuuluvina. Niissä perheissä, joissa sukulaisten suhtautuminen oli varautunutta 
ja hyvin erilaista kuin omiin verisukulaisiin, naiset vaikuttivat hieman loukkaantuneilta 
puolisonsa lasten ja omastakin puolestaan. Kun itse laskee lapset osaksi perhettä, tuntuu 
loukkaavalta, että joku ulkopuolinen ajattelee toisin. Omassa arjessa on tehty joskus pal-
jonkin töitä, jotta kaikilla perheenjäsenillä olisi hyvä olla ja kaikki tuntisivat itsensä ar-
vokkaiksi ja hyväksytyiksi perheenjäseniksi. Silloin voivat sukulaisten, tuttavien ja mui-
den ulkopuolisten ajattelemattomat kommentit ja käytös tuntua perheen yhteenkuulu-
vuutta uhkaavilta ja perheen itsemäärittelyoikeutta loukkaavilta.  
Haastattelija: Tuntuuks susta, et sun sisarukset suhtautuu teidän lapsiin teidän lapsina, vai onks ne sun miehen lapsia? 
Haastateltava: Ne on mun miehen lapsia. Ihan selvästi. Ei oo ollu mitään semmosta. Mä yritän joskus jotain kertoo, 
niin ei se, ei tunnu kiinnostavan kauheesti. 
Haastattelija: Eivät oo halunneet ottaa tavallaan sukulaisiks. 
Haastateltava: Ei. Ei mun mielest. Ei oo kysytty perään, eikä oo pyydetty kylään. 
Haastattelija: No miltä se susta tuntuu? 
Haastateltava: No oon mä ite ehkä pikkasen loukkaantunu. Onks nää mun miehen lapset jotenkin vähempiarvosia kun 
heidän lapsensa? 
Merjakin vaikutti hieman harmistuneelta omien vanhempiensa kyvyttömyydestä kohdata 
kaikkia lapsia samanveroisina. Hänen puolisonsa Janin vanhemmat suhtautuivat hänen 
mielestään molempien lapsiin ”esimerkillisesti”, erottelematta lapsia sukulaisuussuhteen 
mukaan. 
Merja: Jos mä nyt suoraan sanon, niin kyllä mun vanhempien tapauksessa omat on omia ja muut lapset, ne voi olla 
ihan ok, mut ne ei oo omia. Mun mielestä sit taas Janin vanhemmilla ei oo tätä. Et ne kyllä kohtelee, jos ollaan kaikki 
samaan aikaan paikalla, niin kyllä kaikkia hyvin tasapuolisesti, esimerkillisesti. 
Haastatellut jakoivat käsityksen tasapuolisuuden ihanteesta suhteessa lapsiin. He toivoi-




Emilia: En mä haluu meiän lapselle mitään lellikkiasemaa tai erityistä asemaa, minkä sit pojat aistis tai huomais joten-
ki. Se ois kauheeta. Et pitää olla tasapuolinen. 
Vanhempien erotessa ei ole itsestään selvää, että lasten suhteet isovanhempiin ja muihin 
sukulaisiin jatkuisivat katkeamattomina. Suomen lainsäädäntö ei tunnista lapsen oikeutta 
tavata isovanhempiaan. Jos vanhemmat eivät halua mahdollistaa lasten ja isovanhempien 
tapaamisia, ei heitä mikään siihen velvoita. Suhteen katkeaminen isovanhempiin voi olla 
suuri vahinko lapsille, joiden elämä muutoinkin mullistuu monella tavalla vanhempien 
erotessa. (Pulkkinen 1994, 43.) 
Omien haastateltavieni kohdalla lasten suhteet omiin isovanhempiin olivat useimmiten 
säilyneet. Yhdessä perheessä lapset eivät olleet minkäänlaisessa yhteydessä isovanhem-
piinsa ja toisessa haastateltu kertoi välien olevan muuten etäiset, vaikka satunnaisesti 
tavattiinkin. Muissa perheissä yhteydenpito isovanhempiin oli tiivistä. Osa lasten äideistä 
piti edelleen yhteyttä myös entisen miehensä sukulaisiin ja vei omatoimisesti lapsia vie-
railulle molempien isovanhempien luokse. Toisten kohdalla taas yhteydenpito sukujen 
välillä oli katkennut, mutta etävanhemmat huolehtivat itse lapsen sukulaisuussuhteiden 
ylläpitämisestä. 
Merja: Janin lapset tapaa kyllä Janin vanhempia muutenkin. Et ne on edelleen paljon tekemisissä lasten äiti ja nää 
entiset appivanhemmat. Et se kyllä hoituu. Mun lapset tapaa isovanhempiaan oikeestaan vaan sillon, kun ne on meillä. 
Lasten isä katkas välinsä sinne suuntaan kokonaan. Kylhän se niinkun tuntuu, et se on vähän niinku semmonen, et se 
on mun vastuulla ikäänkun ylläpitää sitä suhdetta. En halua, että vieraantuvat. 
Vanhemman uuden parisuhteen myötä lapsi voi saada myös uusia ”mummoja” ja ”vaare-
ja”.  Uusperheellisyydessä ja ”uussukulaisuudessa” liikutaan alueella, jolle ei ole olemas-
sa valmiita normeja. Tämä näkyi siinä, että vanhemman ikäpolven suhtautuminen vävyn 
lapsiin vaihteli suuresti. Osa kohteli lapsia kuin omia lapsenlapsiaan, toisissa perheissä 
lapset taas eivät olleet koskaan edes tavanneet isänsä uuden puolison vanhempia tai mui-
takaan sukulaisia. 
Kaisa ja Pasi olivat vierailleet edellisenä kesänä lasten kanssa Kaisan vanhempien mökil-
lä, ja lapset muistelivat päivää lämmöllä vielä pitkään jälkeenpäin. Vaikka Kaisa arveli-
kin, etteivät hänen vanhempansa vielä ole ottaneet lapsia ”omiksi”, hän kertoi isänsä kui-
tenkin esitelleensä itsensä Pasin lapsille vaariksi. Kaisan uskoi suhteen myös lähenevän 
tulevaisuudessa. 
Kaisa: Me oltiin kesämökillä siellä mun vanhempia aika lähellä, ja mun vanhemmat sitten kutsuttiin iltakahville, niin 
ne jäikin sitten vuorokaudeks sinne, yön yli. Että tykkäsivät ihan kauheesti lapsista. Ja isä istu koko päivän Lindan 




vät tai lähettelisivät paketteja. Ei oo semmonen suhde, tosin ovat kerran vasta tavanneetkin. Mutta mun isä se esitteli 
ittensä heti vaariksi. Että se otti sillä lailla henkisesti omaksensa ne lapset. 
 
Isovanhemmat ja sukulaiset suhtautuvat toki aina yksilöllisesti suvun uusiin tulokkaisiin. 
Jotkut ihmiset ovat luonteeltaan toisia välittömämpiä. Yhteydenpitoon vaikuttaa paljon 
myös isovanhempien asuinpaikka. Eroa voi olla myös siinä, onko kyse lapsen äidin vai 
isän vanhemmista ja siinä, millaiset ovat vanhempien ja isovanhempien keskinäiset välit. 
Kuitenkin jokaisella on jonkinlainen käsitys siitä, mitä kulttuurissamme tarkoittaa isoäi-
tiys tai isoisyys. Varsinkin isoäitiyteen liitetään oletuksia ehdottomasta rakkaudesta ja 
halusta osallistua lapsenlapsen elämään. Uusperheessä ei mummon tai papan rooli ole 
samalla tavalla valmiiksi annettu. Aikuinen voi miettiä, onko hänellä oikeutta tai velvol-
lisuutta välittää lapsista samalla tavalla kuin omista biologisista lapsenlapsistaan. Suhtau-
tumiseen vaikuttavat myös omat perhekäsitykset. Jos perhettä on totuttu ajattelemaan 
ainoastaan biologisen sukulaisuuden näkökulmasta, voi uusperheen sosiaalinen isovan-
hemmuus tuntua ajatuksena vieraalta. Toisaalta, jos perhettä ajattelee ennen kaikkea ih-
missuhteiden ja yhdessä viihtymisen kannalta, ei lasten biologisella alkuperällä ole mer-
kitystä. 
Kun solmitaan parisuhde ja aletaan elää yhteiselämää toisen ihmisen kanssa, on selvää, 
että tuttavapiirit sekoittuvat ja tutustutaan myös puolison sukulaisiin. Kun yhteiselämään 
kuuluvat toisen osapuolen lapset, tuntuu luonnolliselta, etteivät hekään jää näiden verkos-
tojen ulkopuolelle. Haastatellut pitivät toivottavana lasten kanssakäymistä ”uussukulais-
tensa” kanssa. Arvostusta haastateltujen keskuudessa nauttivat eniten ne sukulaiset, jotka 
osasivat suhtautua lapsiin luontevasti tekemättä eroa verisukulaisiin. Läheisten tunnustus 
omalle perhemuodolle oli naisille selvästi tärkeää. Samalla haluttiin kuitenkin myös säi-
lyttää oma vapaus perhe-elämässä. Vaikka naiset toivovat läheisten hyväksyvän puo-
lisonsa lapset tasavertaisesti mukaan joukkoon, heitä ei silti tule pitää naisen lapsina. 
Esimerkiksi Suvi kertoo aluksi ahdistuneensa, kun hänen sisaruksensa olettivat suhteen 
alkuaikana hänen ryhtyvän äidiksi puolisonsa lapsille. 
Suvi: He jotenkin aatteli, et mähän nyt, kun mul on tämmösiä lapsipuolia, niin mähän oon nyt ihan äiti sitten heille 
heti. Kun he ei ite oo kokenu tämmöst samanlaista tilannetta elämässään, niin heidän on niin vaikeaa käsittää, miten 
mun pitäs suhtautuu näihin lapsiin ja miten heidän sit sen mukaan. Et pitääks he sit taas näitä lapsia mun lapsina. Jo-
tenkin, ehkä se oli aluks vähän sellasta. 
Ajan myötä sisarukset olivat kuitenkin oppineet suhtautumaan lapsiin luontevasti läheisi-





6.5 Tunnustettu asema yhteiskunnassa 
Yhteiskunnan tarjoama tuki etävanhemman perheille vaikutti olevan haastattelemilleni 
naisille hämmentävä aihe. Harvat haastateltavista olivat pohtineet etävanhemman per-
heen yhteiskunnallista asemaa tai tulleet ajatelleeksi, miten yhteiskunta voisi tukea etä-
vanhemman perheen hyvinvointia. Esimerkiksi australialaisessa etäperheiden äitipuolten 
kokemuksia koskevassa tutkimuksessa (Henry & McCue 2009) yhteiskunnalliset epä-
kohdat nousivat voimakkaasti esille. Heidän haastattelemansa äitipuolet olivat turhautu-
neita tapaan, jolla heidän perhettään mitätöitiin esimerkiksi perheoikeudessa ja elatusapu-
ja määrättäessä. Heidän mielestään järjestelmä pyöri täysin miehen ensimmäisen liiton ja 
siihen syntyneiden lasten ympärillä. Miestä velvoitettiin kyllä huolehtimaan edellisessä 
liitossa syntyneistä lapsista ja samalla myös entisestä vaimosta, mutta nykyisen suhteen 
lapset ja nykyinen vaimo jäivät naisten kokemuksen mukaan osattomiksi. Myös naiset 
kokivat, ettei heillä ollut mitään sananvaltaa koskien lasten tapaamisia. Tuomioistuinten 
määräyksissä ei huomioitu etäperheiden toiveita tai tarvetta luoda pysyviä ihmissuhteita 
esimerkiksi sisarusten välillä. 
Se, että haastattelemani naiset nostivat esiin melko vähän yhteiskunnallisia epäkohtia, 
kertoo ehkä siitä, että Suomessa etäperheiden asiat ovat kohtuullisen hyvin. Silti meillä-
kin yhteiskunta on järjestäytynyt ydinperhenormin mukaisesti. Eronneita vanhempia py-
ritään kyllä tukemaan eron jälkeisessä yhteishuollossa, mutta vain harvoin etävanhemmat 
saavat tukea uudelle perhemuodolleen. Käsiteltäessa miehen ensimmäisen liiton lasten 
asioita miehen ensisijaisena perheenään pidetään helposti hänen hajonnutta ydinperhet-
tään, vaikka miehellä olisi uusi perhe, johon olisi syntynyt myös lapsia. Uusperheessä 
perhesuhteet ovat moninaisia ja yhteen perheenjäseneen vaikuttavia tahoja on useita. 
Lapsen molempien kotien kaikki ihmissuhteet ovat hänelle eri tavoin merkityksellisiä. 
Jos vielä uusilla ”äiti- ja isäpuolilla” on entisiä puolisoita ja lapsia aiemmista suhteista, 
kasvaa osallisten verkko huomattavan laajaksi. Olisi kuitenkin virhe kuvitella, että ver-
kosta voidaan irrottaa osa rikkomatta koko verkkoa. Kaikki, mikä tapahtuu yhdelle per-
heverkoston jäsenelle, koskettaa kaikkia perheverkostossa. Tässä olisi perheiden kanssa 
työskentelevillä sosiaalialan ammattilaisillakin vielä paljon opittavaa. Haastateltavistani 




hemman puolison kanssa ei näissä tapaamisissa kuitenkaan oltu kiinnostuneita työskente-
lemään. Merjan puolisoa Jania oli pariin otteeseen tarkastusluontoisesti tavattu perheneu-
volassa Merjan oman pojan kanssa työskenneltäessä. Merja oli kuitenkin itse tavannut 
paljon muita etävanhempia, joiden kokemukset olivat karumpia. 
Merja: Mä tiiän, et niit on vähän kahta koulukuntaa. Osa on sitä mieltä, että haluaa esimerkiks näissä uusperhetilanteis-
sa asioida vaan sen lähikodin kanssa, et jos siel on uusi isä- tai äitipuoli, niin se on sit se ensisijainen, ja sitä etävan-
hempaa ei edes oteta mukaan. Mä tiedän, että tämmösiä on… 
Haastattelija: Mitä mieltä sä oot siitä? 
Merja: (kuiskaten) Perseestä. Kyllä mun mielestä ilman muuta täytyyhän ne lapsen vanhemmat olla siinä mukana. Et 
kyllä kummankin täytyy sitoutua siihen hoitoon. Et sit jos siinä sen lisäks sit on isä- tai äitipuolia mukana, niin eiks se 
nyt oo vaan plussaa. Et tavallaan, et jos ei nyt kaikki sit mahdu samalla ovenaukasulla sisään, niin vaikka järjestää sit 
vähän eri sessioita, mutta et se sama informaatio kulkee kahteen kotiin, niin se on tärkeetä. 
Asiaa tarkemmin pohtiessaan haastattelemani naisetkin löysivät etäperheiden yhteiskun-
nallisesta asemasta kehitettävää, vaikka he eivät aluksi osanneetkaan vaatia perheelleen 
enempää kuin mihin olivat tottuneet. Vaikka kaikki ongelmat eivät koskettaneet suoraan 
omaa perhettä, saattoivat haasteteltavat kuvitella etäperheiden usein painiskelevan aina-
kin asumiseen liittyvien haasteiden ja taloudellisten vaikeuksien kanssa. Lapsi voi viettää 
etävanhempansa perheessä jopa puolet ajasta, mutta olla silti yhteiskunnan silmissä täy-
sin näkymätön perheenjäsen. Häntä ei oteta huomioon esimerkiksi asumistuen määräy-
tymisessä. Myös lapsilisä menee kokonaisuudessaan lähivanhemmalle. Elatusavut saat-
tavat lohkaista ison osan pienituloisen perheen rahoista, jotka muuten olisivat käytettä-
vissä omiin ja mahdollisten puolison kanssa saatujen yhteisten lasten tarpeisiin. 
Taloudellisia epäkohtia suurempi merkitys oli yhteiskunnan yleisellä asenneilmapiirillä. 
Monet kokivat yhteiskunnan olevan liian ydinperhekeskeinen. Haastatellut toivoivat 
enemmän ymmärrystä erilaisille perhemuodoille. 
Emilia: En mä tiedä, onks tässä yhteiskunnassa vähä semmonen, vai onks se mussa itessäni semmonen idyllinen kuva 
perheestä, niin onks sen kääntöpuolella joku semmonen ei niin idyllinen tai joku niinku semmonen… jämäperhe, mä 
mietin, miten mä kehtaan sanoo tän. Semmonen niinku sekundaariperhe tai jotenkin toisella kierroksella oleva perhe. 
Naiset kokivat oman perheensä sisällä voivansa varsin vapaasti määritellä oman aseman-
sa ja elää siten kuin parhaaksi kokivat. Perheen ulkopuolella heidän asemansa oli kuiten-
kin täysin näkymätön. Osa haastateltavista kaipasi perheelleen enemmän tunnustusta 
yhteiskunnan silmissä. Toiset taas olivat tyytyväisiä nykyiseen tilanteeseen eivätkä kat-
soneetkaan tarvitsevansa enempää oikeuksia tai tukea perheenä, koska lapset olivat heillä 




Emilia: Kun mä oon ehkä ollu kuitenkin vähän silleen varovainen siinä, et mikä on se perhe. Et mä sanoin alussa, et 
must tuntuu, et mä oon tällä hetkellä, tavallaan se meidän kolmen hengen perhe – minä, mies ja koira, et pojat on… ja 
sit viikonloppusin eletään kuitenkin semmosta lepoaikaa, et ei käydä virastoissa eikä tarhoissa eikä mitkään paikat oo 
auki. 
Monet haastatellut nostivat esiin palvelun tarpeen sekä eroaville vanhemmille että uus-
perheille. Etäperheidenkin elämää helpottaisi, jos lapsen vanhemmat pystyisivät eroa-
maan riitelemättä ja laatimaan lasten huollosta ja tapaamisista sopimukset, jotka tyydyt-
täisivät kaikkia osapuolia. 
Merja hakisi neuvottelutilanteeseen oppia ulkomailta. Myös lapsiasiainvaltuutettu Maria 
Kaisa Aulan 26.08.2008 tekemässä aloitteessa avio- tai avoeron hoitamisesta lapsen edun 
mukaisesti viitataan Australiaan ja Norjaan esimerkkimaina, joissa eroa hakeva pari vel-
voitetaan perheasiainsovitteluun lapsen edun turvaamiseksi ja apua parisuhteen ongel-
miin on laajalti saatavilla jo avioliiton aikana. 
Merja: Puhutaan semmosesta Norjan mallista. Et siinä vaiheessa, kun tulee avioero, niin tää eroava pariskunta istute-
taan sitten niinku miettimään näitä sopimuksia. Et siin on ilmeisesti käytettävissä perheneuvojaa ja psykologii ja muuta 
tämmöstä. Pistetään, et nyt ois niinku tämmöset ja tämmöset asiat, et sit tehdään vähän niinku ryhmätyönä ne lasten 
sopimukset. Mietitään, miten ne sais toimimaan mahollisimman... et miten ne ois semmoset, et kummatkin voi näihin 
sitoutuu, joo tää vaikuttaa hyvältä, ja vasta sitten vahvistetaan. Et sillon erohetkellä moni on niin sekasin päästään, et 
sitä tulee tehtyä aivan typeriä sopimuksia, ja niitähän ei kumota sit enää millään. 
Eroavien parien avuksi on viime vuosina alettu kehittää uusia palveluita. Esimerkiksi 
Lastensuojelun keskusliiton neuvokeskus Eroneuvo tarjoaa tietoa ja tukea eropohdintoi-
hin ja eron jälkeiseen vahemmuuteen. Tämä toiminta käynnistyi vuosina 2005 – 2009 
toteutetun kehitysprojektin tuloksena. Vaikka palveluita eroavien parien ja uusperheiden 
tueksi syntyy jatkuvasti lisää, on ongelmana edelleen palveluiden tavoitettavuus ja valta-
kunnallinen kattavuus. Julkisten peruspalveluiden tarjoaman avun haastatellut arvioivat 
olevan usein riittämätöntä. 
Paitsi erotilanteeseen lisää apua tarvittaisiin myös uusperheille. Esimerkiksi Emilia, joka 
oli oman puolisonsa kanssa käynyt pariterapiassa keskustelemassa uusperheen alkutaipa-
leen haasteista, toivoi, että ongelmia ennalta ehkäisevää apua uusperhettä perustaville 
olisi helpommin saatavilla jo suhteen alkuaikoina. Etäperheet yhtä lailla kuin lasten lähi-
perheetkin hyötyisivät ennaltaehkäisevästä palvelusta, joka auttaisi lasten eri perheiden 
jäseniä kehittämään toimivaa kommunikaatiota ja tehokasta konfliktienratkaisua (Henry 
& McCue 2009). 
Perhe on ihmisille henkilökohtainen ja yksityinen asia, johon ei kaivata yhteiskunnan 




kin myös poliittista, ja yhteiskunnalla on omien toimiensa kautta mahdollisuus ja velvol-
lisuus edistää kaikenlaisten lapsiperheiden hyvinvointia, riippumatta siitä, asuvatko kaik-
ki perheenjäsenet jatkuvasti yhdessä ja ovatko he biologista sukua keskenään. 
 
7. Lopuksi 
Parisuhdetyytyväisyys koostuu useista eri asioista, ja yksittäisten tekijöiden vaikutusta 
siihen on mahdotonta tarkkaan arvioida. Parisuhteessa voi olla vahvuuksia, jotka jäävät 
ulkopuolisilta huomaamatta ja joita suhteen osapuolet eivät aina itsekään osaa nimetä. 
Monet ongelmallisina näyttäytyvät tekijät parisuhteessa voivatkin tiettyihin voimavaroi-
hin yhdistyessään kääntyä vahvuuksiksi. Syy – seuraus -suhteet ovat usein liian yksinker-
taisia kuvaamaan parisuhteen dynamiikkaa. 
Tiedetään, että parisuhteet, joissa toisella osapuolella on lapsia edellisestä suhteesta, ha-
joavat muita herkemmin (Kartovaara 2007). Silti olisi liian yksinkertaista todeta puolison 
lasten automaattisesti heikentävän parisuhdetta ja lisäävän tyytymättömyyttä perhe-
elämään. Olen tässä tutkielmassani pyrkinyt selvittämään naisten kokemusta parisuhtees-
ta miehen kanssa, jolla on ennestään lapsia. Halusin tuoda esiin erilaisia sävyjä heidän 
elämästään – kaikesta siitä moninaisuudesta, joka kyllä liittyy lapsiin, muttei aina aiheu-
du lapsista. Lapset toivat haastattelemieni naisten elämään paljon uusia ulottuvuuksia, 
joita oli kuitenkin mahdotonta merkitä plus- tai miinusmerkein.  
Oli kuitenkin muutamia asioita, joita kaikki naiset pitivät tärkeinä oman parisuhdetyyty-
väisyytensä ja perhe-elämän toimivuuden kannalta. Näistä tärkeimmiksi koettiin mahdol-
lisuus määrittää itse roolinsa suhteessa puolison lapsiin ja asettaa itse oman osallistumi-
sensa rajat sekä avoin keskusteluyhteys puolison kanssa. 
Naiset olivat valmiita panostamaan puolison lapsiin paljonkin, kunhan heillä oli koke-
mus, että sitä ei heiltä itsestäänselvästi vaadittu. Pahinta, mitä puoliso saattoi tehdä nai-
sen ja lapsen väliselle suhteelle oli vaatia naiselta äidillistä käytöstä. Naiset toivatkin 
ilmi, etteivät voisi elää suhteessa, jos mies vaatisi heitä omaksumaan äidin roolin suh-
teessa lapsiinsa. Samat naiset saattoivat kuitenkin tyytyväisinä vahtia lapsia puolison 




Olennaista oli, että kukaan ei sitä heiltä erityisesti vaatinut, vaan he tekivät sen omasta 
tahdostaan ja saattoivat yhtä hyvin myös kieltäytyä tehtävistä. 
Vaikka naiset saattoivatkin huolehtia lapsista joko satunnaisesti tai säännöllisemmin, oli 
kaikissa perheissä kuitenkin selvää, että vastuu lasten hoivasta ja kasvatuksesta kuului 
jakamattomasti lapsen vanhemmille. Tämä oli yksi keskeisimmistä naisten toimintaa 
ohjaavista käsityksistä. Biologiset vanhemmat olivat naisten mielestä lasten ensisijaiset 
hoivaajat. Naiset saattoivat joskus avustaa miehiään lasten hoidossa ja ottaa kantaa myös 
kasvatukseen liittyviin kysymyksiin. Kaikki naiset katsoivat kuitenkin, että oli miehen 
tehtävä huolehtia omista lapsistaan ja myös asettaa lapsille rajat. Jos mies ei naisen mie-
lestä kyennyt täyttämään kasvatusvaatimusta, joutuivat naiset joskus puuttumaan kasva-
tuskysymyksiin. Pienikin puuttuminen koettiin kuitenkin itselle kuulumattomana asiana 
ja toivottiin, että mies pystyisi itse huolehtimaan kasvatuksesta. Rivien välistä saattoi 
kuitenkin lukea, että viime kädessä naiset pitivät kasvatusasioissa vastuullisena lasten 
äitiä – mikä saattoi vaikuttaa myös siihen, ettei kasvatuskysymyksiin kovin mieluusti 
haluttu puuttua. Naiset eivät mielellään ottaneet itselleen tehtäviä, joiden he kokivat kuu-
luvan ensisijaisesti lasten äidille. Heille oli selvää, että lapsilla oli oma äiti, jonka kanssa 
ei missään nimessä haluttu asettua kilpailemaan. Kukaan naisista ei myöskään halunnut 
tulla kutsutuksi äitipuoleksi. Äitipuoli-sanaan liittyy niin voimakkaita negatiivisia miel-
leyhtymiä, etteivät naiset tahtoneet käyttää tätä nimitystä itsestään. Naiset kuvasivat ole-
vansa puolison lapsille vanhemman kaltaisia turvallisia, aikuisia ystäviä, huolenpitäjiä ja 
luottohahmoja. Ensisijaisesti he määrittelivät itsensä isän puolisoksi. 
Kotitöiden jakautumiseen ei lapsilla ollut suurta vaikutusta. Jos perheessä oli vakiintunut 
työnjako tiettyjen askareiden suhteen, säilyi se ennallaan myös lasten vierailujen aikana. 
Sen sijaan niissä perheissä, joissa esimerkiksi ruoanlaitto ei ollut jommankumman puoli-
son pääasiallista vastuualuetta, oli huomattavissa, että mies otti lasten vierailujen ajaksi 
ruokapuolen hoitaakseen. Kotitöiden jakautumista naiset eivät pitäneet sukupuoleen liit-
tyvänä asiana omassa kotitaloudessaan. Naiset kokivat kotitöiden jakautuvan heillä hen-
kilökohtaisten ominaisuuksien ja mielenkiinnonkohteiden mukaan. Muissa perheissä 
naiset arvelivat sukupuoliroolien vaikuttavan enemmän kuin omassaan. 
Uusperheen alkuvaiheeseen liittyy usein oman roolin etsimistä, ja epäselvät rooliodotuk-




myös haastattelemilleni naisille. Kukaan naisista ei tällä hetkellä kokenut elämäänsä ras-
kaana tai pitänyt uusperheen toisena aikuisena olemista erityisen vaikeana. Jokainen kui-
tenkin mainitsi joitain asioita, jotka joskus aikaisemmin olivat vaivanneet. Tavallisimpia 
päänvaivaa aiheuttaneita asioita olivat epäselvät rooliodotukset, lasten kasvatukseen ja 
kurinpitoon liittyvät rajanvedot, lasten äidin toiminta, taloudelliset epäoikeudenmukai-
suudet ja oma ulkopuolisuuden tunne. Nämä eivät kuitenkaan olleet asioita, joiden vuok-
si haastattelemani naiset olisivat menettäneet yöuniaan. Vaikeudet olivat olleet hallitta-
vissa ja usein liittyneet menneisiin tilanteisiin, joista nyt oli jo päästy yli. Yhteiselämä 
puolison lasten kanssa oli pääsääntöisesti osoittautunut odotettua helpommaksi, mikä 
kertoo myös ongelmalähtöisestä suhtautumiseta uusperheisiin. Kynnys lähteä elämään 
saman katon alla etä-isän kanssa voi olla korkea, kun kaikkialta saa lukea uusperheiden 
ja erityisesti äitipuolten kärsimyksistä. Haastattelemani naiset olivat kuitenkin huoman-
neet elämän etä-isän ja hänen lastensa kanssa olevan aivan tavallista arkea iloineen ja 
suruineen – ei sen enempää tai vähempää. 
Puhumisen merkitystä parisuhteessa yleensäkin – ja uusperheessä aivan erityisesti – voi 
tuskin liiaksi korostaa. Uusperhe kestää vähemmän puhumattomuutta kuin perinteinen 
ydinperhe, jossa jokaisella on jonkinlainen kulttuurisesti syntynyt käsitys siitä, mitä äi-
din, isän ja lasten oletetaan tekevän ja kuinka heidän tulee missäkin tilanteessa toimia. 
Uusperheissä, joissa tällaista normistoa ei valmiiksi ole olemassa, on tärkeää voida 
avoimesti puhua perheenjäsenten rooleista, omaa toimintaa ohjaavista käsityksistä ja per-
he-elämään liittyvistä tunteista. Haastattelemani naiset pitivät avointa keskustelua puoli-
son kanssa ratkaisevan tärkeänä omalle hyvinvoinnilleen perheessä. Hyvää keskusteluyh-
teyttä puolison kanssa kiitettiin oman parisuhteen toimivuudesta. Toisaalta naisten ko-
kemien rooliepäselvyyksien syyksi osoittautui yleensä puutteellinen keskustelu puolison 
kanssa, jolloin vääristä olettamuksista saattoi syntyä ristiriitoja. Toimivaa kommunikaa-
tiota voi opetella, ja perheen ulkopuolista apuakin siihen voi hakea – kuten erään haastat-
telemani naisen perheessä oli onnistuneesti tehty.   
Vaikka naisten tyytyväisyys parisuhteeseen riippuu ensisijaisesti siitä, miten he kokevat 
puolisonsa toimivan suhteessa heihin, eivät parisuhteen ja perheen ulkopuolisetkaan teki-
jät silti ole merkityksettömiä parisuhdetyytyväisyydelle. Jos lähipiiri ei hyväksy omaa 
perhettä tai yhteiskunta ei ota millään tavalla huomioon perheen todellisia elinolosuhtei-




ja läheisten ihmisten hyväksyntä voivat nykypäivänä tuntua toisarvoisilta asioilta per-
hesuhteista puhuttaessa. Parisuhde mielletään yksityiseksi asiaksi, ja perheensäkin voi 
jokainen määritellä itse, kuten tahtoo. Aivan näin yksinkertainen asia ei kuitenkaan todel-
lisuudessa ole. Me kaikki kaipaamme toisten ihmisten hyväksyntää tekemillemme valin-
noille ja mahdollisuutta jakaa kokemuksia vertaisten kanssa. Ulkopuolisen tuen merki-
tyksen omalle perheelle ja parisuhteelle huomaa kenties vasta, kun se puuttuu. Yhteis-
kunnan tukea ja tunnustusta haastattelemani naiset eivät omalle perheelleen nykyistä 
enempää kaivanneet. Perhe mielletään yksityiseksi asiaksi, johon yhteiskunnan ei tule-
kaan puuttua enempää kuin on välttämätöntä. Samalla tiedostettiin kuitenkin, että osalla 
etävanhemman perheistä on riski jäädä taloudellisesti muita perheitä heikompaan ase-
maan. Naisten mielestä parannettavaa oli myös uusperheiden yleisessä arvostuksessa 
yhteiskunnassamme. Enemmän kuin yhteiskunnan tunnustusta naiset kaipasivat kuiten-
kin hyväksyntää omalta lähipiiriltään. Naiset arvostivat sukulaisia, jotka suhtautuivat 
lapsiin luontevasti geeniperimää erottelematta ja huomioivat lapset osaksi naisen perhet-
tä, kuitenkaan olettamatta naisen ryhtyvän lapsille äidiksi. 
Naiset näkivät puolison lasten tuovan heidän elämäänsä myös monia asioita, jotka vah-
vistivat yhteenkuuluvuuden tunnetta puolison kanssa ja tukivat parisuhdetta. Miehen 
isyyttä pidettiin yleensä positiivisena asiana, joka liittyi naisten ajatuksissa vastuullisuu-
teen ja kunnollisuuteen. Jotkut nuoret naiset kertoivat olleensa tyytyväisiä siihen, että 
olivat päässeet näkemään miehensä isänä jo ennen päätöstä yhteisestä lapsesta. Lapset-
tomalle jo kypsemmän ikäiselle naiselle puolison lapset taas muodostivat tervetulleen 
perheen, jota hän ei muuten olisi enää voinut saada. Lapset toivat parisuhteeseen vakautta 
ja kokemusta tasaisesta arjesta. Toisaalta se, että lapset eivät asuneet perheessä vakitui-
sesti, mahdollisti myös kahdenkeskisen laatuajan viettämisen puolison kanssa, ja pa-
risuhdetta oli paremmin aikaa hoitaa. Lapsista keskusteleminen oli saattanut monet naiset 
käsittelemään puolisonsa kanssa sellaisistakin asioista, joista ei muuten tulisi helposti 
puhuttua. Lapset kenties vauhdittavat suhteen syvenemistä tasolle, jossa kumppani tunne-
taan hyvin ja puolisoiden välinen luottamus muodostuu vahvaksi. Toisaalta, jos yhteistä 
säveltä ei kumppanin kanssa löydy, sen myös huomaa lasten vuoksi nopeasti. Lapset voi-





Parisuhteen laatuun vaikuttavat perhemuodon ohella kovin monet muut tekijät, eikä siksi 
ole mahdollista kertoa, mitkä ovat uusperheiden onnen avaimet. Yleiset hyvän parisuh-
teen indikaattorit, kuten puolisoiden keskinäinen vuorovaikutus, molemminpuolinen 
luottamus ja kunnioitus, jaetut arvot, yleinen tasapuolisuuden ja oikeudenmukaisuuden 
kokemus (ks. Paajanen 2003) pätevät kaikkiin parisuhteisiin. Edellisen suhteen lapset 
voivat tuoda lisää haastetta siihen, kuinka esimerkiksi tasapuolisuutta perheessä toteute-
taan tai kuinka hyvää vuorovaikutuksen on oltava, jotta kaikki osapuolet saisivat riittävän 
informaation perheen asioista ja kokemuksen kuulluksi tulemisesta. Uusperheessä on 
kenties ratkottavana enemmän käytännön asioita ja vastuukysymyksiä kuin muissa per-
heissä. Muuten etävanhemman uusperhe ei eroa muista perheistä perustehtävältään. Per-
he on läheisten ihmissuhteiden verkosto, jossa jokainen perheenjäsen on oikeutettu saa-
maan osakseen hellyyttä ja huomiota, kannustusta ja välittämistä – riippumatta siitä, kuka 
on kenenkin äiti, isä tai lapsi. Myös etävanhemman perheellä on kaikki mahdollisuudet 
täyttää tätä tehtävää ja muodostua tiiviiksi mutta joustavaksi perheyhteisöksi, joka tuottaa 
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? Ikä   
? Parisuhteen muoto (avo- vai avioliitto) ja kesto 
Perhe 
? Keitä kuuluu perheeseesi? 
? Miten määrittelisit perheen? Vaihteleeko perheen määrittely eri tilanteissa? 
? Onko puolisosi suhde hänen ex-puolisoonsa perhesuhde?  
? Millainen olisi toiveittesi perhe? 
 
Tapaamiset 
? Kuinka usein tapaatte puolisosi lasta / lapsia? 
? Missä tapaatte? Tuleeko lapsi kotiinne? 
? Tapaamisten kesto 
? Tapaamismatkat Tuodaanko lapsi tapaamisiin, haetaanko hänet vai kulkeeko hän matkat itse? Kuka vie 
ja tuo? 
? Millainen on tapaamisten normaali kulku? 
? Onko lapsella yöpymisvarusteet mukanaan, vai onko hänellä luonasi omat vaat-
teet, hammasharja, lelut yms.? 
? Tapaamiseen valmistautuminen? Edellyttääkö käytännön valmisteluja tai henkistä orientoitumis-
ta? 
? Mitä tapahtuu lasten lähdettyä pois? Millainen on siirtymä lapsettomaan tilaan? Pitääkö tilanne 
jotenkin nollata? Miten? 
? Vietättekö yhdessä pidempiä jaksoja esim. loma-aikana? Onko lapsi mukana 
esim. lomamatkoilla? 
? Yhteydenpito tapaamisten välillä? Onko puolisosi yhteydessä lapsiinsa? Millä tavalla, miten 
usein? Oletko sinä yhteydessä lapsiin? 
 
Asema perheessä ja suhde puolison lapsiin 





? Onko suhteesi lapsiin muuttunut parisuhteen aikana? Miten? Mitkä tekijät siihen ovat vai-
kuttaneet 
? Kannatko puolisosi lapsista taloudellista, emotionaalista tai muunlaista vastuuta? 
? Teettekö tapaamisten aikana asioita kaikki yhdessä? Vietätkö puolisosi lasten 
kanssa aikaa yksin, ilman puolisoasi? Viettääkö puolisosi lastensa kanssa aikaa 
niin, että sinä et ole läsnä? 
? Ympäristön paineet ja normit Koetko, että sinuun kohdistuu perheen toisena aikuisena odotuksia / 
vaatimuksia / paineita joko perhepiirissä (puolisosi taholta, lasten taholta), suvun taholta (oma tai puolisosi 
suku), puolisosi ex-puolison taholta tai yleisesti ympäröivästä yhteiskunnasta? Jos, niin mitä asiasta ajattelet? 
Miten niistä selviydyt? Koetko roolisi olevan jotenkin riippuvainen yleisistä sukupuolikäsityksistä, ajatuksis-
ta siitä, mikä on naisen / miehen rooli perheessä ja parisuhteessa?  
 
Parisuhde 
? Miten puolisosi etävanhemmuus vaikuttaa parisuhteeseenne tai perhe-elämäänne 
yleensä? 
? Millaiset asiat tukevat parisuhdettanne? Mitä suhteessanne on erityisen hyvää? 
? Millaiset asiat aiheuttavat suhteessanne riitaa tai sinulle tyytymättömyyttä perhe-
tilanteeseen? 
? Millaisissa asioissa etälapset täytyy ottaa huomioon? 
? Kotityöt Miten kotityöt normaalisti perheessänne jaetaan? Esim. siivous, ruoka, tiski, pyykki, kauppa. 
Muuttuuko jako lasten vierailujen aikana? Onko työnjako muuttunut suhteenne aikana? 
 
Isovanhemmat ja sukulaiset 
? Tapaavatko lapset tapaamisten yhteydessä tai muulloin myös isovanhempiaan tai 
muita puolisosi sukulaisia? Millainen on lasten ja isovanhempien suhde? 
? Tapaavatko lapset sinun sukuasi? Vietättekö esimerkiksi perheen tai suvun juhlia 
etälasten läsnä ollessa? Miten puolisosi vanhemmat ja sukulaiset suhtautuvat puo-
lisosi lapsiin?  
 
Viranomaiset ja palvelujärjestelmä 
? Lapsiperheiden palvelut Onko perheenne asioinut perheneuvolassa, lastensuojelussa tai muissa lap-
siperheiden palveluissa? Miten perhemuotonne on otettu huomioon? Miten puolisosi on vanhempana huomi-
oitu? Miten sinut ja muut perheenjäsenet on huomioitu? 
? Toimeetulotuki ja sosiaalietuudet Oletko hakenut toimeentulotukea perheellesi? Miten etälapset 
on huomioitu päätöksissä? 
? Päiväkoti & koulu Onko puolisosi ollut yhteydessä lapsen päiväkotiin / kouluun? Onko puolisosi osal-
listunut koulun tai pk:n juhliin ja tilaisuuksiin? Oletko itse ollut mukana koulun tai pk:n tilaisuuksissa? Miten 




? Terveydenhuolto Minkälaisia kokemuksia teillä on terveyspalveluissa asioimisesta lapsen kanssa? 
Oletteko joutuneet hakemaan apua terveyspalveluista lapsen ollessa teidän luonanne? Oletko sinä ollut mu-
kana? 
? Tuleeko mieleen tilanteita, joissa etäperheenä olisitte kohdanneet muihin perhei-
siin verrattuna taloudellista tai muunlaista hyötyä tai haittaa? 
? Millaisia palveluita kaipaisitte etäperheen elämää helpottamaan? Millaiset lain-
säädännön ja toimintatapojen muutokset olisivat tervetulleita? 
 
Perhemuodon edut ja haitat 
? Mikä perhemuodossasi on kaikkein vaikeinta / raskainta / haastavinta? 
? Mitä hyvää on perhemuodossasi? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
